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GİRİŞ 
 
Kalkınma ve gelişmişliğin göstergesi olan sanayileşme, her alanı kontrolü 
altına alarak hayatımızı etkilemektedir. 19.yy’a damgasını vuran sanayi, önceleri 
üretim safhalarını meydana getiren çabaların toplamı olarak algılanırken, günümüzde 
sadece insanların ihtiyaçlarını her yönüyle çeşitli malların üretimi ile hammadde ve 
ürünlerin değişimini ifade etmektedir. Aslında sanayileşme, ortaçağın belirtisi olan 
skolastik düşüncenin insan çabasına yenilgisinin göstergesidir. 
 
Endüstrileşme öncesi serf, köle ve din zümreleri gibi kısımlara ayrılan feodal 
toplum tipleri, endüstrileşme sonrası mavi yakalı bilim adamlarıyla beyaz yakalı 
teknik elemanlar ve emeğinden başka sermayesi olmayan işçiler olarak yeniden 
şekillenmiştir. Feodal yapının yıkılışıyla şehirlerin doğması ve endüstrileşmenin 
hızlanması sonucunda, nüfus artışı ile beraber ortalama insan ömrünün uzamasını 
getirmiştir. Sonunda endüstri hareketi, tren katarı gibi her şeyi arkasından 
sürükleyerek yeryüzünü kaplamıştır. 
 
1769 yılında James Watt’ın icat ettiği buhar makinesi ile önem kazanan 
sanayileşme olayı dalga dalga her alana yayılmıştır. İşte insanlığı bu şekilde kuşatan 
ve derinden etkileyen sanayileşme, en büyük etkilerinden birini de hiç şüphesiz aile 
üzerinde göstermiştir. 
 
Sanayileşmeyle beraber yapısı ve fonksiyonu tamamen değişen aile, 
teknolojinin bütün ürünlerinden yararlanarak yepyeni bir şekil kazanmıştır. Bu 
teknolojik imkânlar aileyi o derece kuşatmıştır ki, artık kendi yağıyla kavrulan ve 
dışa kapalı ailenin yerini, işbölümü ve hiyerarşik işbirliğine terkeden modern aile 
almıştır.  
 
Sanayileşmeyle beraber cinsiyete dayalı işbölümünün yerini, insan haklarına 
dayalı demokratik ve sosyal aileye terkederken, fertler üzerinde de etkisini 
hissettiriyordu. 
 
 iv 
 v 
Çağımızın en büyük gerçeği olarak her alanda etkisini hissettiren 
sanayileşme, halen canlılığını ve aktüalitesini korumaktadır. İşte bütün bu faktörleri 
ele alan bu çalışma üç bölümden meydana gelmektedir. 
 
Birinci bölümde sanayileşmenin doğuşu başlangıcından itibaren kronolojik 
olarak sıralanmış ve sanayi ihtilali öncesi dönem incelenmiştir. 
  
İkinci bölümde çalışmamızın özünü oluşturan aile çeşitli şekilleriyle ele 
alınarak, onun sanayileşmedeki rolüne dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 
 
 Üçüncü bölümde çalışmamızın özünü oluşturan sanayileşmenin Türk ailesi 
üzerine sosyal etkileri incelenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili bir anket çalışması 
yapılarak değerlendirilmiş ve sonuç bölümünde de çalışmamızda elde ettiğimiz 
bulgular ortaya konulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
SANAYİLEŞME 
 
 
A. SANAYİLEŞMENİN DOĞUŞU 
 
Sanayileşmenin temelini oluşturan feodalite Avrupanõn ortaçağdaki siyasi, 
sosyal, ekonomik ve hukuki düzenini belirleyen sistemdir. Norman ve Macar 
istilâlarõ yanõnda 6.yydan itibaren doğu  ve batõ Akdeniz sahillerinde İslâm 
medeniyetinin yavaş yavaş yayõlmasõndan sonra, Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaret 
bağlarõ koptu.1 
 
İstilâlara bağlõ olarak ticaret hayatõnõn durmasõndan sonra toprağõ olmayan ve 
yaşamõnõ toprakla sürdürmek isteyen insanlar şehirlerden kõrsal kesimlere göç etti. 
Daha sonra serf adõnõ alan bu insanlara senyör; işleyebilecekleri toprağõ, 
kullanacaklarõ araç ve gereçleri veriyor, ayni yardõmda bulunuyor, istilâ ve 
yağmalara karşõ onlarõ koruyor, adâleti, düzeni ve asayişi sağlõyordu. Serflerin de 
senyörün yaptõğõnõn karşõlõğõ olarak; topraklarõnõ işleme, ürünlerini kaldõrma v.b. 
hizmetleri yapõyordu.2 
 
Feodal düzende, toprağõn çok önemli bir yeri vardõ. Toprağa sahip olan kişi, 
aynõ zamanda siyasi iktidara da sahip oluyordu. Malikâneler derebeylerine aitti ve 
topraklar; ya savaşta kazanõlan başarõlar neticesinde ya da miras yoluyla veya daha 
başka yollardan elde edilmekteydi. Topraklarda çalõşanlarõn derebeyine olan bağlõlõğõ 
ve derebeyinin de çalõşanlarõ koruma gibi bir alõşkanlõğõ vardõ.3 
 
Malikâne sahibinin; serflerini kaybetmemek ve insan gücünü yitirmemek için 
onlarõ devamlõ kontrol altõnda tutmasõ ve özel izin dõşõnda malikâne dõşõndan 
                                                 
1 Ayferi GÖZE, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayõnlarõ, İstanbul 1989, s.60-62. 
2 GÖZE, age, s.63. 
3 Zeyyat HATİBOĞLU, İktisat Bilimine Giriş, İşletme Fakültesi Yayõnlarõ, İstanbul 1989, s.39. 
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evlenemeyecekleri şeklinde kurallarõ vardõ. Serfin ailesi de, malikânenin taşõnmaz 
mallarõ arasõnda sayõlõyordu. Serflerin çocuklarõ hiçbir zaman özgür kadõnlarla ve 
malikâne dõşõndan evlenemez, izin almadan mallarõnõ satamaz, toprak sahibini dava 
edemezdi. Serfin ölümü halinde mirasõnõ almak için gereken vergi ödenir ve ondan 
sonra miras alõnabilirdi.4 
 
6 ve 11.yylar arasõnda yaşanan yoksulluk döneminde, doğu Akdenizde yer 
alan Cenova ve Pizza gibi şehirlerin Müslümanlara karşõ başlattõklarõ mücadele haçlõ 
seferleri ile devam ediyordu. Diğer taraftan İskandinavyalõlarõn Rus nehirlerinden 
yararlanmasõ sonunda, doğu medeniyetleri ile bağlantõ sağlandõ ve ticaret de 
canlanmaya başladõ. 11.yydan itibaren Avrupada tarõmõn yerini ticaret ve el 
sanatlarõ almaya başladõ.5 
 
Ticaretin gelişmesi ve şehirlerin hem sayõsõnõn hem de nüfusunun artmasõna 
paralel olarak köylüler, özgürlüklerini satõn alabilir duruma geldi. Girişim serbestliği, 
kişi özgürlüğü ve özel mülkiyetin önemi arttõ ve 13.yy serflerin toptan azat edilmeye 
başlandõğõ yüzyõl oldu. Artõk, tek zenginlik kaynağõnõn toprak olduğu zamanlar 
geride kaldõ ve onun yerini ticaret aldõ.6 
 
Aynõ tarihlerde, şehirlerdeki bütün meslek üyeleri loncalar halinde 
örgütlenmişti. Her loncanõn dõşarõdan gelebilecek tehlikelere ve rekâbete karşõ 
korunmak için, kendilerine ait tüzük ve yönetmelikleri vardõ ve kurallara uymayanlar 
cezalandõrõlõrdõ. Bu kuruluşlar bir yandan ticaret ve sanayinin gelişmesine yardõm 
ederken, diğer yandan da kapitalizmin yayõlmasõnõ önlemiştir.7 
 
Yeni şehirlerin kurulmasõ ile birlikte, malikâne çevresi dõşõnda oturan 
burjuva adõ verilen bir sõnõf ortaya çõktõ. Ticaretten zengin olan kişilerden meydana 
gelen burjuva; hõzla güç kazanarak iktisadi alanda feodaliteye son verdi, düşünce, 
bilim ve kültürde yeni bir dünya görüşü getirdi. Derebeyliğin yõkõlmasõ, tekniğin 
                                                 
4 Leo HUBERMAN, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyõla (Çev:Murat BELGE), İletişim 
Yayõnlarõ, İstanbul 1995, s.17. 
5 GÖZE, age, s.71. 
6 GÖZE, age, s.74. 
7 Metin İŞÇİ, Siyasal Değişme, Der Yayõnlarõ, İstanbul 1998, s.70-74. 
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gelişmesi ve merkantilizmin yerleşmesindeki payõ büyük olan burjuva, 
sanayileşmeye de öncülük etti. Sömürgeler ve sağlanan ucuz insan emeği ile, bol ve 
ucuz miktardaki mallara geniş pazarlar bulundu. Kazanmõş olduğu siyasi ve 
ekonomik güçle bir yandan devlete hakim olan burjuva, diğer yandan da 
sömürgeciliğin yayõlmasõnõ sağladõ.8 
 
Doğudaki ticaret yollarõ kapanan batõ coğrafi keşiflerle birlikte; okyanuslarõ 
aştõ, yeni kõtalar, yollar ve ülkeler buldu. Sömürgelerde bulunan hazineler ve 
zamanla elde edilecek olan (gümüş, altõn v.b.) madenler, Avrupaya getirildi ve 
burjuva sõnõfõ daha da zenginleşti. Soylularõn topraklarõnõ ticaretten zengin olan 
burjuva sõnõfõnõn satõn almasõyla soylular eski güçlerini kaybetti. Portekiz, İspanyol, 
İngiliz, Fransõz ve Hollandalõ denizciler keşfettikleri yerlerde koloniler kurdu ve 
sömürgecilik faaliyetleriyle birlikte merkantilizm de başlamõş oldu. 
 
Coğrafi keşiflerle zenginleşen İspanya, ne fikir ne de sanat alanõnda Avrupa 
kültürüne bir katkõda bulundu. Gelen altõnlarla saray, konak, kilise v.b. lüks yapõlar 
yapõlõp, bu paralarõn Avrupa ve Akdeniz ekonomisine girmesi sağlandõ. Zenginleşen 
Avrupa, kültür ve sanat hareketlerini destekledi ve rönesansõn doğmasõna zemin 
hazõrladõ. Sanattan ve edebiyattan zevk alan insanlarla, bunlarõ destekleyen insanlarõn 
sayõsõ arttõ ve keşiflerle birlikte ticaret yollarõ da değişti. Akdenizdeki limanlar 
önemini kaybederken, Atlas Okyanusu kõyõsõndaki şehirlerin ve limanlarõn (Lizbon, 
Londra v.b.) önemi arttõ. 1869 yõlõnda Süveyş Kanalõnõn İngilizler tarafõndan yapõlõp 
açõlmasõyla, Akdenizin ve Müslüman ülkelerin önemi artacaktõ, fakat bunun için üç 
asõr beklenmesi gerekiyordu.9 
  
Ekonomik ve sosyal bakõmdan gelişmiş olan ülkelerin, kültürel ve ekonomik 
benliğini kaybeden ülkelerin hem yeraltõ, hem de yerüstü kaynaklarõnõ kontrol altõna 
almasõna sömürge, bir milletin veya devletin bir başka ülkeyi veya milleti kendi 
çõkarlarõ doğrultusunda kontrol altõna almasõna da sömürgecilik adõ verilir.10 Coğrafi 
                                                 
8 GÖZE, age, s.72-76; İŞÇİ, Siyasal Değişme, s.45. 
9 Veli ŞİRİN, Tarih, Gendaş Yayõnlarõ, İstanbul, s.123; Kazõm Yaşar KOPRAMAN ve Diğerleri, 
Tarih 2, MEB Yayõnlarõ, TTK Basõmevi, İstanbul 1993, s.39. 
10 Metin İŞÇİ, Kültür Sömürgeciliği ve Eğitim, Turan Yayõncõlõk, İstanbul 1995, s.55. 
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keşifler ve haçlõ seferleri ile zenginlik ve refah içinde gördükleri doğu ülkelerinin 
zenginliklerini ele geçirmek isteyen batõlõlar, hem doğu ülkeleriyle olan ticareti hem 
de buralardaki kolonilerin sayõsõnõ arttõrdõ. Ekonominin ele geçirilmesinden sonra 
üretilen mallar için pazar sağlandõ. Böylece ülke, istilâ ve savaşa gerek kalmadan 
ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yönden fethedilmiş oluyordu. Ayrõca sömürge 
faaliyetleri için okullar, işyerleri, yazõhaneler v.b. kuruluşlarõ açmaktaydõ.11 
 
Antik çağlarda koloniler aracõlõğõyla yapõlan kolonizatörlük faaliyetleri, 
zamanla şekil ve isim değiştirerek sömürgecilik adõnõ aldõ. Sömürgecilik bir ülkenin 
sadece ekonomisini ele geçirmek değildir, bunun yanõnda kendi ülkesinin dil, din, 
gelenek ve göreneklerinin de sömürülecek ülkeye götürülmesi ve orada 
yaşatõlmasõdõr. Gelişmekte olan ülkelere uygarlõk ve özgürlük düşüncesiyle götürülen 
sömürgecilik, açlõk ve yoksulluktan başka bir şey getirmemiştir.12 Çağdaş TCnin 
kurulup yükseltilmesinin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk, bütün Asya ve Afrika 
ülkelerinin sömürgecilikten kurtuluş ve bağõmsõzlõk hareketlerinin esin kaynağõ 
olmuş ve olmaya da devam etmektedir.13 
 
Yeni topraklar elde etmek ve varolan zenginlikleri kendi ülkesine götürmek 
gibi amaçlarla yapõlan ilk sömürgecilik faaliyetleri, Atlas Okyanusu ve Amerika 
kõtasõna yapõlmõştõr. Ortaçağda devam eden kolonizatörlük faaliyetlerinin 
görünürdeki amacõ, haçlõ seferleri ile kutsal topraklarõ ele geçirmektir. Bu 
faaliyetlerin gizli hedefi ise, doğu ülkelerinin zenginliklerine sahip olmaktõr. Dini 
duygularla yapõlan bu faaliyetler sonunda, sömürgecilik ve merkantilizm akõmlarõ 
ortaya çõkmõştõr. 
 
Bir ülkenin sahip olduğu altõn ve gümüş gibi değerli madenlerin, o ülkenin 
gücünü ve zenginliğini simgelemesine merkantilizm denir. Amerikanõn zengin 
gümüş ve altõn madenlerinin Avrupaya taşõnmasõyla, zenginliğin başlõca kaynağõnõn 
değerli madenler olduğu düşüncesi iyice yaygõnlaştõ. Merkantilizme göre, bir ulusun 
                                                 
11 Özer OZANKAYA, Toplumbilime Giriş, Ankara Üniversitesi SBF Yayõnlarõ No:403, Ankara 
1977, s.296. 
12 Orhan HANÇERLİOĞLU,Ekonomi Sözlüğü, Remzi Yayõnevi, İstanbul 1997, s.380. 
13 OZANKAYA, age, s.300. 
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gücü zenginliği ile ölçülür. Zenginliği sağlayan tek unsur, değerli maden stoklarõna 
sahip olmaktõr.14 Merkezi, ulusal ve güçlü bir devlet olmanõn tek yolu, ülkedeki 
değerli madenlerin yurt dõşõna çõkõşõnõ önlemek ve ülke içine maden girişini 
kolaylaştõrmaktan geçer. Bu amaçla iç piyasanõn düzene girmesinin ardõndan, dünya 
ticaret hacmindeki en yüksek payõ almak için hem kendi tüccarlarõnõ korudular, hem 
de dünyadaki sömürgelerinin sayõsõnõ arttõrdõlar. Devlet tarafõndan oluşturulan ticari 
tekeller ile de hõzlõ bir sermaye birikimi sağlandõ.15 
 
19.yydaki teknolojik ilerleme ve bilimsel araştõrmalara paralel olarak, 
gelişen Avrupa sanayisi kapitülasyonlara neden oldu. Asya ve Afrika kõtalarõnõn 
zenginliklerinden sonra 15.yyda keşfedilen Amerika kõtasõnõn da zenginlikleri 
Avrupaya taşõndõ. Üretim artõşõyla birlikte sermaye artmõş ve kapitalizm doğmuştur. 
Daha açõk bir ifadeyle merkantilizm kapitülasyonlara, kapitülasyonlar da kapitalizme 
neden olmuştur. 
 
 
B. SANAYİLEŞMEYİ HAZIRLAYAN SEBEPLER 
 
Hõristiyan dininin esaslarõnõn bilime damgasõnõ vurmasõ ve bu dinin 
kurallarõnõn manastõrlarda yeni bir üslupla öğretilmesine skolastik düşünce denir. 
Hõristiyanlõk dininin etkili olduğu bu devirde, Aristo ve Eflatunun görüşleri 
egemendi. 
 
9 ve 15.yy arasõnda devam eden düşünce ve felsefe anlayõşõna skolastik adõ 
verilmesinin nedeni; manastõr ve kiliseye ait okullarda gelişmiş olmasõdõr. İlâhiyatla 
kurmuş olduğu çok sõkõ ilişki neticesinde bu devrin filozoflarõ da, din adamlarõ 
arasõndan çõktõ ve konusunu da Hõristiyan inançlarõ oluşturdu. Skolastik düşünce, 
Hõristiyan inançlarõnõ açõklamak için Aristotales mantõğõndan yararlandõ. Kilisenin 
baskõsõ ve bazõ bilim adamlarõnõn tutuklanmasõ nedeniyle, tabiatõ incelemek ve ilmi 
araştõrma yapma istek ve gücü kalmadõ. Bu devrin ünlü düşünürleri arasõnda; 
                                                 
14 Orhan HANÇERLİOĞLU, Felsefe Ansiklopedisi (Kavramlar ve Akõmlar), Remzi Yayõnevi, 
İstanbul 1993, cilt 4, s.134; Büyük Larousse, Gelişim Yayõnlarõ, cilt 13, 1986, s.8024. 
15 Gencay ŞAYLAN, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayõnlarõ No:109, 
Ankara 1995, s.23-24. 
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Roscellinus, Abelard, Anselmus, Akinolu Saint Thomas, Okkamlõ William gibi 
kişiler sayõlabilir.16 
 
Avrupada bu olaylar yaşanõrken, Asyada Hz. Muhammed (SAV)in 570 
yõlõnda doğup, 610 yõlõnda peygamber olmasõndan sonra İncilde bahsedilen ve en 
son din olan İslâmiyet ortaya çõkmõştõ. Hõzla yayõlan Müslümanlarõn ilk fetih yaptõğõ 
yerler, eski Yunan medeniyetinin yaşatõldõğõ Harran, Urfa v.b. şehirler olmuştur. Bu 
bölgelerden elçiler vasõtasõyla kitaplar istenen kitaplar, Arapçaya aktarõldõ. 
Tercüme devri adõ verilen bu süre içerisinde, Yunan kültürünün İslâmiyet 
üzerindeki etkisi en yüksek seviyeye ulaştõ. Eski kültür ve bilgileri alan 
Müslümanlar, onlarõ kendi ihtiyaç ve düşünce tarzlarõna uygun hale getirdi.17 
 
Müslümanlar Ön-Asya, eski Yunan, Hint ve Çin medeniyetlerini inceleyip 
İslâm medeniyetinin temellerini atarken, ortaçağ Bizans ve Avrupasõ Atina felsefe 
okulunu kapatmõş ve eski zamanlarõn fikir ve bilgilerini yasaklamõştõr. Avrupadan 
gelen öğrenciler İslâm medeniyetiyle birlikte eski Yunan ve Hellenistik medeniyet 
eserlerini tanõdõ. Günümüz Avrupa medeniyetinin doğuş ve yükselmesindeki en 
büyük payõ, İslâm bilginleri ve eserleri yapmõştõr. Ancak ünlü felsefeci İbn Rüşdün 
düşünceleri ile batõdaki skolastik düşünce yõkõlabilmiştir.18 
 
Binlerce yõldan beri devam eden Hint, İran, Yunan ve Roma medeniyetlerinin 
ortasõnda bulunan Müslümanlar, bu medeniyetleri İslâm çemberi ile sentezleyerek 
İslâm medeniyetinin temellerini attõlar. İslâmiyeti kabul eden her topluluk, önceki 
bilgi ve kültürünü bunlara ekleyerek daha ileri bir kültür ve medeniyet ortaya koydu. 
Dünya medeniyetinin gelişmesine katkõda bulunan İslâm medeniyeti, doğuş ve 
yükseliş sõrasõnda eski Yunan, Hint, Çin, Orta Asya, İran ve Roma 
medeniyetlerinden yararlanmõştõr. Taklitçi olmayan ve yararlandõklarõ medeniyetleri 
daha ileriye götüren İslâm medeniyeti, Avrupaya önderlik etmiş ve sanayileşmenin 
zeminini hazõrlamõştõr.19 
                                                 
16 Erdoğan MERÇİL, Büte MERÇİL, Tarih, Altõn Kitaplar Yayõnevi, İstanbul, s.72-73. 
17 KOPRAMAN ve Diğerleri, Tarih 1, s.93-94. 
18 Faruk SÜMER, Tarih, MEB Yayõnlarõ, İstanbul 1989, s.223. 
19 SÜMER, age, s.212; KOPRAMAN ve Diğerleri, Tarih 1, s.93. 
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İnsanlarõn fikirlerine sürekli olarak ket vurulmasõ, İslâm eserlerinin 
Latinceye tercümesi ile değişti. Aklõ ön planda el alan eserlerin okunmasõ ile, 
skolastik düşünce ve felsefe anlayõşõ rönesanstan sonra tamamen yõkõldõ. Eski Yunan 
ve Roma medeniyetlerinin kültür, sanat ve felsefesini örnek alan, aklõ birinci plana 
koyup her şeyin odağõna insanõ yerleştiren hümanizm düşüncesi egemen olmaya 
başladõ. Bu durum, insanlarõ kilisenin baskõsõndan kurtardõ ve Avrupada yeni bir 
dönemin başlangõcõ oldu. Sanayileşme ile birlikte, skolastik düşünce de etkisini 
kaybetti. 
 
Antikçağ sanat ve bilim düşüncesinin 15 ve 16.yyda Avrupa medeniyeti 
içerisinde yeniden doğmasõ20 olan rönesansla birlikte, ortaçağ düşünce sisteminden 
uzaklaşõlõp eski Yunan ve Roma anlayõşõna dönülmüştür. Batõdaki değişmenin asõl 
kaynağõ, eski Yunan mitolojisi ve felsefesi ile Roma medeniyetinin sanatõdõr. Batõ 
medeniyeti değişip gelişirken; Yunan medeniyetinin felsefesini, Roma medeniyetinin 
de sanatsal özelliklerini almõştõr. 
 
Avrupada rönesansla birlikte bilim, sanat ve edebiyatta yeni görüş ve 
düşünceler ortaya çõktõ. Ortaçağ boyunca, Avrupada etkisini hissettiren Aristonun 
görüşleri ve skolastik düşünce yõkõlõp düşünce serbestliği meydana geldi. İncil ile 
Hõristiyanlõğõn çeşitli görüşlerinin yeniden incelenmesi ve yorumlanmasõ olan reform 
hareketleri sonrasõnda, rönesansa birlikte bilim, sanat ve medeniyette doğu 
ülkelerinin egemenliği sona erdi ve Avrupaya geçti.21 
 
Coğrafi keşifler sonunda Avrupadaki zenginlik arttõ. Sanattan ve edebiyattan 
zevk alan ve bu işlerle uğraşan insanlarõ teşvik eden insanlar artõnca, Avrupada 
restorasyon dönemi başlamõş oldu. Rönesansõn etkisiyle, İtalyada ve diğer Avrupa 
ülkelerinde mimari eserlerin sayõsõ arttõ. Yeni köprüler, evler, konaklar v.b. binalar 
yapõldõ. Binalarõn içi, yeni icat edilen eşyalarla döşendi. Eski binalar, yeni mimari 
usullerle restore edildi. Şehirlerdeki restorasyon köy ve kasabalara yayõldõ. Sanat 
eserlerinin yapõmõnda kullanõlan bakõr ve gümüş madenlerinin üretimi arttõ. 
Sanatkârlar, zamanlarõnõn çoğunu sanatla geçirip dini konulara daha az yer verdiler 
                                                 
20 İŞÇİ, Siyasal Değişme, s.46. 
21 ŞİRİN, age, s.126-127. 
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ve güzel eserler ortaya çõkardõlar. Boyacõlõk endüstrisinin gelişmesiyle birlikte, 
boyacõlõkta kullanõlan  kalamin maddesi ilk defa bol miktarda çõkarõlmaya başladõ. 
Kâğõt ve kâğõt endüstrisinde üretim arttõ. Daha önce çok nadir olarak bulunan 
kitaplar, matbaanõn icadõyla sorun olmaktan çõktõ ve kitap sayõsõ çoğaldõ. Yalnõz ilk 
basõlan kitaplar iyi bir şekilde basõlõrken, daha sonraki basõmlarda kalõplarõn 
yõpranmasõ dolayõsõyla baskõlar bozuk oluyordu. Avrupanõn bir çok yerlerinde 
maden ve metalürji üretimi arttõ. Şehirler büyüdü ve kentleşme ortaya çõktõ.22 
 
Avrupada 1400-1559 yõllarõ arasõndaki değişim sonrasõnda, merkezi 
otoritenin zayõflamasõ ile imparatorluklarõn yerini milli devletler aldõ. İnsanlarõn 
üzerindeki ağõr baskõ ve skolastik düşünce, hümanizmi doğurdu. Hümanizm, insan 
aklõ dõşõnda hiçbir otoritenin kabul edilmediği ve en yüce değer olarak insanõn kabul 
edildiği bir akõmdõr. Bu konudan olmak üzere, zihniyet değişikliğine bağlõ olarak her 
alanda yeniliklere girişildi ve özellikle realite, insanõn kendisinde aranmaya 
başlandõ23 ve evrimcilik doğdu. Evrimcilik genel anlamõ ile, filogenez ve ontogenez 
denilen iki teoriye dayanõr.24 Antik çağda atomcularõn başlattõğõ evrimi Darwin 
biyolojik, H. Spencer felsefi olarak incelemiştir. 
 
Avrupada bilim, sanat ve edebiyatta yapõlan değişikliklerin ardõndan dinde 
reform çalõşmalarõ başladõ. Reform; 15.yy sonunda Avrupanõn büyük bir bölümünde 
papalarõn hakimiyetinin ortadan kalktõğõ ve Protestan kilisesinin kurulmasõna yol 
açan, rönesansa paralel olarak Hõristiyanlõğõn Katolik mezhebinde yapõlan değişiklik 
ve düzeltme çalõşmalarõdõr.25 
 
Reformun Katolik mezhebinde meydana gelmesinin nedenleri; Katolik 
kilisesinin Hõristiyanlõğõn amaçlarõndan uzaklaşmaya başlamasõ, din adamlarõnõn 
mezhebin kurallarõna uymayõp karşõ çõkmalarõ, papalarõn yaptõrdõklarõ saray ve 
                                                 
22 John U. NEF, Sanayileşmenin Kültür Temelleri (Çev: Erol GÜNGÖR), MEB Yayõnlarõ, İstanbul 
1986, s.50-53. 
23 HANÇERLİOĞLU, Felsefe Ansiklopedisi (Kavramlar ve Akõmlar), s.106-112; Boğos ZEKİYAN, 
Hümanizm (İnsancõlõk) Düşünsel İçlem ve Tarihsel Kökenler, İnkõlâp ve Aka Kitabevleri, Yelken 
Matbaasõ, İstanbul 1982, s.1. 
24 Adem TATLI, Evrim ve Yaratõlõş, Dumlupõnar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Yayõnlarõ, Kütahya 1998, s.10-11. 
25 Meydan Larousse, Meydan Yayõnevi, cilt 10, s.501. 
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şatolarda krallar gibi yaşamalarõ, Hõristiyanlardan topladõklarõ paralarõ eğlenceye 
harcamalarõdõr. Ayrõca matbaanõn icadõyla birlikte kutsal kitaplarõn tercüme edilmesi 
ve dini gerçeklerin gün õşõğõna çõkmasõ papalõğõn itibarõnõ sarstõ.26 
 
16.yy boyunca devam eden mücadelelerden sonra, kilise yöneticileri 
arasõndaki hiyerarşi İngilterede muhafaza edildi ve kilise mallarõ satõşa çõkarõldõ, 
Fransadaki tapõnma usulleri sadeleştirildi. Lutherin düşünceleri toplum tarafõndan 
kabul edildi, İznik Konsilinin hazõrlamõş olduğu İncil metni, temel kitap olarak 
benimsendi ve Protestan kiliseleri kuruldu. Katolik kilisesinin yolundan gidilerek, 
İznik Konsilinin hazõrlamõş olduğu metinle Aristoculuk yeniden diriltilmiş oldu.27 
 
15.yyda İbrani ve Latin dilleri öğrenilerek dini metinler üzerinde inceleme 
yapõldõ. İncilin çeşitli dillerdeki tercümeleriyle, kilise ve İncil arasõndaki farklõlõk 
anlaşõldõ ve bir çok din adamõ da Katolik kilisesine uymayacaklarõnõ ilan etti. Katolik 
kilisesine karşõ çõkan gruba protestan, kurmuş olduklarõ mezhebe de Protestanlõk adõ 
verildi. Böylece Hõristiyanlõk Katolik ve Ortodoks mezheplerinin yanõ sõra, 
Protestanlõk adõnda yeni bir mezhebe de sahip oldu.28 
  
Katolik kilisesi, rönesans hareketleri sonrasõ oluşan yeni dünya görüşüne göre 
kendini yenilemek zorunda kaldõ. Katolik kilisesinden ayrõlan ülkelerde, kilisenin 
mallarõna el konuldu ve pek çoğu da satõldõ. Papalara ve din adamlarõna olan güven 
azaldõ. Avrupanõn pek çok yerinde dinin eğitim ve öğretim üzerindeki etkisi ortadan 
kalktõ. Matbaanõn bulunmasõna paralel olarak, çeşitli dillerde din kitaplarõ basõlmaya 
başladõ. Hõristiyanlõğõn kutsal kitabõ olan İncil, herkes tarafõndan okundu ve din 
adamlarõnõn söylemiş olduğu her şeyin doğru olmadõğõ, her şeyin araştõrõlmasõ 
gerektiği fikri daha da yaygõnlaştõ.29 
 
Protestanlõğõn batõda doğmasõnõn ardõndan Avrupadaki mezhep birliği 
bozuldu ve Protestanlõk mezhebinin ortaya çõkmasõyla, yeni mezhebin bir merkezi 
                                                 
26 KOPRAMAN, Tarih 1, s.41-42; ŞİRİN, age, s.128. 
27 İŞÇİ, Siyasal Değişme, s.49-52. 
28 Musa ÇADIRCI ve Diğerleri, Avrupa Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayõnlarõ No:413, Eskişehir 
1991, s.77-78. 
29 Güler ŞENÜNVER ve Diğerleri, Sosyal Bilgiler 7, MEB Yayõnlarõ, İstanbul 2000, s.84. 
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olmadõğõ için her ülkede Kalvenizm, Anglikalizm, Prebisteriyen, Luthercilik gibi 
kollara ayrõldõ. İncilin Almanca, Fransõzca ve İngilizce çevirileri sayesinde halk, dini 
gerçekleri öğrendi ve papalõk da eski itibarõnõ kaybetti. Katolik kilisesi, bir yandan 
yeni mezhepler kurulmasõnõ durdurmaya çalõşõrken bir yandan da kendi taraftarlarõnõ 
tamamen kaybetmemeye çalõştõ. Kilisenin elinde bulunan eğitim ve öğretim lâik bir 
sisteme kavuşturuldu ve Katolik kilisesi ilkçağ tarihi ile ilgili araştõrmalarõ 
yasaklamaktan vazgeçti, eski Yunan ve Helen medeniyetleri incelemeye açõldõ.30 
 
Ticaretten zengin olan kişilerden oluşan burjuva sõnõfõnõn, her alanda 
serbestliğe ihtiyacõ vardõ. Reform hareketleri sonrasõnda ortaya çõkan Protestanlõk 
mezhebi, feodalitenin sağlayamadõğõ serbestliği liberalizm ve kapitalizmde buldu. 
Her konuda aşõrõ hürriyetçiliği savunan sisteme liberalizm, bunun iktisadi hayatta ele 
alõnmasõna da kapitalizm adõ verilir. 
 
Her ailenin kendi ihtiyaçlarõ dõşõndaki fazla malõnõ pazarda satmasõ 
kapitalizmle başladõ. Önceden her aile, bir maldan kendi ihtiyacõnõ karşõlayacak 
kadar üretir, diğer ihtiyaç maddelerini de ilkel takas yöntemiyle elde ederdi. 18.yy 
sonlarõnda ortaya çõkan kapitalizmin tek amacõ, kâr elde etmektir.31 İşçiden alõnacak 
verimin maximum, verilen ücretinde minimum olmasõ hedeflenir. 
 
Kârõnõ arttõrmak amacõyla teknik gelişmeyi yakõndan inceleyen ve üretimi 
arttõran kapitalistler sayesinde, sanayi tesisleri kuruldu ve ülkelerin zenginliği de 
buna paralel olarak arttõ. Bir yandan işçilerin örgütlü şekilde işverenlerle yaptõğõ 
mücadele, diğer yandan da sanayi verimliliğinin etkisiyle işçilerin çalõşma koşullarõ 
düzenlendi. Sanayi inkõlâbõyla toplum zenginleşti, fakat insanlar arasõndaki 
eşitsizlikler de arttõ. Ekonomi politikalarõ ve pazar ekonomisi uygar ve mutlu bir 
toplum yerine, çatõşmalarõn sürekli olarak arttõğõ bir toplum meydana getirdi. 19.yy 
başõnda kapitalist düzenin aksaklõklarõ, marxizm ve sosyalizmi doğurdu.32 
 
                                                 
30 ŞİRİN, age, s.130. 
31 Necati ZİNCİRKIRAN, İzmler Nedir?, Hürriyet Gazetesi Neşriyatõ, İstanbul, s.15-16. 
32 GÖZE, age, s.262. 
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Kapitalizm, akõlcõ ferdiyetçilik akõmõnõn bir parçasõydõ ve pek çok alanda 
değişikliklere neden oldu. Dinde reformu, bilimsel alanda müspet ilimleri, insan 
ilişkilerinde sosyal bilimleri, siyasi alanda demokratik hükümeti, iktisadi alanda ise 
kapitalizmi meydana getirdi.33 İlerleyen yõllarda kapitalist düzende meydana gelen 
sorunlar sosyalizmi, sosyalizm de marxizmi doğurmuştur. 
 
16.yyda gelişen kapitalizm, Protestanlõk ile sõkõ sõkõya bağlõdõr. Bu ilişki 
sonrasõnda; dinin iktisadi, siyasi ve kültürel hayattaki etkisi ortadan kalktõ, yeni fikir, 
sanat ve edebiyat eserleri ortaya çõktõ ve insanõn ilerlemesinin ancak aklõn 
üstünlüğüne bağlõ olduğu şeklindeki görüş yaygõnlaştõ. Dinde reform yapõlmasõnõ 
sağlayan düşünce ile Avrupadaki düşünce yapõsõ  yavaş yavaş değişti ve aydõnlanma 
çağõ başladõ. 
 
17 ve 18.yyda Avrupada meydana gelen ve akla öncülük eden düşünce 
sistemine aydõnlanma, bu düşünce sisteminin etkisiyle bilim ve felsefede büyük 
gelişmelerin olduğu döneme de aydõnlanma çağõ denir.34 16 ve 17.yyda meydana 
gelen düşünce hareketleri, kendinden sonra gelen olaylara bir geçiş niteliği taşõdõğõ 
için önemi kaçõnõlmazdõr. Ortaçağdaki skolastik düşüncenin rönesans ile 
çözülmesinden sonra, 17.yyda yeni düşünceler hayatõn her alanõnõ kapsayacak 
şekilde yaygõnlõk kazandõ. İngilterede doğup, Fransada gelişen aydõnlanma 
felsefesi, 18.yy Fransõz burjuvasõ önderliğinde akla önem veren bir dünya görüşü 
hümanizmin gelişmesini sağladõ. Evrensel boyutlara ulaşan bu akõm ile, bütün 
insanlara seslenildi. Doğa bilimlerinin gün geçtikçe güçlenmesi, insanlõk sevgisinin 
(hümanizm) gelişmesi, insanlarda ferdiyetçi anlayõşõn yaygõnlaşmasõ v.b. dinde 
reforma neden oldu. Rönesans ve reform hareketleri sonunda dinin mutlak otoritesi 
ve baskõsõ sona erdi.35 
 
Aydõnlanma çağõnõn en önemli özelliği, aklõn kazanmõş olduğu önemdir. 
İnsan aklõnõn, iyi bir yönetim ve toplum yaratacağõ fikri daha da yaygõnlaştõ. 
Aydõnlanmanõn etkisiyle, birçok reformcu fikirler ortaya çõktõ ve mutlakõyetçi 
                                                 
33 ZİNCİRKIRAN, age, s.14. 
34 ŞENÜNVER ve Diğerleri, age, s.85. 
35 NEF, age, s.45-46; ÇADIRCI ve Diğerleri, age, s.112-113. 
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hükümdarlarõ etkiledi. Bu hükümdarlar, aydõnlanmanõn etkisiyle katõ 
mutlakiyetçilikten ayrõlarak, devlet yönetiminde insana daha fazla önem verdiler. 
Ancak, bu değişiklikler hep sözde kaldõ ve Avrupadaki önemli sosyal gelişmeler 
büyük halk hareketleri ile ortaya çõktõ.36 
 
Gerçek varlõğõ oluşturmasõ bakõmõndan ferde öncelik tanõyan düşünce 
sistemine ferdiyetçilik (bireycilik), bunun yabancõ dillerdeki karşõlõğõna da 
individüalizm adõ verilir.37 Ayrõca ferdiyetçilik, rönesansla birlikte ortaya çõkan ve 
insanõ en yüksek seviyeye çõkaran görüştür. 
 
Ferdiyetçiliğe göre, gerçek varlõk toplum değil bireydir. İnsan kendi dõşõndaki 
her varlõğa karşõ olma eğilim içindedir ve bütün değerler toplumdan değil fertten 
kaynaklandõğõ için fert topluma tercih edilir. Ferdiyetçilik devlete ve devletçiliğe 
karşõdõr, toplumu kabul etmez. Çünkü, toplum fertlerden meydana gelir ve toplumsal 
çõkarlar ferdi çõkarlarõn toplamõdõr. Bireylerin tek başõna elde ettiği başarõ, toplumu 
da başarõlõ yapar.38 
 
Ferdiyetçilik akõmõ ihtilâllere neden olmuştur. Bir toplumda meydana gelen 
köklü siyasal değişiklikler ve düzenin bozulmasõ halinde, eskisinden farklõ bir sistem 
meydana getirme çalõşmalarõna ihtilâl (devrim) adõ verilir. İhtilâlin amacõ, bozulan 
bir düzeni yeniden kurmaktõr. İhtilâl; bağõmsõzlõk, insan haklarõ, iktidarõ ve yönetimi 
ele geçirmek, anarşi ve terörü önlemek v.b sebeplerle yapõlabilir.39 
 
İhtilâl, bir toplumun tamamõnõ ilgilendiren siyasi, sosyal, ekonomik v.b. 
olaylarla veya toplumun belli bir kõsmõnda meydana gelen değişmelerle de olabilir 
(düşünce, edebiyat, eğitim ihtilâlleri gibi). Buhar gücünün makineye uygulanmasõyla 
gerçekleşen ve fabrika üretiminin ortaya çõktõğõ sanayi devrimi, atomun 
                                                 
36 KOPRAMAN ve Diğerleri, Tarih 2, s.72. 
37 Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Akçağ Yayõnlarõ No:182, 
İstanbul 1999, s.57. 
38 İŞÇİ, Siyasal Değişme, s.58. 
39 Metin İŞÇİ, Sosyal Yapõ ve Sosyal Değişme, Der Yayõnlarõ, İstanbul 2000, s.110. 
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parçalanmasõyla başlayan atom çağõ insanlõk tarihinde yeni dönemlerin 
başlamasõnõ sağlayan bilimsel ve teknik devrimlerden bazõlarõdõr.40 
 
Bağõmsõzlõk için yapõlan ihtilâllerin başarõlõ olabilmesi için; ihtilâli yapacak 
olan grubun sayõsõnõn ülkenin nüfusunun çoğunluğunu oluşturmasõ ve ihtilâlci grupla 
yönetici grup arasõnda kültür farkõ olmasõ gerekir. İhtilâllerin başarõlõ olmalarõ 
ekonomik güce bağlõdõr ve ekonomik olarak desteklenen ihtilâller daha başarõlõ olur. 
Grup menfaâti veya günübirlik hesaplarla yapõlan ihtilâller demokratik haklarla 
birlikte, adaletin yaptõrõm gücünün azalmasõna ve düşmanlõklara neden olup 
toplumda tamiri güç yaralar açabilir.41 
 
İhtilâlin yapõlmasõnõn ardõndan, gerekli kurumlarõn değiştirilmesine veya 
değişiklik yapõlmasõ çalõşmalarõna başlanõr. Bağõmsõzlõk ve insan haklarõ için yapõlan 
ihtilâller, dõşarõdan gelebilecek tehlikelerden etkilenmezse daha başarõlõ olur. İhtilâlin 
meydana gelebilmesi için; iktidarda olan grubun yapõlan değişikliklere karşõ çõkmasõ 
ve toplumun içinden bir grubun çoğunluğun isteğine uyarak karşõ harekete geçmesi 
gerekir. Ayrõca, her ihtilâlin mutlaka bir ideolojisi olmalõdõr.42 
  
Ferdiyetçiliğin neden olduğu ihtilâlcilik sonunda; yeni akõmlarla birlikte 
Avrupanõn siyasi haritasõ değişti ve krallõklar yõkõldõ, çokuluslu devletlerin yerini 
milli devletler aldõ, milliyetçilik, eşitlik, hürriyetçilik gibi akõmlar önce Avrupaya 
oradan da bütün dünyaya yayõldõ, sanayileşme ile ortaya çõkan işçi sõnõfõ sosyalizm, 
anarşizm, marxizm v.b. akõmlarõn doğmasõna zemin hazõrladõ, yeni ittifâklar ve 
birlikler kuruldu ve bloklaşmaya doğru gidiş hõzlanmõştõr. 
 
 
C. SANAYİ İHTİLÂLİ VE ONA BAĞLI DEĞİŞMELER 
 
Sanayileşme ilk defa, 18.yy Avrupasõnõn en gelişmiş ülkesi İngilterede 
meydana geldi. Sanayi ihtilâlinin İngilterede ortaya çõkmasõnõn nedenleri; coğrafi 
                                                 
40 Adil İZVEREN, Toplumsal Törebilim (Sosyal Ahlak), AİTİA Yayõnlarõ No.130, Kalite Matbaasõ, 
Ankara 1980, s.279. 
41 İŞÇİ, Siyasal Değişme, s.53. 
42 Nihat NİRUN ve Diğerleri, Sosyoloji, MEB Yayõnlarõ No:592, İstanbul 1992, s.142. 
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keşifler, korsanlõk, esir ticareti, savaşlar ve yapõlan ticaret ile İngilterenin çok zengin 
bir ülke haline gelmesi, Avrupanõn diğer devletlerinde aristokrasi ile burjuva 
arasõnda bir anlaşmazlõğõn ortaya çõkmasõna rağmen, İngilterede tam tersi bir 
durumun mevcut olmasõ, feodal bir toplumdan ticari topluma başarõlõ bir şekilde 
geçen İngilterede, aristokrasi ve burjuva barõş içinde yaşõyordu. Ayrõca İngiltere fen 
ve mühendislik alanõndaki çalõşmalara en büyük desteği vermekteydi.43 
 
Sanayi devrimine kadar İngiltere keşifler, ticaret, sömürgecilik gibi 
faaliyetlerle orta sõnõfõ da içine alan bir zenginliğe kavuşmuştu. Buluşlara verilen 
önem, patent sistemi ve zengin demir yataklarõ İngilteredeki sanayiyi başlatan ve 
hõzlandõran diğer sebepler olmuştur. Bilimin sanayiye uygulanmasõ ile yapõlan 
yenilikler; tekstil makineleri, buhar gücüyle çalõşan makinelerin bulunmasõ, demir 
imalatõ v.b. sayõlabilir. Yapõlan icatlarõ uygulamaya koyan girişimciler, alt ve orta 
sõnõftaki insanlarõn sayõca artmasõnõ sağladõ. Sanayi şehirlerinin kurulmasõyla köyden 
kente göç arttõ. Sanayileşmeye paralel olarak insanlarõn yaşam standartlarõnõn artmasõ 
ve sanayide çalõşanlarõn oluşturduğu sanayi toplumuyla hem fabrikalarõn önemi, hem 
de sayõsõ artmaya başlamõştõr.44 
 
Şehirlerin kurulmasõnda pazar yerleri ve ulaşõm teknolojisindeki gelişmelerin 
payõ büyüktür. Çünkü önceleri yõlda bir veya iki kez kurulan pazar ve panayõrlarõn 
ayda bire düşmesiyle birlikte, pazarlarõn kurulduğu burg çevresinde insanlar 
yaşamaya başladõ. Tüccarlarõn bu bölgelerde toplanmasõyla hem nüfus arttõ, hem de 
kentler ortaya çõktõ.45 Teknolojik gelişmelere paralel olarak insanlarõn hayatõnda 
meydana gelen boş zaman, işbölümü ve kentleşmeye neden oldu. 
 
Genellikle tarõm dõşõ faaliyetlerin yapõldõğõ, üretime ilişkin kararlarõn alõndõğõ 
ve her türlü üretimin denetlendiği yerleşim birimine kent, bununla birlikte ortaya 
çõkan olguya da kentleşme adõ verilir. 19 ve 20.yyda, kentlerin nüfusuyla birlikte  
sayõsõnõ da artmasõyla, kentleşme olgusu ortaya çõktõ. Gelişmiş ülkelerde kentleşme 
                                                 
43 Robert L. HEILBRONER, İktisadi Sorun I (Çev: Demir DEMİRGİL), Çağlayan Kitabevi, 
İstanbul 1975, s.75-76. 
44 HATİBOĞLU, age, s.41-42. 
45 GÖZE, age, s.72-73. 
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19.yyda en hõzlõ dönemini yaşarken, gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde II. 
Dünya Savaşõ sonrasõnda başladõ.46 
 
Tarihte şehirlerin doğmasõnda ticaret, din, ekonomi ve askeri şartlar önemli 
rol oynadõğõndan dolayõ, genel olarak şehirleri beşe ayõrabiliriz. Üretici şehirler; 
endüstri çağõnda ortaya çõkan ve tüketici şehirlerin satõn alma gücü ile desteklenen 
şehirlerdir (Rizenin çay üretimi ile tanõnmasõ gibi). Tüketici şehirler; saraylarõn 
etrafõnda kurulan pazar yerleri, tarihi ve turistik zenginlikleriyle tanõnan, zengin 
tüketici kitlenin yerleşmek üzere çekildiği alanlardõr. Bu şehirlerin etrafõnda, şehrin 
ihtiyacõnõ karşõlayan köyler bulunur ve bir başka açõdan tüketici şehirlere memur 
şehri adõ da verilir (Başkent Ankara gibi).47 Ticari şehirler; uluslararasõ ticaretin 
kavşak noktalarõnda bulunan, ulaşõmõ kolay ve düzenli olan şehirlerdir (İzmir, 
İstanbul gibi). Limanlar, havaalanlarõ ve karayollarõnõn kesiştiği yerleşim yerleri, 
ticari şehir haline dönüşmektedir (Kocaeli-Adapazarõ arasõndaki yerleşim yerlerinden 
Gölcük örneği gibi). Askeri şehirler; askeri bakõmdan önemli olan veya askeri 
toplantõlarõn yapõldõğõ alanlardõr (NATOnun merkezi Brüksel gibi). Dini şehirler; 
dini bakõmdan büyük öneme sahip olan ve sõk sõk ziyaretlerin yapõldõğõ yerlerdir 
(Hõristiyanlõk, Yahudilik ve Müslümanlõk dinlerinde kutsal olarak kabul edilen 
Kudüs şehri gibi).48 Ayrõca bunlarõn dõşõnda; birçok madenin çõkarõldõğõ ve 
değerlendirildiği maden şehirleri, haftanõn belirli günlerinde kurulan pazarlar 
dolayõsõyla tanõnan pazar şehirleri, sanayi tesislerinin kurulmasõ ile ortaya çõkan 
sanayi şehirleri v.b. şehirler vardõr.49 
 
Sanayi devriminin başladõğõ 18.yydan 19.yyõn başõna kadar, kentlerin 
nüfusu toplam nüfusun %10unu (5000-10000 kişi) geçmiyordu. 1750-1830 yõllarõ 
arasõnda ilk önce İngilterede, oradan da diğer Avrupa ülkelerine yayõlan 
sanayileşmeyle kentlerin yapõsõ değişti. Kõrsal kesimden kentlere doğru olan göçlerle, 
kent merkezlerinin nüfusu arttõ. Sanayileşme ile birlikte başlayan kentleşme olgusu, 
                                                 
46 Kemal KARTAL, Kentleşme ve İnsan, Doğan Basõmevi, Ankara 1978, s.4. 
47 Amiran Kurtkan BİLGİSEVEN, Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, s.117 
48 İŞÇİ, Sosyal Yapõ ve Sosyal Değişme, s.53 
49 Eyüp G. İSBİR, Bülent AÇMA, Kentleşme ve Çevre Sorunlarõ, Anadolu Üniversitesi Yayõnlarõ 
No:926, Eskişehir 1997, s.6-7. 
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her yerde aynõ olmadõ.50 Henüz sanayileşmeye tam anlamõ ile ulaşamayan yerlerde, 
önce kentleşme daha sonra sanayileşme ortaya çõktõ. Sanayileşmenin kentleşmenin 
önünde olmasõ gerekirken, kentleşme sanayileşmenin önüne geçerek çarpõk 
kentleşmeyi doğurmuştur. 
 
Gelişmiş ülkelerde, kentleşme ve sanayileşme birlikte başladõ. Sanayileşmeye 
18.yyõn ikinci yarõsõnda başlayan İngilterede, 18.yy sonu ve 19.yy başlarõnda 
kentlerin nüfusu artmaya başladõ. İngilterede, kentlerde yaşayan insanlarõn sayõsõ 
1890da %49, 1901de %77, 1951de %81e yükseldi.51 
 
Sanayileşmiş ve belirli bir düzeye gelmiş olan İngiltere ve kuzeybatõ Avrupa, 
gelişmesini tamamlayamamõş çevre ülkelerine sanayi toplumunun ürünleriyle 
alõşkanlõklarõnõ taşõyarak, hem bir pazar yeri elde etti hem de sömürgecilik 
faaliyetlerini hõzlandõrdõ. Bunun sonucunda gelişmekte olan ülkeler, sanayiye sahip 
olmadan sanayileşmenin etkilerini yerleşim birimlerinde gördüler. 16-18.yylar arasõ 
%10 düzeyinde seyreden kentli nüfus oranõ, 19.yya gelindiği zaman %25e çõktõ. 
Sanayi toplumunun üretim sürecinde katettiği mesafeler yaşanõlmadan, sanayi 
toplumunun alõşkanlõklarõ kentlere taşõndõ ve buna paralel olarak da kente göç arttõ. 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kentleşme, II. Dünya Savaşõ sonrasõnda 
ortaya çõktõ.52 
 
Sanayileşme ile birlikte ortaya çõkan sõnõf anlayõşõ sosyalizm, marxizm gibi 
akõmlarõn doğmasõna zemin hazõrladõ. Toplumun veya toplumun içinde yer alan belli 
kesimlerin ihtiyaçlarõnõ karşõlayan, kendi içinde tutarlõ inanç ve bilgi sistemine 
ideoloji adõ verilir.53 Bir başka bir açõdan ideoloji; siyasi ve sosyal özellikteki bir 
doktrin ile bir hükümetin, partinin veya sosyal bir grubun faaliyetleri olarak da ifade 
edilebilir. Marxizm gibi, liberalizm ve kapitalizm de bir ideolojidir.54 
                                                 
50 Atakan OKUTAN, Türkiyede Kentleşme ve Siyasal Yapõ, Ekin Matbaacõlõk ve Yayõncõlõk, 
Ankara 1995, s.19-20. 
51 İSBİR, AÇMA, age, s.13. 
52 OKUTAN, age, s.20-21. 
53 Ahmet Taner KIŞLALI, Siyaset Bilimi, Anadolu Üniversitesi Yayõnlarõ No:965, Eskişehir 1997, 
s.261; Emre KONGAR, Toplumsal Değişme Kuramlarõ ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, 
İstanbul 1995, s.343. 
54 BOLAY, age, s.468. 
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İdeolojilerin sayõsõ, sanayileşmeyle birlikte artmõştõr. Sanayi öncesi tarõm 
toplumunun ideolojileriyle sanayi sonrasõ endüstri toplumunun ideolojileri 
birbirinden farklõdõr. Teknolojinin ideolojiyi, ideolojinin geriye dönerek teknolojiyi 
etkilediği dönem başlamõştõr. Aynõ teknolojiyi kullanan toplumlarõn hemen hepsi 
farklõ toplumsal, ekonomik ve siyasi yapõlara sahiptir. Aynõ dünyada yaşadõğõmõz 
halde, farklõ ideolojilere sahip olabilmekteyiz. Böyle bir durumun ortaya çõkmasõnda; 
sosyalizasyon süreci, bilgi ve haberin sõnõrlõ olmasõ, aynõ dünya ve toplum içinde 
yaşayan insanlarõn benzer olaylardan farklõ şekilde etkilenmeleri sayõlabilir. Çünkü 
insanlar, aynõ dünya ve toplum içinde farklõ sosyal, ekonomik ve siyasi yerlerde 
bulunduklarõ için farklõ olaylardan farklõ şekillerde etkilenmektedir.55 
  
Fransõz ihtilâli ve Amerikanõn bağõmsõzlõk savaşõ ile hõzlanan değişim süreci, 
yeni ideolojilerin doğmasõna zemin hazõrladõ. Hiçbir toplumda sarsõntõsõz olmayan 
değişim sürecinde; kan, sömürü, ayaklanma, devrim v.b. olaylar meydana geldi. 
Bunun sonucunda sosyalizm, faşizm, liberalizm, komünizm v.b. akõmlar ortaya çõktõ. 
Toplumlarõ en çok etkileyen ideolojilerden olan marxizmde toplum, denge temel 
noktasõna doğru ilerleyen bir organizma olarak ele alõnõr ve toplumun temel birimi 
kurumlar değil sõnõflardõr. Toplumsal değişmenin ve siyasal devrimlerin nedeni, 
üretim biçiminde meydana gelen değişmelerdir. Üretim biçimi değişime zorlanõnca, 
toplumsal devrim ortaya çõkar. Marxizme göre, üretim güçleri ile üretim ilişkileri 
arasõndaki uyuşmazlõk insanlarõn iradeleri dõşõnda ve maddi dünyada meydana gelir. 
İnsan, içinde yaşadõğõ koşullarõ kendisi seçemez, ancak geçmişin etkisiyle ortaya 
çõkar.56 
 
Ortaçağda serflerle feodal beyler arasõnda meydana gelen çatõşma 
günümüzde, burjuva ile işçi sõnõfõ arasõnda sürmektedir. Ekonominin büyük önem 
kazandõğõ günümüzde, üretim araçlarõna sahip olan kapitalistlerle emeğini satan 
proletarya (işçi) sõnõfõ arasõndaki mücadele devam etmektedir. Devrimin ortaya 
                                                 
55 KONGAR, Toplumsal Değişme Kuramlarõ ve Türkiye Gerçeği, s.344-345. 
56 KONGAR, Toplumsal Değişme Kuramlarõ ve Türkiye Gerçeği, s.129-131. 
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çõkmasõyla zaten çökmüş olan sistemin yõkõntõlarõ temizlenecek ve onun yerine 
geçecek düzenin yolu hazõrlanmõş olacaktõr.57 
 
Marxizme göre, üretim güçlerinin gelişmesi ile ilkel toplumdan köleci düzene 
geçilecektir. Madenden eşyalar yapõlacak, işbölümü ortaya çõkacak, el sanatlarõ 
gelişecek, takas başlayacak, özel mülkiyet ortaya çõkacak, savaş esirlerinin 
öldürülmesi yerine köle olarak kullanõlmasõ gündeme gelecek ve sosyal düzende 
köleci bir sistem geçerli olacaktõr. Bunun yanõ sõra, kölelik rejiminin de yõkõlmasõyla 
feodal düzen gelecektir. Ticaret ve el sanatlarõnõn gelişmesi ile, şehirlerin refahõ 
artacak ve sanayinin gelişmesiyle de kapitalizm doğacaktõr. Buhar makinesi ve 
elektrikli aletlerin kullanõlmasõ ile başlayan endüstrileşme, kapitalist sistemde 
burjuva ve işçi sõnõfõnõ ortaya çõkaracaktõr. Kapitalist sistemin yõkõlmasõ ile proletarya 
sõnõfõ ülkeyi yönetecek ve bu sõnõfta kendisini yok edince, sõnõf kavramõnõn olmadõğõ 
yeni bir toplum meydana gelecektir. Komünizm safhasõnda oluşan sõnõfsõz toplum, 
gelişen teknik sayesinde yeteneğine göre çalõşacak ve ihtiyacõna göre 
tüketebilecektir. 
 
Batõlõ toplumlar yayõlmõş olan idealleri yeniden canlandõrarak ideolojilerin 
sayõsõnõ arttõrdõ. Bilim ve tekniğin getirilerinden yararlanan batõ toplumunun 
sömürgecilik faaliyetleri karşõsõnda, kalkõnmakta olan ülkeler modernleşme, 
çağdaşlaşma ve lâikliğe sarõldõlar. Her türlü iyilik ve kötülüğün kabul edilmesine 
modernleşme adõ verilir. Modernleşme toplumsal, ekonomik ve siyasi sistemlere 
doğru bir değişim sürecidir ve kalkõnma amaçlõ toplumsal dönüşümü ifade 
etmektedir.58 
 
Modern, Latince modernus kelimesinden türetilmiş olup, kökü mododur. 
Latincede modo; hemen, şimdi anlamõna gelir. Türk sosyologu Ziya Gökalpe göre 
modernleşme, batõlõlaşma anlamõna gelmektedir. Sanayi ve teknolojinin ilk defa batõ 
ülkelerinde doğmasõndan sonra bu faaliyetlere katõlan ülke, toplum veya kişiler örnek 
                                                 
57 Edward Mcnall BURNS, Çağdaş Siyasal Düşünceler (1850-1950) (Çev:Alaeddin ŞENEL), Birey 
ve Toplum Yayõncõlõk, İstanbul 1984, s.153. 
58 Mahmut TEZCAN, Sosyolojiye Giriş, Ankara Üniversitesi EBF Yayõnlarõ, Ankara 1995, s.201. 
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aldõğõndan dolayõ bu davranõş şekline; modernleşme, batõlõlaşma, kalkõnma gibi adlar 
verilmiştir.59 
 
Modern ve modern olmayan toplumlarõn karşõlaştõrõlmasõnda kentleşme, fert 
başõna düşen milli gelir, eğitim durumu, çalõşanlarõn sektörel dağõlõmõ v.b. dikkate 
alõnmaktadõr. Aslõnda, modernleşmenin göstergesi kalkõnmadõr ve modern üretimin 
de kaynağõdõr. Modern toplumda görülen; yeniliklere açõk olma, okuma-yazma 
oranõnõn yüksekliği, kitle haberleşme araçlarõnõn artõşõ v.b. modernleşmeyi belirleyen 
unsurlardõr.60 
 
Bir toplumun modern olabilmesi için, diğer modern toplumlarla aynõ kalõpta 
olmasõ gerekli değildir. Çünkü, her toplumun değerleri birbirinden farklõdõr ve biri 
için kalkõnmayõ sağlayan unsur, diğer bir toplum için çözülmeye neden olabilir. Batõ 
ülkelerinde feodalite, liberalizm ve kapitalizmi doğurdu diye, batõdaki gelişmeleri 
yakalamak için içinde yer aldõğõmõz toplumu feodalite devrine götürmek anlamsõzdõr. 
Bundan dolayõ; gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeleri gelişi güzel taklit etmemeli, 
çağõn gereklerine uygun kalkõnma, plan ve stratejisi geliştirip bu proje ve plana göre 
hareket etmelidir. Toplumlarõn daha modern olmak için, hõzlõ bir sosyal değişim 
geçirmesi kimlik krizine yol açabilir. Düzensiz modernleşmenin meydana geldiği 
durumlarda yabancõlaşma artar.61 Türk toplumu, tanzimatla birlikte modernleşme 
kavramõyla tanõştõ. Modernleşmeyle birlikte; gelenekler ve tüketim tarzõ değişti, yeni 
norm ve değerlere göre bir yaşayõş tarzõ benimsendi. 
 
Çağdaşlaşma, modernleşme gibi bir toplumun bütün değerlerini aynen kabul 
etmek değildir. Yaşanõlan çağõn bütün insanlarõn önüne sunduğu maddi ve manevi 
değerlerden, ülkenin ihtiyaçlarõna ve sosyal durumuna en uygun olanlarõnõ almak ve 
değerlendirmek çağdaşlaşma kavramõnõn içine girer. Arapça muasõrlaşmak veya 
asrileşmek şeklindeki kelimenin Türkçe karşõlõğõ, ilk defa Ziya Gökalp tarafõndan 
muasõrlaşmak şeklinde kullanõlan, çağdaşlaşmadõr. Ziya Gökalpe göre 
                                                 
59 KONGAR, Toplumsal Değişme Kuramlarõ ve Türkiye Gerçeği, s.228; İŞÇİ, Kültür Sömürgeciliği 
ve Eğitim, s.301. 
60 İŞÇİ, Kültür Sömürgeciliği ve Eğitim, s.301-302. 
61 İŞÇİ, Siyasal Değişme, s.61. 
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çağdaşlaşma, tamamõyla batõya benzemek değildir. Gelişmiş ülkelerdeki bilim ve 
tekniğin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ülke içine alõnmasõ çağdaşlaşmadõr, 
fakat şekil ve yaşayõş tarzõyla beraber bilim ve tekniğin alõnmasõ çağdaşlõk olarak 
nitelendirilemez.62 
  
Ortaçağ Avrupasõnda, din ve devlet işleri bir arada idare ediliyordu ve 
Katolik mezhebi batõda daha güçlüydü. Rönesansõn bilim ve sanatta, reformun din ve 
siyasette yaptõğõ değişikliklere, Fransõz ihtilâlinin siyaset ve devlet anlayõşõndaki 
değişikliklerde eklenince lâiklik kavramõ ortaya çõktõ. Oysa ki, lâikliğin gerçek 
kaynağõ Fransõz ihtilâli ve Amerikanõn bağõmsõzlõk savaşõdõr.63 
 
Latince laicus kelimesinden türetilmiş olan laik kelimesinin aslõ Fransõzca 
laiquedir.64 Lâik kavramõ 1789 Fransõz ihtilâli sonrasõ hukuki ve siyasi alanda 
kullanõlmaya başlamõştõr. Lâiklik, sadece devlet işlerinin dinden ayrõlmasõ değildir. 
Vatandaşlarõn din hürriyetinin korunmasõ da lâiklik içine girer. Lâiklikte din devletin 
işlerine karõşmaz, fakat devlet din ve vicdan hürriyetini korumak için din işlerine 
karõşabilir. Türkiyedeki lâiklik hareketi, ülkedeki din farklõlõğõnõn kaldõrõldõğõ ve 
herkese devlet karşõsõnda eşitlik hakkõnõn verildiği 1839 Gülhane Hattõ Hümayun 
(Tanzimat Fermanõ) ile başladõ. 1937 yõlõnda, TCnin resmi dininin olmadõğõ ve 
anayasaya TC Lâiktir maddesinin ilave edilmesiyle dünyadaki tek Müslüman ve 
lâik ülke Türkiye olmuştur. 
 
Dini baskõlardan kurtulmak ve özgür olmak isteyen toplumlarõn lâikliğe 
yönelmesi Fransõz ihtilâlinden sonradõr. Pozitivizm ve aydõnlanmacõlõğõn doğuşuyla 
18.yy insanõnõn aklõ, gözlem ve deney dõşõndaki hiçbir veriyi kabul etmez hale geldi. 
17.yydan itibaren Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz gibi kişilerin bilim esasõna 
dayanan dünyanõn tanõmõnõ yapmalarõyla, lâik kavramõ bilim dünyasõna girdi. 
Siyasete lâikliğin girişi ile birlikte, ortaçağdaki büyük devletlerin yerini bağõmsõz 
milli devletler aldõ. Bu ortamda lâiklik, farklõ inançlara sahip toplumlarõn barõş içinde 
                                                 
62 İŞÇİ, Kültür Sömürgeciliği ve Eğitim, s.310-2-311. 
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yaşamalarõnõn ön koşulu haline gelmiş oldu.65 Lâikliğin yayõlmasõyla, din kurumunun 
yerini sosyal ahlâk normlarõ ve hukuk ilkeleri aldõ. 
 
 
D. SANAYİLEŞMENİN İNSAN HAYATINDA MEYDANA GETİRDİĞİ 
YENİLİKLER 
 
Sanayi öncesi tarõm toplumlarõ feodal bir düzene sahipken, sanayi sonrasõ 
endüstri toplumlarõnda kapitalizm, liberalizm v.b. ideolojiler egemen olmuştur. 
17.yydan itibaren kuzey Avrupa ve İngiltereyi değiştiren ve sanayileşmeye neden 
olan kapitalizm, tarõmsal üretimden endüstriyel üretime geçişi hõzlandõrdõ. 
Sanayileşmede göze çarpan üç teknolojik devrim 100 yõl içinde dünyayõ değiştirdi. 
Birinci teknoloji devrimi olarak nitelendirilen buhar makinesinin icadõ, elektrik 
enerjisinin kullanõlmasõ olan ikinci teknoloji devriminin sebebi oldu. Yine elektrik 
sayesinde radyo, telgraf, telefon v.b. araçlarla bilgi ve mesajlar daha uzak mesafelere 
ulaştõrõldõ. Elektronik alanõndaki ilerlemeler ve bilgisayar çağõ ile üçüncü teknoloji 
devrimi başlamõş oldu.66 
 
İnsan emeğinin yerini makine ve aletlerin almasõna teknik, makine ve 
aletlerin yapõlmasõnõ ve kullanõlmasõnõ sağlayan bilgi ve metotlara da teknoloji adõ 
verilir.67 Tekniğin amacõ, bilimsel bilginin çeşitli şekillerde uygulanarak insan 
ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilecek üretimde bulunulmasõdõr. 
 
Değişmenin itici gücü teknolojidir. Dünyadaki hiçbir toplum, hiçbir değişime 
uğramadan yoluna devam edemez. Ayrõca teknoloji, doğduğu ve geliştiği toplumdan 
bağõmsõz değildir. Çünkü toplumlar tarafõndan meydana getirilen teknoloji, aynõ 
zamanda sosyal yapõnõn da belirleyicisidir. Tabiatõn incelenmesi ve insanlar 
arasõndaki ilişkilerin şekillenmesi, teknoloji ile mümkün olmuştur. Az gelişmiş 
ülkeler yeni sistemler ve teknolojiyi kurmak yerine, zaman kaybõnõ önleyip mevcut 
teknolojiyi almaktadõr. Böylece ülkeler arasõnda yakõnlaşmalar doğmakta ve siyasal 
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paktlara katõlõm da artmaktadõr. Burada dikkat edilmesi gereken husus gelişmiş 
ülkelerin sorumluluklarõnõn farkõna varmasõdõr. Çünkü az gelişmiş ülkelerin 
hizmetine sunulan teknoloji kötü amaçlarla kullanõlõrsa, az gelişmiş ülke 
sanayileşmiş ülkenin sömürgesi haline gelebilmektedir.68 
 
Bilimsel buluşlarla gelişen teknoloji, aile hayatõndan devlet yönetimine kadar 
bütün sosyal yapõlarõ değiştirdi. Örneğin tarõma makinenin girmesiyle beraber ortaya 
çõkan gizli işsizler, kentlere göç etti ve kentleşmeyi hõzlandõrdõ. Bununla birlikte 
geniş aileden çekirdek aileye geçildi, kadõn çalõşma hayatõna girdi, kişilerin dikey 
hareketliliği sağlandõ, gelenek ve görenekler değişti, eğitim ve siyaset kurumlarõ 
etkinlik kazandõ. Ayrõca tarõmsal üretimin geliştiği alanlarda, aile yapõsõ değişti ve 
haberleşme ve ulaşõm teknolojisinin ilerlemesi bürokratik devlet idaresini 
kolaylaştõrdõ.69 
 
Sanayileşmeye paralel olarak yeni buluşlarõn sayõsõ arttõ. Çünkü teknoloji 
sayesinde, en yüksek verimin nasõl elde edileceği öğrenilmişti. Buradaki amaç, en az 
ücret ödeyerek en yüksek verimi almaktõr. Sanayileşmenin ilk olarak başlayõp diğer 
ülkelere yayõldõğõ yer alan İngilterede, fen ve mühendislik alanõndaki çalõşmalarõn 
sayõsõ artmõştõ. Coğrafi keşiflerle zenginleşen kesim, yenilikleri destekliyor ve maddi 
yardõmda bulunuyordu. Bu amaçla, 1660 yõlõnda Newtonun başkanlõğõnõ yaptõğõ 
Royal Academy kuruldu. Halkõn icatlara, buluşlara, yeniliklere, makinelere v.b. 
karşõ ilgisi her geçen gün arttõ. Okuyucularõnõ her yapõlan icattan haberdar edeceğini 
yazan Gentlemens Magazine dergisi, icatlarõn ve buluşlarõn sayõsõndaki fazlalõk 
nedeniyle yeniliklerin hõzõna yetişemedi.70 
 
Buluş ve icatlarõn, maddi ve manevi olarak desteklenmesiyle yeni insanlar 
ortaya çõktõ. Herkes evinin veya işyerinin küçük bir yerinde icatlarla meşgul oluyor 
ve o zamana kadar yeryüzünde bulunmayan şeyleri, ya icat ediyor ya da yapõlmõş 
olanlarõ daha da geliştirmeye çalõşõyordu. Örneğin bir demir imalatçõsõnõn oğlu olan 
John Wilkinson, demirin tavlanmasõnda kullanõlan demirden körükleri yaptõ. Babasõ 
                                                 
68 İŞÇİ, Siyasal Değişme, s.88-89. 
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mimarlõk, gemi inşaatõ ve denizciliğe ait aletlerin yapõmõyla uğraşan James Watt, 
buhar makinesini icat etti. Bir rahip olan Cartright, mekanik dokuma tezgahõnõ icat 
etti.71 
 
Herhangi bir keşif veya icadõn insan hayatõnda kullanõlmasõ, tarihsel 
zorunluluğun sonucu veya tarihsel zorunluluk nedeniyle yapõlõr. Kömürün büyük 
miktarda çõkarõlmasõndan sonra nakliyat problemi ortaya çõktõ. Bu problemin çözümü 
için, demiryolunda kullanõlan ray icat edildi. Çok ucuza sağlanan el emeğinin 
rekâbeti yüzünden makineleşme, binlerce yõl engellenmiş veya yasaklanmõştõr. James 
Wattõn icat ettiği buhar makinesi 100 yõl önce Denis Papin tarafõndan icat edilmişti, 
fakat o çağda buhar makinesinin sanayide kullanõlmasõ henüz tarihsel bir zorunluluk 
olmadõğõ için ihtiyaç duyulan zamana kadar kullanõlmamõştõr.72 
 
Dokuma endüstrisindeki makineler önceleri su gücü ile çalõştõrõlõrken, 
1760da James Wattõn icat ettiği buharlõ motorla çalõştõrõlõnca su gücü gölgede kaldõ. 
Arkwrightõn pamuk eğirtme makinesinde ve Cartrightõn mekanik dokuma 
tezgâhõnda, Wattõn icat ettiği buhar makinesinin kullanõlmasõ ile buhar gücü her 
alanda kullanõldõ ve pamukla buhar evlendi sözü sõkça kullanõlõr oldu. James 
Wattõn icat ettiği buhar makinesi, kendinden önce icat edilen makineleri insan 
gücüne gerek kalmadan çalõştõrdõ ve sanayi ihtilâlinin kapõlarõnõ ardõna kadar açtõ. 
Yeni teknoloji ile, demir ve çelik endüstrisinin yanõ sõra buharlõ motorlar, dokuma 
makineleri, buharlõ gemiler ve demir yollarõ yapõldõ. Kömür ve buhar çağõ adõ verilen 
bu devirde demiryolu, karayoluna göre belli bir hõz ve etkinlik kazandõ. Okyanus 
üzerinde deniz seferlerinin yapõlabilmesi için, çelikten yapõlan ve buhar gücü ile 
çalõşan gemiler inşa edildi. 19.yyõn ortalarõnda buhar ve kömür ile başlayan bileşime 
demir de katõlõnca, makineleşme çağõ başlamõş oldu.73 
  
19.yyda gelişimini devam ettiren sanayileşme, maden sektörünü de etkiledi. 
Ham demir elde etmek için kok fõrõnõ icat edildi, ham demiri çelik ve dövme demir 
                                                 
71 HEILBRONER, age, s.77-79; Orhan TÜRKDOĞAN, Sanayileşme ve Sorunlarõ (Batõ ve Türk 
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haline getiren püdlaj yöntemi bulundu ve demiri işleyen çeşitli alet ve makineler 
yapõldõ. Ağaç direklerin yerini demir direklerin almasõ, ketenden yapõlan halatlarõn 
yerini çelik halatlarõn almasõ, o güne kadar topraktan yapõlan mutfak eşyalarõnõn 
yerini demir eşyalara bõrakmasõ bunlardan bazõlarõdõr. Demirin her alanda 
kullanõlmasõyla demirin yan ürünü olan çeliğin yapõmõ gecikmedi. İnsanlõk tarihinde 
bu kadar büyük bir yeri olan çeliğin, demirden ayrõlan bazõ üstünlükleri vardõr. 
Öncelikle, demirden daha sert ve dayanõklõdõr. Bunun yanõnda demirden daha kolay 
bir şekilde, istenilen şekle girebilir. Lokomotifin icadõyla bir ahtapot gibi her yeri 
saran demiryollarõ sayesinde ticaret gelişti, hammaddelerin ve imal edilen ürünlerin 
bir yerden başka bir yere taşõnmasõ daha da kolaylaştõ.74 
 
Bunlara ilave olarak, ulaştõrma alanõnda mesafeler kõsaldõ ve icatlar birbirini 
kovaladõ. 1807de Robert Fulton tarafõndan icat edilen ilk buharlõ geminin ardõndan, 
1820de çelikten yapõlan gemilerle ilk okyanus seferleri yapõldõ. 1820de George 
Stephensonun lokomotifi bulmasõyla 1830larda ilk trenler işlemeye başladõ75 ve 
demiryollarõnõn yapõmõ arttõ. ABD 1880-1890 arasõnda 115000 km demiryolu 
yaparken, İngiltere mevcut demiryollarõnõ 1860-1913 arasõnda iki, Fransa dört, 
Almanya altõ katõna çõkardõ. Ayrõca demiryollarõ, üretilen mallarõn ihraç edilmesine 
ve gerekli hammaddelerin taşõnmasõna da büyük ölçüde katkõda bulunmuştur.76 
 
19.yyda bulunan kömür, madencilik alanõnda yeni bir dönemin başlangõcõ 
oldu. Kömür ve demir yataklarõnõn bulunduğu bölgelerde madenlerin çõkarõlmasõ ile; 
sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel v.b. alanlarda çeşitli değişiklikler meydana geldi. 
İnsanlar İngiltere, İskoçya gibi zengin demir yataklarõnõn bulunduğu kuzey Avrupa 
bölgelerine göç etti. Nüfusu artan bu yerleşim yerleri şehirlere dönüştü. 
Kentleşmeyle birlikte, ulaşõm da önem kazanmaya başladõ. Maden bölgeleriyle 
ulaşõm yollarõnõn kesiştiği, belli başlõ kavşaklarda çalõşan insanlarõn sayõsõ arttõ. Bu 
bölgelere demiryollarõnõn yapõlmasõyla hem ticaret arttõ, hem de sanayileşme içinde 
yer alan madencilik sektörü canlandõ ve diğer bölgelerde de maden arama çalõşmalarõ 
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artõş gösterdi. İnsanlar kömür, demir, altõn, gümüş v.b. madenlerin bulunmasõyla 
gelişen bölgelere göç etmeye başlamõştõr. 
 
 
E. SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR VE TOPLUM ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
İnsanoğlunu diğer canlõlara üstün kõlan en önemli özellik kültürdür. Örneğin 
karõncalarõn yaşam biçimleri, binlerce hatta milyonlarca yõldan beri aynõdõr. Zaman 
içerisinde bir değişime uğramadan ve yeni hiçbir şey öğrenilmeden günümüze kadar 
gelmiştir. Kültür; hâl, fiil ve örneklerin öğrenilmesi yanõnda, öğretilmesi ile varlõğõnõ 
korur.77 
 
Kültürün birçok tanõmõ vardõr. Marxa göre, doğaya karşõ insanoğlunun 
yarattõğõ şeydir, Lintona göre bir toplumun bütün yaşam şeklidir, Marquete göre bir 
grubun yaşam biçimidir, Sumner ve Kellere göre ise insanlarõn içinde bulunduğu 
hayat şartlarõna uymanõn toplamõ ve onlarõn kültürüdür. Antropolog Edward Tylora 
göre ise kültür; insanlarõn toplumun bir üyesi vasfõyla bilgi, inanç, sanat, ahlâk, 
hukuk ve geleneklerden kazandõğõ bütün yetenek ve alõşkanlõklardõr. İnsanõn yemek 
yeme, giyim-kuşam, evlenme, kitap okuma v.b. içine alan herşey kültürü 
oluşturmaktadõr.78 
 
Kültür eğitim ve öğretim ile kazanõlõr, sosyal miras olarak nakledilip 
devredilir. Örneğin ikiz çocuklardan biri orman içinde bir kabile tarafõndan, diğeri de 
her türlü teknolojinin bulunduğu bir ortamda büyütüldüğü zaman; her iki çocukta dil, 
inanç, gelenek v.b. bakõmõndan farklõlõklar görülür. Buradan hareketle kültürün 
kazanõlmasõ insanõn biyolojik yapõsõna bağlõ değildir, fakat sosyal bir süreçtir. Genel 
anlamda kültürün tanõmõ şu şekilde yapõlabilir: İnsanõn, kendinden önce yaşamõş olan 
nesillerden aldõğõ sosyal değerlere kendi zamanõndaki yenilikleri de ekleyerek, 
kendinden sonraki nesillere devrettiği bütüne kültür adõ verilir. 
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Konuyla ilgili olarak gelişen teknoloji ve tekniğin sayesinde insanlarõn 
hizmetine sunulan otomobili inceleyerek, sanayileşmenin toplum ve kültür 
üzerindeki etkilerini görmeye çalõşalõm. 19.yyõn son çeyreğinde motorlu kara 
taşõtlarõnõn icadõ ile, yollar yapõldõ veya eskileri geliştirildi, sanayi için gerekli olan 
hammadde v.b faktörler, kõrsal kesimden hõzlõ ve ucuz bir şekilde şehirlere taşõndõ. 
Böylece otomobil, şehirdeki yaşantõyõ belirleyen ana faktör haline geldi. Otomobilin 
yaygõnlaşmasõyla acil sağlõk kuruluşlarõ kuruldu, hukuki alanda yeni suç şekillerinin 
ortaya çõkmasõ nedeniyle (otomobil hõrsõzlõğõ v.b) adalet mekanizmasõ günün 
koşullarõna uygun hale getirildi ve otomobil sigortacõlõğõ (kasko) yaygõnlaştõ.79 
 
Otomobil; toplumlarõn örf, âdet, gelenek, eğlence şekilleri ve aile yapõsõnda 
da değişiklikler meydana getirdi. İnsanlar mesafelerin kõsalmasõ sonucunda gezi v.b. 
faaliyetlere daha çok katõlõr hale geldi. Ayrõca otomobil v.b. araçlarõn neden olduğu 
kazalarda çok sayõdaki kişi, ya öldü ya da yaralandõ.80 
 
İnsan hayatõna giren maddi kültür unsurlarõ (otomobil örneğinde olduğu gibi) 
dünya üzerindeki toplumlarõ etkilemiştir. Çamaşõr makinesinin icadõ ile boş zamanõ 
artan kadõn, bunu çeşitli şekillerde değerlendirdi. Çalõşma hayatõnõn içinde yer alan 
kadõn açõsõndan, zaman çok önemlidir ve kendine yararlõ olacak bütün teknolojik 
gelişmeleri takip etmeye çalõşmaktadõr. Böylece ev işlerine ayõracağõ zamanõ eşi ve 
çocuklarõyla geçirmekte, yakõnlarõyla haberleşmek için ayõracağõ zamanõ (mektup 
v.b.) telefon v.b. iletişim araçlarõnõ kullanarak kõsaltmaktadõr. Buradan hareketle 
sanayileşme ile ortaya çõkan yenilikler; örf ve âdetler, gelenekler, aile, hukuk, 
ekonomi, sağlõk v.b. alanlarõ da etkileyerek kendinden sonraki gelişmelerin sebebi 
olmuştur.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
AİLE 
 
 
A. AİLE VE EVLİLİK NEDİR?   
 
1. Evlilik ve Evlilik Çeşitleri 
 
Toplumsal hayatta aileyi meşru bir zemine koyan şey, evlilik kurumudur. 
Kadõn ve erkeğin toplum önünde oluşturduklarõ ve belli bir sözleşmeye dayalõ hukuki 
anlaşmaya evlenme akdi (sözleşme/anlaşma) denir. Bir toplumda veya topluluk 
içinde kimlerin kimlerle, nasõl ve ne zaman evleneceğini evlilik kurumu gösterir.81 
 
Evlenme, belirli sosyal normlara ve davranõş şekillerine bağlõ olarak 
gerçekleşir ve amacõ bir aile oluşturmaktõr. Her kültür ya da toplum, kimin kiminle 
ve nasõl evleneceğini, nerede ve kiminle oturacağõnõ, çocuklarõ kimin ne şekilde 
yetiştireceğini, kadõn ve erkeğin karşõlõklõ hak, ödev ve yetkileri gibi durumlarõnõ ayrõ 
ayrõ belirlemiştir. Belli kurallar çerçevesinde meydana gelmeyen birleşmeler, toplum 
ve yasalar önünde meşru olarak kabul edilmez. Kadõnõn evlilik yaşõnõn yükselmesiyle 
(26 veya daha yüksek) birlikte, evlenme akdinin yapõldõğõ aile şekli de ön plana 
çõkmõştõr.82 
  
Aile ve evlilik birbirinden farklõdõr. Ünlü aile kuramcõsõ Bronislaw 
Malinowskiye göre aile bir grup veya örgüt, evlilik ise çocuk yapmak ve yetiştirmek 
için yapõlan bir anlaşmadõr.83 Evlilik bağõnõn oluşturulmasõ ile; ortak bir hayatõ 
paylaşma, alõşkanlõklarõn benimsenmesi veya yeni alõşkanlõklarõn kazanõlmasõ, yeni 
rollerin benimsenmesi v.b. durumlar ortaya çõkar. Örneğin işyerinde çalõşan (işçi) 
statüsüne sahip olan erkek; evde eşine karşõ koca, çocuğuna karşõ da baba rolünü 
üstlenmiştir. 
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Ailenin temeli araştõrõldõğõ zaman birçok evlilik çeşidi görülür ve toplumdan 
topluma da değişiklik gösterir. Evlilik kurumunu; eşlerin oturduklarõ yere, eş sayõsõna 
ve eşin seçildiği gruba göre sõnõflandõrmak mümkündür. 
 
Eşlerin oturduklarõ yere göre değişik adlar alan evlilikler her toplumda 
görülmüştür. Evlenen çiftlerin erkeğin anne ve babasõnõn evinde ve onlarla birlikte 
oturmasõna patrilokal denir. Örneğin ataerkil ailede evlenen kadõn kocasõnõn evine 
gider, boşandõğõ takdirde kendi ana-babasõnõn evine geri dönerdi. Evlenen çiftlerin 
kadõnõn anne ve babasõnõn evinde ve onlarla birlikte oturmasõna matrilokal denir. 
Günümüzde iç güveyi adõ da verilen bu durumda erkek, hanõmõnõn ailesinin örf ve 
âdetlerine uymak zorundadõr. Evlenen çiftlerin hem kadõnõn hem de erkeğin 
ailesinden uzak bir yerde, ayrõ ev açarak oturmalarõna da neolokal adõ verilir. 
Sanayileşme sonrasõnda sayõlarõ hõzla artan çekirdek ailede evlenen çiftler, kendi 
zevklerine ve bütçelerine göre içini döşedikleri ailelerinden uzaktaki evlerde 
oturmalarõ, buna örnek olarak verilebilir.84 
 
Eş sayõsõna göre belirlenen evlilik çeşitleri, en ilkel toplumdan en çağdaş 
topluma kadar görülmüş ve değişik adlar almõştõr. Kadõn veya erkeğin birden fazla 
erkek veya kadõnla evlenmesine poligami denir. Türk medeni kanuna göre kabul 
edilmeyen poligam evlilikler, kadõn ve erkeğin yaptõğõ evliliğine göre ikiye ayrõlõr. 
 
Çok ender olarak görülen ve bir kadõnõn birden fazla erkekle evlenme biçimi 
olan poliandri, özellikle doğumlarõn azaltõp kõz çocuklarõnõn kõsmen öldürüldüğü 
toplumlarda görülür. Bu durumda evlenecek kõz sayõsõ erkek sayõsõndan azdõr ve bir 
kadõn, birden fazla erkekle evlenmektedir.85 Kadõn belli aralõklarla kocalarõnõ ziyaret 
eder ve her biriyle bir süre birlikte yaşar. Kadõnõn kocalarõnõn  kardeş olmasõ halinde 
aynõ evde, kocalarõn kardeş olmamalarõ durumunda ayrõ evlerde otururlar. Tibet 
dolaylarõndaki yoksullar arasõnda ve güney Hindistandaki Tudalarda kõz sayõsõnõn 
az olmasõ nedeniyle bu tür evlilikler görülmektedir.86 Bir erkeğin birden fazla kadõnla 
evlenmesi olan polijini; genellikle kadõnõn ekonomik değerinin ve toplumsal 
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statüsünün düşük olduğu, savaşlarõn erkek sayõsõnõ azalttõğõ toplumlarda görülür. 
Bazõ tarõm toplumlarõnda, kadõnõn ekonomik güç olarak sömürülmesi de polijiniye 
sebep olmaktadõr.87 
 
Bir kadõnõn bir erkekle evlenmesine monoandri, bir erkeğin yalnõzca bir 
kadõnla evlenmesine de monogami denir. Çağdaş yaşam koşullarõ sonunda oluşan; iş 
bölümü, uzmanlaşma, uzun süreli öğretim hayatõ v.b. sebepler monogami evlilikleri 
arttõrmõştõr. Monogaminin günümüzdeki en yaygõn evlenme türü olmasõ, bunun 
sadece çağdaş toplumlara özgü olduğu anlamõna gelmez. Çünkü monogami hem 
avcõlõk ve toplayõcõlõk toplumlarõnda, hem de ilkel toplumlarda oldukça yaygõndõ. 
Ancak bu kadar yaygõn bir yapõya sahip olmasõ sanayileşme sonrasõnda mümkün 
olmuştur.88 
 
Eşin seçildiği gruba göre evlilikler endogami ve egzogami olmak üzere ikiye 
ayrõlõr. Evlenecek kişilerin içinde bulunduklarõ topluluktan eşlerini seçmelerine 
endogami denir ve Hindistandaki kast sistemi gibi çok kesin ve katõ bir 
tabakalaşmanõn olduğu toplumlarda görülür.89 Bu tür evlenmelerde gen değişimi 
yoktur ve yakõn akrabalar arasõ evlenmelerden doğan çocuklarda beden ve ruh 
hastalõklarõ ortaya çõkmaktadõr. Suttere göre yakõn akrabalar arasõndaki evlenmeler 
sonucunda; doğurganlõk oranõ azalõr, kõsõrlõk oranõ artar, erkek çocuk doğumu ve süt 
çocuğu ölüm oranõyla kalõtõm kusurlarõ artar. Bir başka sosyolog Schreidere göre 
hõsõmlar arasõndaki evlenmeler; insan boyunu kõsaltõr, göğüs kafesini daraltõr ve zihni 
yeteneklerde azalmaya neden olmaktadõr.90 İnsanlõk tarihinde sayõlarõ oldukça  fazla 
olan egzogami evlilikte, sadece ana veya baba soyundan olan akrabalarla evlenme 
yasağõ vardõr. Bu yasak önceleri çok geniş bir akraba grubunu kapsarken, günümüzde 
yalnõzca çok yakõn akrabalarla sõnõrlõ kalmõştõr. En ilkel aile şekli olarak kabul edilen 
klan ailesinde bile egzogami vardõr. Çünkü klan üyelerinin hepsi, aynõ soydan 
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geldikleri ve aynõ kutsal kanõ taşõdõklarõ için birbirleri ile kardeş sayõlõrlar ve bundan 
dolayõ da klan dõşõndan evlenme doğmuştur.91 
 
 
2. Aile ve Aile Çeşitleri 
 
Aile, toplumsal kurumlar içindeki en önemli kurumdur ve görevi, insan 
türünü üretmek ve devam ettirmektir. Bundan dolayõ da diğer kurumlarõn kaynağõ 
olmuş ve insanoğlunun uzun süre bakõma ihtiyaç duymasõ ile de kurumlaşmõştõr. 
 
Aile ile ilgili olarak çok değişik tanõmlar yapõlmõştõr. Wrenche göre; anne, 
baba ve çocuklardan meydana gelen bir grup olan aile Nimkoffa göre; anne, baba ve 
çocuklardan oluşan az veya çok devamlõlõk gösteren bir birliktir. Sumnera göre de, 
iki neslin bir arada bulunduğu, kan bağõ ile karakterize edilen bir örgüttür. Genel 
olarak aile, bireyleri arasõnda gerçek veya itibari akrabalõk bağõ olan veya bütün 
sosyal ilişkilerin odağõnda kan bağõ olan en küçük gruptur ve bir toplumun bütün 
özelliklerini içinde barõndõrõr.92 
 
Belirli bir aileyi ele alõp incelemeye kalkarsak; aile yapõsõnda, işlevlerinde 
v.b. sürekli bir değişiklik göze çarpacaktõr. Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş 
toplumlarõn aile yapõlarõ birbirinden farklõdõr. Aileyi bazõ özelliklerine ve işlevlerine 
göre şu şekilde tanõmlayabiliriz: Biyolojik ilişkiler sonunda insan neslinin devamõnõ 
sağlayan, karşõlõklõ ilişkilerin belli kurallara bağlandõğõ, üyeleri arasõnda 
duygusallõğõn olduğu, ekonomideki üretim ve tüketim faaliyetlerine katõlan, 
toplumsallaşmanõn ilk başladõğõ, biyolojik, ekonomik, psikolojik ve toplumsal 
yönleri olan toplumsal birime aile denir. Ayrõca aile; zarar görmeyeceğimiz, 
korunduğumuz, barõndõğõmõz, beslendiğimiz, paylaşarak çoğaldõğõmõz özel bir 
mekandõr.93 
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Aile topluluğu, sadece insana özgü bir kurum değildir. Ailenin temelini 
oluşturan  biyolojik ve doğal unsurlar, hayvanlar için de söz konusudur. Her kültür 
veya toplum; kimin kiminle ve nasõl evleneceğini, nerede ve kimlerle oturacağõnõ, 
çocuklarõ kimin ve nasõl yetiştireceğini, aile reisinin kim olacağõ v.b. örf ve âdetleri 
normlaştõrõp kurumlaştõrmõştõr. Bundan dolayõ da insan topluluklarõnda aile, sadece 
biyolojik bir ünite değildir.94 
 
Her toplumun sürekliliği için aile vazgeçilmez unsurdur. Ziya Gökalpe göre 
aile, bir cemiyetin en küçük birimidir. Güçlü millet ve güçlü devletin temeli güçlü bir 
ailedir. Türk toplumunun temeli ailedir ve nüfusu yenileme, milli kültürü taşõma, 
çocuklarõ sosyalleştirme, ekonomik, biyolojik ve psikolojik olarak tatmin gibi 
işlevlere sahiptir. Aile içinde karşõlõklõ sevgi, saygõ, bağlõlõk, dayanõşma ve işbölümü 
vardõr. Ayrõca aile; ferdin mutluluğunu, üzüntülerini v.b. paylaştõğõ ilk kurumdur. 
Çocuklara şahsiyet kazandõrmak, manevi duygu ve düşüncelerle onlarõ donatmak da 
ailenin görevleri arasõndadõr.95 
 
Bireyin sosyal ilişkilere girdiği ilk topluluk ailedir. Bir grubun aile adõnõ 
alabilmesi için; biyolojik birleşme, akrabalõk bağlarõ, sosyal ve hukuki kurallarõn 
geçerli olmasõ gerekir. Aileyi bir ağaca benzetecek olursak; kökleri örf, âdet ve 
gelenekler, gövdesi akrabalõk, dallarõ ise diğer kurumlardõr. Bu bakõmdan aileyi, 
biyolojik ve sosyal bağlarõn fertleri birbirine sõkõca bağladõğõ bir grup, insanõn 
şekillendiği ve toplumsallaştõğõ bir kurum olarak ifade edebiliriz. Toplumlarõn sahip 
olduğu aile yapõlarõ ne kadar farklõlõk gösterirse de (Türk ailesi, Amerikan ailesi, 
İngiliz ailesi v.b. birbirinden farklõ yapõlara sahiptir), ailesiz bir toplum 
düşünülemez.96 
 
Aile, çağlar boyunca çeşitli değişikliklere uğramõş bir kurumdur. Nasõl ki, 
toplum düzeni tarih içinde köklü değişmelere uğramõşsa, aile kurumu da köklü 
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değişiklikler geçirmiştir. Normal bir aile; evliliğe hazõrlõk, evliliğin başlamasõ, çocuk 
yetiştirme ve olgunluk dönemi olmak üzere dört aşamalõ bir seyir izlemektedir. 
 
Evliliğe hazõrlõk adõ verilen birinci aşamada; evlenmeye karar veren kişiler 
gerek kişilik yapõlarõ, gerekse de sosyal ve ekonomik bakõmdan kendilerini yeni bir 
ortama hazõrlarlar. Bunun yanõnda çiftler, birbirini tanõmaya ve aralarõnda bir sevgi 
bağõ meydana getirmeye de çalõşõrlar. Evliliğin başlamasõ olan en zor devrede, artõk 
evlilik bağõ kurulmuştur. Bundan sonra yeni duruma alõşõlma, ortak bir hayatõ 
paylaşma, alõşkanlõklarõn benimsenmesi, yeni alõşkanlõklarõn kazanõlmasõ, yeni 
rollerin benimsenmesi v.b. meydana gelir. Ailede anne ve babanõn ortak bir bağõnõ 
oluşturan çocuğun dünyaya gelmesiyle; kadõn anne, erkek de baba rolü ile 
birtakõm sorumluluklar alõr ve aile içinde meydana gelen kõskançlõklarda bağlayõcõ 
rolü çocuk üstlenir. Artõk, anne ve babanõn hayatlarõ çocuklarõn ihtiyaçlarõna cevap 
verecek şekilde düzenlenmiştir. Çiftler arasõndaki biyolojik görevler tamamlanõp 
başka sorumluluklarõn başlamasõ, evliliğin son aşamasõ olan olgunluk devresinde 
ortaya çõkar. Bu devrede maddi sõkõntõlar belli ölçüde kaybolmuş ve çiftler arasõndaki 
ilişki, birbirlerinin dertlerini paylaşan bir dost havasõna dönüşmüştür.97 
 
Toplumun temel birimi olan aile, her dönemde bu özelliğini korumuş ve 
toplumlarõn yapõsõ değişmesine rağmen sosyal rolleri değişmemiştir. Aile 
kurumundaki örf, âdet, gelenek ve görenekler toplumun temelini oluşturur. İnsanlarõn 
duygularõnõ, düşüncelerini, inançlarõnõ v.b. kazandõklarõ bir yer, ailedir. Ayrõca aile 
bireyleri arasõndaki dayanõşmayõ; çocuklarõn yetiştirilmesi, neslin devamõnõn 
sağlanmasõ v.b. arttõrmõştõr.98 Sanayileşme ve ardõndan gelen kentleşme olgusuyla 
birlikte büyük şehirlerde yaşamak, aile fertleri arasõndaki dayanõşmayõ arttõran diğer 
bir sebep olmuştur. 
 
Ailenin birçok fonksiyonu, fertlere benlik duygusu kazandõrarak dayanõşmayõ, 
iş bölümü ve hareketlilik sayesinde de şehir hayatõnõ başlatmõştõr. Şehir hayatõndan 
sanayileşme, sanayileşmeden de burjuva doğmuştur. Aile yapõsõ geliştikçe, buna 
paralel olarak şehir hayatõ da gelişmeye başlamõştõr. 
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Aile; hem cinsi olmayan birisiyle hayatõnõ birleştirip, kendi sorumluluğunun 
yanõna ikinci bir kişinin sorumluluğunu da alõp, sorumluluğun iki katõna çõkmasõdõr. 
Çocuklarõn yetişme süresi oldukça uzun bir dönemi kapsadõğõ için, çocuğun 
sorumluluğu her iki bireye, yani hem anne hem de babaya aittir. Çocuğun 
yetiştirilmesine yardõmcõ olan akrabalar, hem akrabalõk ilişkilerini hem de aile 
içindeki dayanõşmayõ sağlar. Toplumlarõn yapõsõnõ incelemek için en önemli teknik, 
akrabalõk ilişkilerine bakmaktõr. Çünkü bireylerin ekonomik ve sosyal işlevleri, 
haklarõ ve yükümlülükleri akrabalõk kurumu tarafõndan belirlenmektedir. 
 
Ailenin kendisinden daha geniş sosyal örgütlenme kurumuna hõsõmlõk, 
hõsõmlõğõn zamanla genişleyerek oluşturduğu kuruma da akrabalõk adõ verilir. 
Hõsõmlõk da sadece sosyal bir bağ varken, akrabalõkta hem sosyal hem de kan bağõ 
vardõr. Bu sebepten dolayõ hõsõmlõk dar, akrabalõk daha geniş bir anlam ifade 
etmektedir. Hõsõmlõk kurumu üzerinde ilk araştõrmalarõ yapan ve hõsõmlõk kurumunu 
sosyolojide ayrõ bir dil haline getiren kişi, Morgandõr. Günümüzde bu konudaki 
araştõrmalarõ; Krober, Murdock ve Levi-Strauss yapmaktadõr.99 
 
Akrabalõk; kan akrabalõğõ, evlenme yoluyla akrabalõk ve kanun yoluyla 
akrabalõk olmak üzere üçe ayrõlõr: Biyolojik yönden birbiriyle ilişkili olan kişilerin 
akrabalõğõ, kan akrabalõğõna dayalõdõr. Daha açõk bir ifadeyle, bu akrabalõk insanlara 
kan yoluyla geçmektedir. Hala, teyze, amca, dayõ, büyükanne, büyükbaba, torun, v.b. 
örnek olarak verilebilir. Evlenme âkdinin gerçekleşmesinin ardõndan insanlar 
arasõnda meydana gelen akrabalõk, evlenme yoluyla akrabalõktõr. Gelin, damat, 
görümce, elti, baldõz, bacanak, dünür, yenge, kayõnvalide v.b. bunlardan birkaçõdõr. 
Kanun yoluyla akrabalõk, sadece kanuni yoldan elde edilir. Evlât olarak alõnan bir 
çocuk, kendisini evlât alan kadõn ve erkeğe anne-baba, kadõn ve erkekte çocuğa evlat 
gözüyle bakar. Her ailenin mutlaka akraba ve hõsõmlarõ vardõr. Anne ve baba birinci, 
kardeşler ise ikinci derece akrabalardõr. Günümüz toplumlarõnda hõsõmlõk kelimesinin 
yerine, daha çok akrabalõk kelimesi kullanõlmaktadõr. Çünkü akrabalõk, aile 
kurumuna daha büyük yakõnlõğõ ifade etmektedir.100 
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Akrabalõk konusunda geniş bir ayrõm yapõlmasõ, Türkler ve Müslümanlar 
arasõnda yaygõndõr. Örneğin, batõ dillerinde amca, dayõ, enişte yerine tek bir kelime 
(İng. uncle) kullanõlõr.101 Kardeş çocuklarõna da, kõz veya erkek olmalarõna göre ayrõ 
ayrõ isim verirler. Kõz yeğen (İng. niece), erkek yeğen (İng. nephew) gibi. 
 
Günümüze kadar hem aile yapõsõ, hem de akrabalõk anlayõşõ değişmiştir. 
Örneğin ana ailesinde akrabalõk sadece anneden, baba ailesinde sadece babadan 
gelmektedir. Totem ailesinde, totem akrabalõğõ vardõr ve aynõ toteme inanan insanlar 
hem kardeş hem de akraba sayõlõr. Çağdaş toplumlarda akrabalõk hem anadan hem de 
babadan gelmektedir, fakat babadan gelen akrabalõk biraz daha önemlidir. Çünkü 
çocuklar, baba ailesinin adõnõ (soyadõnõ) taşõrlar. Günümüz toplumlarõnda çocuk hem 
anadan hem de babadan gelen akrabalõk ile, her iki tarafa da akrabadõr. Değişen ve 
sanayileşen dünyada akrabalõk bağlarõ ortadan kalkmakla birlikte, aile çeşitleri ile 
akrabalõk bağõ arasõnda olumlu bir ilişki vardõr. Çocuğun toplumda meşru bir statü 
kazandõğõ ve sosyalleştiği kurumlardan birisi, belki de en önemli olanõ akrabalõktõr.102 
 
Akrabalõk, insanõn tavõr ve hareketlerinin şekillenmesinde ve sosyal gruplarõn 
oluşmasõnda önemli bir kurumdur. Basit ve cemaat yapõsõna sahip toplumlarda 
hõsõmlõk önemli bir rol oynar ve toplumun örf ve adetleri hõsõmlõğa bağlõdõr. Çağdaş 
toplumlarda hõsõmlõğõn aile üzerindeki etkisi azalõrken karmaşõk toplumlarda 
artmakta, tabakalaşma ve sõnõflarõn ortaya çõkmasõna neden olmaktadõr. Sanayi 
toplumlarõnda önemini yavaş yavaş kaybeden akrabalõk, yerini eğitimle kazanõlan 
statü ve prestije terketmektedir.103  
 
Otorite ve akrabalõğa göre aileyi; anaerkil ve ana soyu, ataerkil ve baba soyu, 
eşitlikçi olmak üzere üçe ayõrabiliriz. Mirasõn dağõlõmõna göre de; ataerkil, kök aile 
ve kararsõz aile şeklinde sõnõflandõrabiliriz. Mirasõn babadan sadece erkek çocuklara 
geçtiği ataerkil ailede, kõz çocuklarõn herhangi bir değeri yoktur. Bundan dolayõ da 
egemenlik ve otorite sadece erkekte toplanmõştõr. Kök ailede miras, babadan en 
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büyük erkek çocuğa geçer. Babanõn ölümü veya aileyi yönetemeyecek duruma 
gelmemesi gelmesi halinde aileyi, baba adõna en büyük erkek çocuk yönetir. Bu 
sebepten dolayõ bazõ ailelerde, en büyük erkek çocuğa karşõ ilgi ve güven her zaman 
fazla olmuştur. Leplaye göre, toplumda düzen ve istikrarõn sağlanmasõ için en iyi 
aile biçimi kök ailedir. Çoğunlukla Çinde görülen bu ailede mirasõn parçalanmasõ 
engellenmiş, toplumdaki istikrarsõzlõk ve kargaşa önlenmiştir.104 Günümüz çekirdek 
ailesini hatõrlatan kararsõz ailede, kõz ve erkek çocuklar mirastan eşit oranda pay alõr. 
Hindistanda yaygõn olarak görülen bu ailede, otorite en yaşlõ erkekte toplanmõştõr ve 
mülkiyet de ortaktõr.105 
 
Günümüze gelene kadar aile yapõsõ çeşitli değişikliklere uğramõştõr. 
Gelişmişlik sõrasõna göre aileyi sõralayacak olursak; klan ve totem ailesi, zadruga 
(bölünmez baba) ailesi, ataerkil (pederi, pederşahi) aile, ana soyu (maderi, 
maderşahi) ailesi, soy (cermen) ailesi ve çekirdek aile şeklinde yer alõr. 
 
Klan, sayõlarõ birkaç kişiyi geçmeyen ve geniş topraklara sahip olan göçebe 
topluluklardõr. Durkheim ve diğer sosyologlara göre klan, en küçük topluluk ve en 
ilkel ailedir. Bir başka açõdan klan, aynõ soydan geldiklerine inanan insanlardan 
meydana gelen ve bundan dolayõ hepsinin akraba sayõldõğõ bir ailedir. Klan içindeki 
insanlarõn ortak değer taşõyan bir ataya inanmalarõna totem denir. Totem kelimesi, 
kuzey Amerikadaki Büyük Göller Bölgesinde oturan ojibwalardan alõnmõştõr ve 
o benim hõsõm ve akrabamdõr anlamõna gelir.106 
 
Totemci klanõn, ortak bir ismi ve kendine özgü bir armasõ vardõr. Bunun 
yanõnda klan üyelerinin ortak ismi, bir takõm işaretler ve semboller de olabilir. 
Örneğin totemi şahin olan bir klanõn üyeleri, hem insan hem de şahindir. Klan 
üyelerinin totemlerini öldürmeleri yasaktõr, haramdõr ve onun öldürülmesi çeşitli 
felâketlere neden olur.. Ayrõca klan üyelerinin; aile dõşõndan birisiyle evlenmek, dini 
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ayin ve törenlere katõlmak, kan davasõnõ devam ettirmek, totemini öldürmemek ve 
etini yememek gibi görevleri de vardõr. Klandaki akrabalõk kan bağõndan değil, aynõ 
totemden gelme inancõndan dolayõdõr. Bu sebepten dolayõ akrabalar arasõnda zorunlu 
bir dayanõşma vardõr ve hiçbir fert diğer klan üyelerinden daha üstün değildir. Çünkü 
ferdin kimliği klan içinde eriyip gitmiştir. Örneğin B klanõnõn üyesi D klanõndan bir 
kişiyi öldürürse, bu olay B klanõnõn  bütün üyeleri yapmõş gibi muamele görür. D 
klanõndan bir kişi B klanõndan bir kişiyi öldürdüğü takdirde adalet gerçekleşmiş ve 
intikam da alõnmõş olur.107 
 
Klan üyelerinin hepsi, aynõ soydan geldikleri ve aynõ kutsal kanõ damarlarõnda 
taşõdõklarõ için birbirlerine karşõ kardeş sayõlõr. İşte bundan dolayõ da, klan içindeki 
kadõn ve erkekler birbirleri ile evlenemezler. A klanõndaki bir kişi B klanõndaki bir 
kişi ile dõştan evlenme (egzogami) yapabilir, fakat A klanõndaki bir kişi A klanõndaki 
bir başka kişi ile evlilik yapamaz.108  
 
Totem ailesinde miras sadece anne tarafõndan çocuklara geçtiği için ana soyu 
ailesini, klan ailesinin kadõn adõna erkek kardeşler tarafõndan yönetilmesinden dolayõ 
da dayõ soyu ailesini hatõrlatmaktadõr. Bu sebepten dolayõ klan ailesine soy veya 
sip adõ da verilir. Klanlarda evlenme hakkõ yalnõzca kõzlara aittir. Erkekler, günün 
belli saatlerinde kõz tarafõna çalõşmak zorundadõr. Evlenme sonunda kõz alan klan, 
aldõğõ kõz kadar diğer klana borçlanõr ve aynõ sayõda kõz verince durum eşitlenir. 
Ayrõca, babanõn çocuklar üzerinde herhangi bir hakkõ da yoktur.109  
 
Totemli klan ailesinde kanun, hukuk kurallarõ ve yasaklarõn yerine, mana ve 
tabu sistemi vardõr. Klanda yasak veya haram olan şeyler tabu, eşyalarda insan 
hayatõna yön veren gizli sõrlarõn varlõğõnõ kabul etmek de mana demektir. Örneğin 
klan içindeki kadõn ve erkeklerin birbirleri ile evlenmeleri tabu, klan üyelerinin aynõ 
kanõ taşõmalarõ manadõr. Diğer bir örnek klanõn totemi olan hayvanõ yemek, 
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öldürmek v.b. faaliyetler tabu, nazardan korunmak için nazar boncuğu takmak 
manadõr.110  
 
Klan ailesinin toprağa yerleşmesi ve köy topluluğu haline gelmesiyle, totem 
dininin yerini ecdât (atalar) dini aldõ. Bunun yanõnda totem akrabalõğõnõn yerine, kan 
akrabalõğõ benimsendi. Böylece klana göre daralan zadruga ailesi ortaya çõkmõştõr. 
Zadruga sadece baba soyundan gelen akrabalõk üzerine kurulmuştur ve bir anlamda 
pederşahi aileyi hatõrlatmaktadõr. Çünkü yakõn akrabalar ailenin en yaşlõ erkeğinin 
egemenliği altõnda yaşar. Zadruga ailede fertlerin özel hayatlarõ ve çõkarlarõ yoktur, 
her türlü kazanç ve gelir ailenin ortak malõdõr. Daha açõk bir ifadeyle, mal varlõğõ 
zadruga topluluğuna aittir ve mallar aile başkanõ tarafõndan idare edilir.111 
 
Diğer bir adõ da bölünmez baba ailesi olan zadrugada, dõştan evlenme 
(egzogami) geçerlidir. Bu aile içinde doğanlar kendilerini kardeş sayarlar ve 
cemiyetin (toplumun) atasõ olarak bilinen efsanevi bir kahramanõn adõnõ taşõrlar. 
Baba tarafõndan sekiz göbeğe, ana tarafõndan da dört göbeğe kadar evlenmek doğru 
olarak kabul edilmez. Fertlerin sayõsõnõ arttõrmak için polijini evliliklere rastlansa da 
aile içinde kadõna büyük bir saygõ vardõr. Ev işleri yapmak, yemek pişirmek, 
çocuklara bakmak gibi bir zorunluluğu olmayan kadõnõn tek görevi, toplum hayatõ 
için çalõşmaktõr. Anne ve babanõn çocuklar üzerinde herhangi bir hakkõ yoktur. 
Çünkü çocuklar; ailenin ortak malõdõr, onlara alenin yaşlõlarõ bakar ve bütün yaşlõlar 
çocuklarõn anne ve babasõ sayõlõr.112 Günümüzde güney Slavlarda, Asyada ve 
Afrikanõn bazõ bölgelerinde görülmektedir.113 
 
Avcõlõk ve toplayõcõlõk döneminin sona erip insanlarõn toprağa yerleşmesiyle 
birlikte ataerkil aile ortaya çõktõ. Yunanlõlarõn genos, Romalõlarõn gens adõnõ 
adõnõ verdikleri ataerkil aileye; pederşahi aile, patriyarkal aile, baba soyu ailesi gibi 
adlar da verilmektedir. İlk önce eski Romalõlarda rastlanan bu aileye daha sonralarõ, 
Yunanistan, Hindistan, Çin ve Yahudilerde görülmüştür. Romalõlar ve Çinlilerde 
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daha sõk görülen bu aile tipinde, mutlak söz sahibi ailenin en yaşlõ erkeğidir ve aile 
reisi olan babanõn özel bir ağõrlõğõ vardõr. Bundan dolayõ da bu aile, geleneksel veya 
geniş aile olarak bilinmektedir.114  
 
Ataerkil ailede bütün mülkiyet babanõn eline geçmiş, hem aile hem de  
topluluk içinde en önemli unsur baba olmuştur. Erkeğin hanõmõ ve çocuklarõndan 
başka, diğer akrabalar, hizmetçi, uşak v.b. kişiler aynõ çatõ altõnda ve en yaşlõ erkeğin 
otoritesi altõnda yaşamlarõnõ devam ettirirler. Evlenen kõz, baba evini terkedip 
kayõnbabasõnõn yani kocasõnõn evinde yaşamaya başlarken, boşandõğõ zaman baba 
evine geri dönmektedir.115 
 
Ataerkil ailede baba sonsuz ve mutlak bir otoriteye sahiptir ve bu otoriteyi de 
dinden almaktadõr. Ataerkil ailenin esasõ ocaktõr ve baba da atalarõnõn kurmuş olduğu 
ocağõ devam ettirmekle görevlidir. Her evin ailesini temsil eden bir ocağõn 
bulunmasõna man, bundan doğan dine de manizm adõ verilir.116 Bu ailede erkeğin 
evlenmesindeki amaç, aileyi ve ocağõ devam ettirecek bir erkek çocuğa sahip 
olmaktõr. Erkek çocuklarõn doğumundan sonra büyük törenler ve şenlikler yapõlõrken, 
kõz çocuklar için hiçbir tören yapõlmaz. Kadõnõn erkek çocuk dünyaya getirememesi 
halinde, erkek başka bir kadõnla evlenebiliyordu. Bundan dolayõ da polijini evlilikler 
bu aile içinde görülmüştür.117 
 
Pederi aileyi (baba ailesi), pederşahi (ataerkil) aile ile karõştõrmamak gerekir. 
Pederşahi ailede; ailenin reisi babadõr, kadõnlarõn hiçbir söz hakkõ yoktur, baba isterse 
hanõmõnõ evden kovabilir, fakat bu fiilinden dolayõ hiçbir cezaya maruz kalmaz. Oysa 
ki pederi ailede, baba söz sahibi olmakla birlikte annenin de fikri alõnõr. İkinci olarak 
pederşahi ailede akrabalõk ve miras sadece babadan gelirken, pederi ailede akrabalõk 
ve miras hem anneden hem de babadan gelmektedir. Bunlarõn yanõnda pederşahi 
ailede babanõn hanõmõ, çocuklarõ, köleleri ve bütün mallarõ üzerinde mutlak otoritesi 
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vardõr.118 Pederi ailede ise babanõn eşi ve çocuklarõ üzerinde, yalnõzca her türlü 
hareketlerinden ve fiillerden sorumlu olduğu velayet hakkõ vardõr. Eski Türk ailesi, 
pederşahi değil pederidir. Hem anadan hem de babadan gelen akrabalõk ve mirasõn 
yanõ sõra, babanõn çocuklarõ ve hanõmõ üzerinde sadece velayet hakkõ vardõ.119 
 
18.yy sonuna kadar devam eden ataerkil aile, sanayileşmeyle birlikte ortadan 
kalkmõştõr. Ülkemizde ve batõ toplumlarõnda bu ailenin yerine, anne, baba ve 
çocuklardan oluşan çekirdek aile almõştõr. Günümüz kanunlarõna göre, aileyi 
korumak devlete aittir ve ailedeki herkes eşit haklara sahiptir. Kentleşmeden sonra 
dõşa kapalõ olma ve sõkõ bir disiplinle birbirlerine bağlõlõk özelliği taşõyan ataerkil 
aile, kõrsal alanlarda varlõğõnõ devam ettirse de kentlerde parçalanmõştõr. Aradan 
geçen zaman zarfõnda, kõrsal alanda görülen bu aile şekli çekirdek aileye 
dönüşmüştür. Ülkemizin doğusundaki aşiret, göçer topluluklar ve köy ağalõğõnõn 
bulunduğu bölgelerde etkisini hissettiren ataerkil aile, kente göç eden ve tutucu 
düzenin hakim olduğu ailelerde görülmeye devam etmektedir. Ayrõca geleceğe 
dönük toplumsal atõlõmlara ve özgürlüğe karşõ çõkan tutucu insanlarõn çoğu, ataerkil 
aile düzeni içinde yetişen kişilerle dar kafalõ gericilerdir.120 
 
Avcõlõk ve toplayõcõlõkla geçinen toplumlarda cinsiyete dayalõ işbölümünün 
ortaya çõkmasõyla ana soyu ailesi doğdu. Bu ailede nüfusun artmasõyla birlikte; 
fertler arasõndaki din birliği zayõflamõş, iş bölümü artmõş ve insanlar toprağa 
yerleşmişlerdir. Ataerkil ailenin tersine evlenen erkek, evini terkedip 
kayõnvalidesinin yani hanõmõnõn evine yerleşiyordu. Boşandõğõ takdirde hanõmõnõn 
evini terkedip, kendi annesinin evine geri gidiyordu.121 
 
Avcõlõk ve toplayõcõlõğõn geçerli olduğu dönemde erkek, oturulan evden 
uzakta avcõlõk işini yaparken; çocuklarõn bakõmõ ve onlarõ koruma, bakõm ve 
beslenme işini yerine getirme, oturulan evi koruma, yiyecekleri hazõrlama, yaralõlara 
bakma, hayvanlarõ evcilleştirme, geleceği düşünme, çocuklarõ büyütme, avlanmadan 
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daha güvenli bir geçim kaynağõ olan bitki toplayõcõlõğõ v.b. faaliyetleri kadõn 
yapmaktaydõ. Erkeğin avdan geri dönmesi veya avladõğõ hayvanlarla dönme olasõlõğõ 
düşük olduğundan dolayõ, kadõnõn getirdiği yiyecekler daha güvenliydi.122 
 
Kadõnõn; kõz ve erkek çocuklarõ, çocuklarõn kõzlarõ ve onlarõn kõzlarõnõn 
kõzlarõndan oluşan ana soyu ailesini, en yaşlõ kadõn ile onun temsilcisi olan erkek 
kardeş (dayõ) yönetir. Ailedeki çocuklarõn babasõ olan bu dayõ, hem ailenin 
koruyucusu hem de vasisidir. Evin reisi kadõnõn büyük erkek kardeşi olmasõna 
rağmen, otorite yalnõzca kadõnda toplanmõştõr. Kadõn ve erkeğin aynõ haklara sahip 
olmasõna karşõn, kadõnõn toplum içindeki statüsü daha yüksektir. Ailede babanõn 
otoritesi olmadõğõ için, annenin kõz ve erkek kardeşleri ve bunlarõn çocuklarõ bir 
arada oturmaktadõr. Otoritenin annede veya erkeğin hanõmõnda toplandõğõ için 
bölünmez ana ailesi adõ verilen bu ailede miras, anneden yalnõzca kõz çocuğa geçer 
ve erkek çocuğun mirasta hiçbir hakkõ yoktur.123 
 
Bölünmez ana ailesinin en önemli özelliği, 20-70 metre arasõndaki, ağaçtan 
yapõlmõş evlerde oturmalarõdõr. Bütün kõz ve erkekler, belli bir yaşa gelince ve 
evlendikleri zaman ayrõ evlerde otururlar. Ana soyu ailesinde doğum yapan kadõnõn 
çevre ile tüm ilişkisi kesilir, hatta yemeği bile evin bacasõndan verilirdi. Yasağõn 
sona ermesinden sonra çocuk, aile büyükleri tarafõndan büyütülürdü.124 
 
Günümüzde kuzey Amerikadaki Kanada yerlilerinde, Eskimolarda ve doğu 
Afrikada rastlanan ana soyu ailesinde, baba ailenin yabancõsõ olara kabul edildiği 
için erkek çocuk, babasõnõn kõz kardeşiyle bile evlenebiliyordu. Eski Yunan 
medeniyetinde görülen bu duruma, eski Türklerde hiç rastlanmamõştõr. Çünkü buna 
benzer bir aile yapõsõnõn eski Türklerde olmasõna rağmen, erkek ve kõz kardeşlerin 
birbirleriyle evlenmeleri asla görülmemiştir. Bu aile yapõsõndan etkilenen eski 
Türklerde bütün kararlarõn hakan ve eşi tarafõndan verilmesi, kadõnlara ne kadar 
geniş hak ve hürriyetlerin verildiğinin bir göstergesidir.125 
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İslâmiyet, Musevilik, Hõristiyanlõk gibi ferde önem veren ve evrensel olabilen 
dinlerin, kadõna vermiş olduklarõ büyük önemden dolayõ, ataerkil aile de önemini 
yavaş yavaş yitirmiş ve ataerkil (pederşahi) ailedeki baba otoritesinin azalmasõyla da 
soy ailesi doğmuştur. Eski Türklerin soy ailesi adõnõ verdiği aileye, batõlõlar cermen 
ailesi adõnõ verirler. Soy ailesinde akrabalõk hem anadan hem de babadan geldiği için, 
baba soyu ile ana soyu ailesinin sentezi gibidir.126 
 
Eski Türklerde, hem kadõna hem de eşlerin birbirlerine karşõ saygõsõ vardõ. 
Birkaç çocuğu olan kadõnõn, toplum içindeki statüsü ve itibarõ çok yüksekti. Kadõn; 
dürüst, namuslu, çalõşkan olduğu zaman itibar görmüş ve saygõ gösterilmiştir. 
Kadõnda öncelikle aranan özellikler, soyluluk (ana soyu (soy), baba soyu (sop) ) ve 
asalettir. Türklerde ilk kadõnõn çocuğu olmamasõ halinde, rõzasõ alõnarak ikinci bir 
evlilik yapabiliyordu. Bu durumda çocuğu olmayan kadõn ikinci eşin görücülüğünü 
yapar, fakat ilk kadõn evde baş kadõn idi. Ayrõca soy ailesinde kadõnlar din, sihir ve 
ev işlerinde büyük yetkilere sahipti. Örneğin Cermenlerde kadõnlarõn geleceği 
bildiklerine ve kutsal olduklarõna inanõlõyordu.127 
 
Çağdaş ailenin doğmasõna zemin hazõrlayan soy aile; eski Arap, Yunan ve 
İran pederşahi aileleriyle karõşmasõndan sonra gerilemiştir. İslâmiyet sonrasõ Türk 
ailesini etkileyen bu durum, Cumhuriyetin ilân edilmesinden sonra değişmiş ve 
çağdaş aile ortaya çõkmõştõr.128 
 
Karõ-koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek aile, çağdaş sanayi 
toplumlarõnõn ailesidir. Geleneksel geniş ailenin toprağa yerleşmesi, kentleşme ve 
nüfusun tarõm dõşõ alanlara yönelmesi ile daralan aile, çekirdek aile adõnõ almõştõr. 
Daha açõk bir ifadeyle, ailedeki üye sayõsõnõn azalmasõ, ailenin laikleşmesi, ailedeki 
otoritenin devlete geçmesi, sanayileşme ve insan haklarõnõn gelişmesi bu ailenin 
doğmasõna zemin hazõrlamõştõr. Çekirdek ailede eski Türk ataerkil ailesindeki ocağõn 
yerini, yuva kavramõ almõştõr.129 
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Yapõlan araştõrmalara göre, en ilkelinden en gelişmiş toplumlara kadar 
hepsinde çekirdek aile vardõr. Sanayileşme ve kentleşme olgusu çekirdek aile lehine 
değişmiş ve bu aile şekli dünyanõn her yanõna yayõlmõştõr. Çekirdek aile, modern 
sanayi toplumlarõnõn özelliğidir ve bireye; girişimcilik, toplumsal, coğrafi v.b. 
konularda geniş özgürlükler tanõnmaktadõr. Evli çiftlerden oluşan ve çocuk sayõsõ 
arttõkça nüfusun arttõğõ çekirdek aile; çocuklarõn evlenme v.b. sebeplerle evden 
ayrõlmalarõ sonrasõnda başlangõç noktasõna döndüğü için, karõ-koca ailesi adõ da 
verilir.130 
 
Çağdaş ailenin en önemli özelliği, medeni kanuna göre kurulmuş olmasõdõr. 
Babanõn sõnõrsõz otoritesi ortadan kalkmõş ve aile üyeleri arasõnda karşõlõklõ hak ve 
görevlerin paylaşõmõ gündeme gelmiştir. Kendine yeterli oluncaya kadar çocuğa baba 
bakar, fakat çocukta buna karşõlõk babasõna saygõ göstermek zorundadõr. Bu aile 
şeklinde hem anadan hem de babadan gelen akrabalõk kabul edildiği için çocuk, hem 
anadan hem de babadan miras alõr. Bunlara ilaveten kadõn ve erkek arasõnda büyük 
bir eşitlik vardõr. Eş seçimi eşlerin kendi kararlarõna bağlõdõr ve çocuklar evlenince 
ayrõ eve çõkarlar. Herkesin bakabileceği  ve yetiştirebileceği kadar çocuğa sahip 
olmak istemesinden dolayõ ailedeki çocuk sayõsõ azalmõştõr. Ayrõca modern ailede, 
tek eşli evlilik geçerlidir ve ailenin her türlü güvencesi de devlete aittir.131 
 
Geleneksel ailenin; saygõnlõk, eğitim, koruyuculuk, eşler arasõnda sevgi gibi 
işlevleri vardõr. Parson ve birçok sosyologa göre günümüz çekirdek ailesinin, neslin 
devamõ ve eşler arasõndaki psikolojik dengenin sağlanmasõ olmak üzere iki işlevi 
kalmõştõr.132 Klan ailesinden çekirdek aileye geçişte önemli bir yere sahip olan 
akrabalõk ilişkileri, önce daralmõş sonra da giderek azalarak günümüzdeki şekline 
ulaşmõştõr. 
 
 
 
 
 
                                                 
130 ÖZKALP, KOCACIK, age, s.68. 
131 BİLGİSEVEN, age, s.241. 
132 SAYIN, age, s.190. 
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B. AİLEDE ŞİDDET 
 
Aile bütün kurumlarõn kaynağõdõr. Ancak her düzeydeki ailede bile çeşitli 
sebeplerle şiddete rastlanmaktadõr. AAK verilerine göre ailede şiddetin %57si, 
evliliğin ilk aylarõnda ortaya çõkmaktadõr. Ailelerin %34ü fiziksel şiddete, %53ü 
sözlü şiddete, %13ü davranõşsal şiddete maruz kalmaktadõr. Eşlerden birinin alkol 
kullanmasõ, aile içindeki şiddeti arttõran diğer bir sebeptir. Ayrõca eşe karşõ; fiziksel, 
sözlü ve davranõşsal şiddet çocuklara karşõ da sadece fiziksel şiddet 
uygulanmaktadõr.133  
 
Ailede en fazla şiddete maruz kalan kesim, kadõnlardõr. Büyük kentlerimizde 
şiddete maruz kalan kadõnlar için kurulan kadõn sõğõnma evleri kadõna; toplumsal, 
psikolojik ve kanuni yönden destek vermektedir. Toplumumuzda dayağõn bir terbiye 
aracõ olarak görülmesi sonuncuda kadõnõn davranõşlarõndan sorumlu olan koca, 
isteklerini kabul ettirmek için ya karõsõnõ dövmekte, ya da işkence uygulamaktadõr. 
Bunun yanõnda karõ-koca arasõndaki sert ve fiziksel şiddet içeren kavgalar, 
enflasyondan en çok zarar gören ailelerde (%24) görülmektedir. Ayrõca enflasyondan 
etkilenen ailelerde, çalõşmak için okulunu bõrakan çocuklarõn oranõ %53dür ve bu 
oran her geçen gün artmaktadõr.134 
 
Şiddete maruz kalan diğer bir kesim, kõz veya erkek kardeşlerdir. Genellikle 
erkek kardeşlerin en büyüğü, baba rolünü oynamakta ve dayağa başvurmaktadõr. Kõz 
kardeşinin bir erkekle gezdiğini gören veya duyan ağabey, namusun elden gittiğini 
düşünerek kõz kardeşine, ya dayak uygulamakta ya da işkence yapmaktadõr. Ayrõca 
küçük erkek kardeşlerin namusa aykõrõ bir şey yapmalarõ halinde, babadan önce en 
büyük ağabey şiddet uygulamaktadõr.135 
 
Kadõn, kõz veya erkek kardeşler dõşõnda istenmeden doğan çocuklara; ağõr 
fiziksel ceza, sürekli dayak atõlmasõ, işkence v.b. anne tarafõndan uygulanmaktadõr. 
                                                 
133 27/02/2002 Tarihli Kanal D 19:30 Ana Haber Bülteni; www.aile.gov.tr/Arastirma 12.html 
(12/01/2002). 
134 TEZCAN, age, s.135-136; www.aile.gov.tr/Arastirma 15.html (12/01/2002). 
135 TEZCAN, age, s.136. 
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Ayrõca ailesinde sürekli olarak kötü muamele gören çocuklar büyüyüp anne baba 
olduklarõ zaman, aynõ şiddeti çocuklarõna yapmaktadõr. Genelde çocuklu ailelerin 
çocuğun yaramazlõklarõ karşõsõnda uyguladõklarõ yöntem; açõklama ve ikna etme, 
azarlama, utandõrma, cezalandõrma ve yoksun bõrakma, korkutma v.b. yollarõndan 
birisidir. Çocuklarõnõ hiç dövmediklerini söyleyenlerin oranõ %55 iken, hafif şiddette 
dövdüklerini söyleyenlerin oranõ da %40dõr. Genelde çocuklara karşõ şiddet; daha 
çok anne bazõ durumlarda da, yalnõz baba veya her ikisi tarafõndan 
uygulanmaktadõr.136 
 
Ailedeki şiddetin artmasõnda; aile içi dayanõşma, akrabalarla görüşme ve 
yardõmlaşma oranõnõn azalmasõ, eşlerden biri/her ikisinin alkol kullanmasõ, gelecekle 
ilgili olumsuz beklentiler, eğitim düzeyinin düşüklüğü v.b. etkili olmaktadõr. 
Genellikle şiddete başvuran koca; yoksul, işsiz, düşük gelirli ya da belli bir eğitim 
düzeyinde olmayan kişilerdir. Bunun yanõnda; varlõklõ, üniversite mezunu, belli bir 
işe ve yüksek geliri olan erkekler de şiddet uygulamaktadõr. Babanõn alkolik olmasõ 
halinde, çocuklarõna ve hanõmõna uyguladõğõ şiddet artmaktadõr. Yapõlan 
araştõrmalara göre, şiddete başvuran erkek evlenmeden önce ailesinde, ya şiddet 
görmüş ya da babasõ da şiddete başvuran bir kişidir. Ülkemizde aile içinde şiddet 
meydana gelmektedir ve genellikle şiddete uğrayanlar; kadõnlar, çocuklar, kõz veya 
erkek kardeşlerdir. Kadõnlarõn şiddete başvurma oranõ, erkeklerden daha düşüktür. 
15-22 yaş grubu arasõndaki gençlerde şiddete başvurma oranõ, en yüksek düzeydedir. 
Kadõnlarõn %12.3ü eşleri tarafõndan, sõk sõk ve ara sõra hakarete uğradõklarõnõ 
söylemektedir. Eşler arasõnda kavgaya varan tartõşmalarõn sayõsõ arttõkça, eş 
tarafõndan dövülme oranõ da artmaktadõr. Ayrõca aile üyelerinin karar alma sürecine 
katõlõm oranõ arttõkça, eşler arasõndaki şiddet eğilimi ve çocuklarõn dövülme sõklõğõ 
azalmaktadõr.137 
 
 
 
 
 
 
                                                 
136 TEZCAN, age, s.136. 
137 www.aile.gov.tr/Arastirma 19.html (12/01/2002). 
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C. AİLENİN ÖNEMİ VE DEĞERİ 
 
İnsanõn meydana getirdiği en önemli sosyal teşkilat, ailedir. Ailenin görevi, 
düzeni sağlamak ve toplumu sağlam bir yapõya kavuşturmaktõr. Aile çocuk için yeri 
doldurulmayan bir eğitim yeri, eşler için de sõğõnma ve güven yeridir. Yapõlan 
araştõrmalara göre yalnõz yaşayan, boşanmõş veya dul kişiler, evli kişilere kõyasla 
daha fazla hastalanmakta ve bekarlar, evlilere göre daha yüksek oranda kalp hastasõ 
olmaktadõr. Bu verilerden ailenin bireysel ve psikolojik ihtiyaçlarõ karşõladõğõ 
sonucuna ulaşõlabilir.138  
 
Aile, toplum içindeki en önemli kurumlardan biridir. Bu sebepten dolayõ 
çocuğun kişilik gelişimi ailede başlar ve ömrünün ilk beş yõlõnda bilinçli ya da 
bilinçsiz şekilde toplumsallaştõran kurum ailedir ve sonraki yõllarda ailenin yerini 
okul almaktadõr. Çocuğun aileden, özellikle de anneden aldõğõ etki o kadar fazladõr 
ki, bilgilerin sonradan silinmesi ancak birkaç yõllõk psikolojik tedaviyle mümkün 
olabilir.139 
 
Çocuklarõn okul dönemindeki başarõlarõ ile ilgili olarak yapõlan bir 
araştõrmada, tahsil yapmõş annelerin çocuklarõnõn okulda daha başarõlõ olduklarõ 
görülmüştür. Böyle bir ortamda yetişen çocuklar, basit ve günlük lisanla kalmayõp 
daha mükemmel bir lisanõ öğrenmiş, konuşmuş ve anlamaya çalõşmõştõr. Tahsilli 
annelerin çocuklarõ tahsilsiz annelerin çocuklarõna göre, öğretmenin verdiği 
derslerden daha fazla yararlanmõş ve daha başarõlõ olmuşlardõr. Bundan dolayõdõr ki, 
çocukta anne ve baba gibi derin izler bõrakan çok az öğretmen vardõr.140 
 
Ailenin diğer bir fonksiyonu da sevgidir. Sevgi duymak ve şefkât görmek her 
çocuğun  ihtiyaçlarõ arasõnda yer alõr. Sevgi ile çocuk arasõnda bir paralellik vardõr. 
Sevgi gören çocuklarda sõcak ve uyumlu bir arkadaşlõk gelişirken, sevgisiz 
çocuklarõn ilişkilerinde düşmanlõk göze çarpar. Evde sevgi ve ilgi görmeyen 
çocuklar, her zaman için ilgi çekmekten hoşlanõr ve ilgi çekmek için de akla hayale 
                                                 
138 İŞÇİ, Sosyal Yapõ ve Sosyal Değişme, s.43. 
139 BİLGİSEVEN, age, s.243. 
140 BİLGİSEVEN, age, s.243; TEZCAN, age, s.121. 
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gelmeyen yollara başvurur. Bu sebepten dolayõ yetiştirme yurtlarõnda bulunan 
çocuklarda, psikolojik bunalõmlar ve sorunlar ortaya çõkar. Yaşama uyum 
sağlayamayan bu çocuklar, okulda öğretmenin ilgisini çekmek için çeşitli yollara 
başvurarak problemli çocuk görüntüsüyle herkesin ilgisini çekmeye çalõşmaktadõr.141 
 
Ülkemizde, Cumhuriyetle birlikte yaygõnlõk kazanan ve 1926 yõlõnda kabul 
edilen medeni kanunla benimsenen çekirdek ailede; sosyal, kültürel ve ekonomik 
bağõmsõzlõk geçerlidir. Medeni kanunun kabulü ile birden fazla kadõn/erkek evliliği 
yasaklandõ. Çağdaş bilim ve teknoloji sayesinde çocuk dünyaya getirme ve yetiştirme 
usulleri değişti ve aile planlamasõ yaygõnlaştõ. Bunun yanõnda çocuk ile anne 
arasõndaki ilişkilerde anne sütünün yerini suni besinlerin almasõ, anne ile çocuk 
arasõndaki ilişkiyi olumsuz yönde etkilemiştir.142 
 
Günümüzün modern ailesinde, aile hayatõnõ düzenleyen reisler ve dini âdetler 
azalmõştõr. Teknolojik gelişmeler sonucunda ailenin iyice zayõflamasõ, bu ailenin 
ortadan kalkacağõ anlamõna gelmez. Aile, diğer toplumsal kurumlar gibi uyum 
yeteneği fazla ve toplumdaki değişmelerden etkilenmesi doğal olan bir kurumdur.143 
 
 
D. BOŞANMA 
 
Yasal olarak kurulmuş bir evlilik ilişkisinin yine yasal bir biçimde ortadan 
kalkmasõna boşanma denir.144 Daha açõk bir ifadeyle boşanma, toplumun temelini 
oluşturan aile kurumunun çözülmesi ve evlilik birliğinin bozulmasõdõr. 
 
Sosyal bilimlerde ailenin gücünü ölçmenin en kolay yolu, boşanma oranlarõna 
bakmaktõr. Bir toplumdaki boşanma oranlarõnõn çok yüksek olmasõ, o toplumdaki 
çözülmenin ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Türk toplumundaki boşanma 
oranlarõ, Amerikan toplumuna göre daha düşüktür. Ayrõca bazõ din ve mezheplerde 
boşanma yasaklanmõştõr. Örneğin, Hindu dini ve Katolik mezhebinde boşanma 
                                                 
141 TEZCAN, age, s.120. 
142 DÖNMEZER, age, s.223-224. 
143 İŞÇİ; Sosyal Yapõ ve Sosyal Değişme; s.43; ÖZKALP, KOCACIK, age, s.75. 
144 ÖZKALP, KOCACIK, age, s.77. 
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yoktur. Hindu dininde evlilik bir âkit değil, kutsanmadõr.145 Birkaç yõl öncesinde 
İtalyada yapõlan bir referandumla, Katolik mezhebinde boşanmalarõ engelleyen 
koşul büyük bir oy çoğunluğuyla ortadan kaldõrõlmõş ve anlaşamayan çiftlerin 
boşanabilmesi kabul edilmiştir. 
 
Günümüzde refah düzeyinin artmasõ, günlük hayatõn zorlaşmasõ v.b. 
boşanmalar üzerinde etkili olabilmektedir. Diğer ülkelerle karşõlaştõrõldõğõ zaman 
yurdumuzdaki boşanma oranlarõnõn düşüklüğü toplumumuzun sosyal bünyesi 
bakõmõndan sevindirici ve olağanüstü bir olay olmasõna rağmen, yapõlan 
araştõrmalara göre son 10 yõlda boşanma oranlarõ 10000de 3.6dan 4.6ya 
yükselmiştir. 1984 yõlõnda DİEnin yaptõğõ boşanma istatistiklerinden şu sonuçlar 
elde edilmiştir: Çocuksuz ve evliliklerinin ilk beş yõlõndaki ailelerin boşanma oranõ 
1983de 10000de 3.7, 1980li yõllarda 4 ve 1984de 3dür. 1970-1982 yõllarõ 
arasõnda, boşanma sebepleri arasõnda ilk sõralarda yer alan zina  813den 1715e, 
geçimsizlik ise 7635den 13708e çõkmõştõr.146 Ayrõca Türkiyede boşanmalarõn en 
fazla görüldüğü gruplar; erkeklerde 25-34, kadõnlarda 20-29 yaş gruplarõdõr. 
Belirtilen yaşlar arasõndaki kadõnlarõn %43.9u, erkeklerin ise %44.9u 
boşanmaktadõr. Boşanmalar içinde çocuksuz ailelerin oranõ yüksektir. Genellikle 
geçimsizlik sebebiyle boşanan çiftlerin %46.5i çocuksuzdur ve boşanan çiftlerin 
%76sõ şehirlerde oturmaktadõr.147 
 
Boşanmalardan en fazla etkilenen grup, çocuklardõr. Bütün yaşamlarõnõ anne 
ve baba ile geçirmek isteyen çocuklar, boşanma sonrasõnda arada kalmaktadõr. 
Ailenin parçalanmasõyla birlikte, ayrõlan anne/babanõn yanõnda üvey anne/babaya da 
sahip olur. Bu durum, ilerleyen yõllarda gençlik sorunlarõ ve bunalõmlarõna neden 
olabilmektedir. Annenin yanõna gittiğinde babayõ, babanõn yanõna gittiğinde de 
anneyi özler. Ayrõca anne ve babanõn bir arada olmayõşõ, çocuktaki özdeşim kurma 
yeteneğini zorlaştõrõr. Bu konuda yapõlan bir araştõrmada; hõrsõzlõk, saldõrõ ve 
soygunculuk suçu işleyenlerin %75inin 25 yaşõn altõndaki, ya parçalanmõş ailelerin 
                                                 
145 DÖNMEZER, age, s.226; BOTTOMORE, age, s.195. 
146 Öner KABASAKAL, Aile Eğilimleri, Türkiye 1991 Aile Yõllõğõ, TC BAAKB Yayõnlarõ, Ankara 
1991, s. 20; ERKAL, age, s.102. 
147 KABASAKAL, agm, s.20-21. 
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ya da aile üyeleri arasõndaki ilişkilerin bozuk olduğu ailelerden geldiği görülmüştür. 
Buradan ailenin çocuğun gelişimindeki rolünün ne kadar önemli olduğu 
görülmektedir.148 
 
                     Seçilen Bazõ Ülkelerdeki Boşanma Oranlarõ 
ÜLKE ADI   BOŞANMA ORANI (10000DE)  
     Amerika              46,2 
     Rusya              29,5 
     İsveç              33,3 
     Yugoslavya              15,6 
     İran                6,4 
     Suriye                5,8 
     Yunanistan                4,1 
     Japonya              10,4 
     Türkiye                3 
                
Şekil 1- Kaynak: DÖNMEZER, age, s.226. 
 
Eskiden boşanma şekilleri daha değişikti. Mesela, Meksikada erkeğe ait 
eşyalarõn evin önüne konmasõ boşanma sebebi sayõlõyordu. DİE tarafõndan tespit 
edilen Türkiyedeki boşanmalarõn sebepleri; geçimsizlik, hayat şartlarõ, ruhsal 
problemler, eşlerin birisi/ikisinin alkol veya kumar alõşkanlõğõ, eşler arasõndaki yaş 
farkõ, eşlerin eğitim düzeyi v.b. şeklinde sõralanabilir. Ülkemizde 1960-1975 yõllarõ 
arasõndaki hõzlõ nüfus artõşõna rağmen, boşanma oranlarõ düşük kalmõştõr. Genel 
nüfusa göre boşanma oranlarõmõz 1960 yõlõnda 10000 kişiye 4, 1975 yõlõnda 3.2 kişi 
olarak belirlenmiştir.149 
 
Eğitim düzeyine bakõldõğõ zaman en kararlõ evliliklerin, okur-yazar 
olmayanlar ile yüksekokul mezunlarõ arasõnda kurulan evlilikler olduğu 
gözlenmektedir. Kadõnlarõn eğitim düzeyi arttõkça boşanma oranlarõ artmakta, fakat 
                                                 
148 ÖZKALP, KOCACIK, age, s.75. 
149 KABASAKAL, agm, s.21; DÖNMEZER, age, s.226. 
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yüksekokul düzeyinde tam tersine dönmektedir. Kadõnlarõn eğitimli ya da eğitimsiz 
olmasõ evliliğin devamõnõ sağlamaktadõr.150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
150 Cemalettin N. TAŞÇI, Ailenin Sürekliliği ve Eğitim, Türkiye 1991 Aile Yõllõğõ, TC BAAKB 
Yayõnlarõ, Ankara 1991, s.36. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
SANAYİLEŞME VE AİLE İLİŞKİSİ 
 
 
A. BATI TOPLUMLARINDA SANAYİLEŞMENİN AİLEYE ETKİSİ 
 
Sanayileşme sonrasõnda, hem batõ toplumlarõnõn hem de doğu toplumlarõnõn 
aile yapõsõ değişti. Baba otoritesinin hakim olduğu ataerkil ailenin yerini, herkesin 
eşit oranda söz sahibi olunduğu çekirdek aile ortaya çõktõ. Artõk eş seçiminde 
önceden göz önünde bulundurulan zenginlik v.b. kriterlerin yerini, kişisel özellikler 
aldõ. Bundan dolayõ ailenin devamõ için kişilerin birbirlerini tanõmalarõ büyük önem 
kazandõ. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bu aile; reisler, dini âdetler gibi 
organizasyonlardan uzaktõ. Başlangõçta sadece kentleşen bölgelerde görülmüş olsa da 
daha sonralarõ kõrsal alanlarda da yayõldõ. Sanayileşme ile dünyanõn her yanõna 
yayõlan çekirdek aile yeni bir aile değildir, fakat sanayileşme sonrasõnda çekirdek 
ailenin geniş aileye karşõ bir üstünlüğüdür. Endüstrileşme öncesinde de çekirdek aile 
vardõ, fakat günümüzdeki kadar yaygõn bir hâl almamõştõ. İlerleyen yõllarda bu aile 
tipi üstün görüldü ve tüm dünya tarafõndan standart bir model haline geldi. 
 
Ünlü sosyolog Tofflere göre, ABDde yaşayan insanlarõn çoğu çekirdek aile 
modeli dõşõnda yaşar. ABDdeki aile yapõsõnõn incelendiği bu araştõrmadan şu çarpõcõ 
sonuçlar elde edilmiştir: Bugün ABDde her beş evden birinde tek başõna ya da  
ailesiz olarak yaşayan insanlar vardõr ve bu durum yalnõz adam kültürünü meydana 
getirmektedir. Bunun yanõnda nikahsõz yaşayanlarõn oranõ ve çocuklu bir evin yerini 
yetişkinlerin aldõğõ evliliklerin sayõsõ her geçen gün artmaktadõr.ABDdeki boşanma 
veya ayrõlõklarõn sayõsõndaki artõş sonrasõnda her dört çocuktan biri, ya annenin ya da 
babanõn yanõnda yaşamaktadõr. Ayrõca ABDdeki her dört çocuktan biri, boşanmõş 
kadõn/erkekle anne veya babasõnõn yeniden evlendiği ailelerde yaşamaktadõr. Bu 
evliliklerin artmasõ sonrasõnda, psikolojisi bozuk çocuklar topluma katõlmaktadõr.151 
 
                                                 
151 TEZCAN, age, s.130-132. 
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Sanayileşme ve endüstrileşme sonrasõnda hem şehirlerdeki, hem de kõrsal 
alandaki aileler küçüldü. Şehirlerde yaşayan aile fertlerinin ev dõşõnda çalõşmaya 
başlamasõyla, hem ev dõşõnda geçirilen zaman hem de eğlence ve iş kollarõnda bir 
artõş görüldü. Böylece baba oğlunu, anne kõzõnõ tanõyamaz oldu. Akrabalar arasõndaki 
ilişkiler zayõfladõ ve bunun yerini; okul, iş, dershane, meslek v.b. oluşan arkadaş 
gruplarõ aldõ. Böylece aile içinde kadõnõn, fertleri koruma ve toplayõcõ olma rolüne 
daha fazla ihtiyaç duyuldu. Sanayileşmenin insanlar üzerinde meydana getirdiği tüm 
olumsuz koşullara rağmen kadõn yani anne, aile birliğinin varlõğõnõ sürdürmesini 
sağlayan kişidir. Bunun yanõnda kadõnõn ev dõşõnda çalõşmasõ, evde alõnan kararlarda 
söz sahibi olmasõnõ güçlendirmiştir.152 
 
Hamileliği engelleyen ilaç ve araçlarõn icat edilmesiyle birlikte, aile 
planlamasõ yöntemleri dünyanõn her yerine yayõldõ. Ayrõca bilim ve teknolojideki 
ilerlemeler, anne ile çocuk arasõndaki bağõ zayõflattõ ve anne sütünün yerini suni 
gõdalar aldõ. Anneden ayrõ veya anasõz büyüyen çocuklarda psikolojik bozukluklarõn 
yanõnda, anne kimliğinin yerini de başkalarõ almaya başlamõştõr. Örneğin yetiştirme 
yurtlarõna veya yuvalarõna bõrakõlan çocuklar devamlõ olarak anne özlemi 
içindedirler. Öğretmenlerini, bakõcõlarõnõ, kendilerini ziyarete gelenleri, gönüllü 
görevlileri annesi yerine koymakta, anne şefkâtini onlardan beklemekte ve mutlu bir 
ailenin hayalini kurarak büyümeye çalõşmaktadõrlar.153 
 
Sanayileşmeyle birlikte ortaya çõkan diğer bir olgu da, kadõnõn eğitim ve 
öğretim seviyesidir. Eğitim ve öğretim seviyesi yükselen kadõnõn çalõşma yaşamõ 
içinde yer almasõ, hem erkeği teşvik edip işinde başarõlõ olmasõnõ sağladõ hem de 
kültürün kuşaktan kuşağa aktarõlmasõnõ ve çocuklarõn sosyalleşmesini mümkün hale 
getirdi. Unutulmamalõdõr ki aile, toplumun en küçük bir modeli ve göstergesidir.154 
 
Sanayi öncesi toplumlarda insanlar, kendi ihtiyaçlarõnõ kendileri 
karşõlamaktaydõ. Ancak sanayi sonrasõnda zaman o kadar değerli hale geldi ki, ev 
dõşõnda çalõşõp kazandõğõ parayla kendi ihtiyaçlarõnõ karşõladõ ve tüketim toplumu 
                                                 
152 Nihat NİRUN, Aile ve Kültür, AKDTYKAKM Yayõnlarõ No:73, Ankara 1994, s.34. 
153 DÖNMEZER, age, s.223-224. 
154 NİRUN, Aile ve Kültür, s.38. 
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haline geldi. Genetik çalõşmalarda kat edilen mesafeler sonrasõnda, çocuğun cinsiyeti 
önceden belirlenebilmektedir. Toplumun tamamõnõn erkek çocuk istemesi halinde, 
çok kocalõ (poliandri) yani tek karõlõ aileleri arttõracağõ tahmin edilmektedir. 
 
 
B. GELENEKSEL VE BUGÜNKÜ TÜRK AİLESİNİN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ 
 
Sanayileşme sonrasõnda aile küçülmüş, aile büyükleri ve akrabalarla ilişkiler 
zayõflamõştõr. Bugüne kadar geçirmiş olduğu değişikliklere rağmen gücünü 
kaybetmeyen Türk ailesi, bazõ bölgelerde geniş aile şeklinde geçerliliğini 
korumuştur. Türklerde aileye çok önem verildiğinden, onun kurulmasõ da çok önemli 
kural ve törenlere bağlanmõş ve batõ toplumlarõnda görülen aile yapõsõndan farklõ, 
kendi kültür değerleri içinde değişime ayak uyduran bir yapõdadõr. 
 
Eski Türk kültürüne; bozkõr kültürü, Türk bozkõr göçebeleri, atlõ kültür, atlõ 
göçebe kültürü, göçebe kültürü v.b. adlar verilmekle birlikte Kafesoğlu, Türk 
topluluğunun kültürüne bozkõr kültürü adõnõ verir. Herkesin sandõğõnõn aksine bozkõr 
kültüründe at dõşõnda, demir de vardõr. At ve demir bozkõr kültürünün iki temel 
unsurudur. Türk bozkõr toplum yapõsõ; orguş (aile), urug (soy), bod(boy), ok (kabile), 
bodun (boylar birliği) ve ilden (devlet, imparatorluk) oluşmaktadõr.155 
 
Ziya Gökalpe göre Türklerde aile; yuva, ocak, boy, soy ve ok toplum yapõsõ 
da; aşiret, il, ilhanlõk, sultanlõk ve milli devletten meydana gelmektedir. Bununla 
birlikte hakimiyet biçimleri; tudunluk (başlarõnda aşiret reisi anlamõna gelen tudun 
bulunur), yabguluk (tudunlarõn da üstünde, büyük ilin yöneticisi yabgu vardõr), 
hakanlõk, ilhanlõk ve imparatorluktur. Daha açõk bir ifadeyle devlet, aşiretten 
başlayarak iç içe kutular halinde milli devlete doğru ulaşmaktadõr. Aşiretlerin birliği 
küçük ili, küçük illerin birliği orta ili, orta ilin birliği büyük ili ve onlarõn birliği de en 
                                                 
155 TÜRKDOĞAN, age, s.231; Yahya AKYÜZ, Türk Kültür Tarihi, Anadolu Üniversitesi 
Yayõnlarõ, Eskişehir 1991, s.221. 
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büyük ili oluşturmaktadõr. İlhanlõk, sultanlõk, imparatorluk aşamalarõndan sonra da, 
milli devlet meydana gelir.156 
 
Türk toplum yapõsõnõn belirlenmesinde bize yardõmcõ olan en önemli 
kaynaklardan biri Göktürk Yazõtlarõdõr. İncelenen bu yazõtlara göre, Türk toplum 
yapõsõnõn temeli aile (oğuş)dir ve kan akrabalõğõna dayanmaktadõr. Ayrõca Orhun 
Kitabelerinde geçen oguş kelimesi de, aile anlamõna gelmektedir. Oguş og veya 
ogu kökünden geldiği için, bugünkü ogul kelimesi ile karõştõrõlmamalõdõr.157 
Uruğun anlamõ bilinmese de Kafesoğluna göre, aileler birliği anlamõna gelir. 
Ailelerin veya soylarõn bir araya gelmesiyle boy (bod), boylarõn birliğine de 
bodun adõ verilmektedir. Siyasal örgütlenmenin en üst aşamasõ il, kavmi ve 
siyasi bir birliği ifade eder. Oğuzlar, bodun sözcüğünü bilmedikleri için il (el) 
sözcüğünü kullanõyorlardõ ve bunun Arapça karşõlõğõ da kavimdi. El zamanla ülke 
anlamõn da kullanõlmõş ve Oğuz elini oluşturan örgütlerin her birine de boy adõ 
verilmiştir. Göktürklerde ve Oğuzlarda boylar, obalara ayrõlõyordu ve toplumun 
çekirdeği de aileydi ve Türk kültürünün ilk siyasi birliğidir. Bütün ülke ve topluluğa 
hakim olan hakanlar ilin başkanõdõr. Göktürk hakanlõğõnõn en kuvvetli olduğu 
Kapgan Kağan zamanõnda, Çin kaynaklarõna göre devlet otuz boydan meydana 
geliyordu.158 
 
Ailelerin bir araya gelmesine urug, uruglarõn bir araya gelmesine boy 
(eski Türkçe adõ bod) adõ verilir. Her boyun başõnda boydaki dayanõşmayõ sağlayan, 
hak ve adâleti düzenleyen ve gerektiği zaman silahla boyun menfaâtlerini koruyan 
bey (bäg, beg, bi) bulunur. Her boyun belirli bir arazisi, savaş gücü, mülkü ve hayvan 
sürüleri vardõ. Bir siyasi birliğe dahil olan boya ok adõ verilmekteydir. Boy beyi; 
boy meclisi tarafõndan cesareti, mali gücü ve doğruluğu ile tanõnan kişiler arasõndan 
yapõlan seçimle başa geçer. Daha büyük bir siyasi birliğe katõlan boylar yaylaklarda 
kendi hayvanlarõnõ, göçler sõrasõnda da kendi mallarõnõ ayõrt etmek için özel işaretler 
                                                 
156 AKYÜZ, age, s.221; NİRUN, Sistematik Sosyoloji Açõsõndan Ziya Gökalp, s.59-60. 
157 Abdülkadir DONUK, Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile, Aile Yazõlarõ 1, Temel 
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kullanõlõrdõ. Örneğin Oğuz ilindeki yirmi dört boyun, her birine ait ve birbirinden 
farklõ işaretleri vardõ.159 
 
Boylarõn birliğine bodun adõ verilirdi. Arazisinin genişlemesine ve halkõn 
sayõsõna göre başõnda yabgu, şad, ilteber v.b. unvanlarõ taşõyan kişiler 
bulunurdu. Bodun, bazõ durumlarda bir ilde olabilirdi. Aşiret, birkaç boyun bir 
araya gelmesiyle oluşur ve başõnda tudõm adõnda bir aşiret reisi bulunur. Gökalpe 
göre, boy kelimesi kabilenin karşõlõğõdõr. Türklerde, devletin en basit şekli ildir ve 
başõnda yabgu adõ verilen bir il beyi bulunur ve il halkõna da budun denir. 
Türklerde il; küçük il (4 boyun birleşmesiyle oluşur), orta il (2 küçük ilin 
birleşmesi=8 boyun birleşmesi) ve büyük il (2 orta ilin birleşmesi=16 boyun 
birleşmesi) olmak üzere üçe ayrõlõrdõ. İl kelimesi, bazõ durumlarda devlet anlamõna 
da gelmektedir.160 
 
Türk sosyologu Mehmet Eröze göre aile, klan ile başlar. Diğer bir Türk 
sosyologu Ziya Gökalpe göre Türklerde aile; yuva, ocak, boy, sob aşamalarõndan 
geçerek günümüzdeki yapõya kavuşmuştur. Doğu Türkistan Türklerini inceleyen 
Durkheim; Grenardõn sandõğõ gibi Türklere ailenin eski pederşahlõğõn yõkõlmasõndan 
doğmadõğõnõn tespit etmiş ve Türklerdeki aile tipinin, ana ailesinin değişmiş bir 
şeklinden ibaret olduğunu sanmaktadõr. Bir başka araştõrmacõ Ögele göre, Türklerde 
ana ailesinin izine bile rastlanmamõştõr. Ailenin reisi olan baba, hem evin hem de 
devletin başõdõr.161 
 
Gökalpe göre toplumun en küçük birimi ailedir. Bir aileye soy ve akrabalõkla 
girilirken, millete tabi olmak doğumla başlar ölümle biter. Türklerde aile, akrabalõk 
esasõna dayanmaktadõr. Dünyanõn dört bir tarafõna dağõlmalarõna rağmen Türklerin 
varlõklarõnõ korumalarõnõ, başka milletlerin dillerinde rastlanmayan zenginlikteki 
akrabalõk kelimelerinden anlõyoruz. Türkçede her biri farklõ kişiler için kullanõlan 
amca, dayõ, enişte v.b. için İngilizcede uncle kelimesi kullanõlõr. Bunun yanõnda 
ailedeki akraba adlarõnõn zenginliği, aileye verilen önemin diğer bir göstergesidir. 
                                                 
159 KAFESOĞLU, age, s.217-219; NİRUN, Sistematik Sosyoloji Açõsõndan Ziya Gökalp, s.48. 
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Soy baba tarafõndan akrabalõk, sob ana tarafõndan akrabalõk demektir. Soy; 
Yakut Türklerinde sib, Kara Kõrgõzlarda sibbit adõnõ almõştõr. Türklerde soy, 
bazen yedi bazen de dokuz göbeğe kadar çõkabilmekteydi. Ülkemizde bugün bile 
kardeş çocuklarõnõn evlendirildiği görülmekteyse de, bu aşamaya nasõl geldiği 
hakkõnda bir şey bilinmemektedir.162 
 
Evlenmelerde ana soyu ile baba soyunun eşit, asaletin de her iki taraftan 
olmasõ istenirdi. Örneğin Harizm Türkmenlerinde bir kõz, hem ana hem de baba 
tarafõ Türkmen olmayan birisiyle evlenmezdi. Çünkü bir erkeğin tam asil olmasõ, 
hem ana hem de baba tarafõnõn Türkmen olmasõyla mümkündü ve Türk ailesinde soy 
ve sopun temizliği, ahlaklõlõk ve namusluluk çok önemliydi. Bu konuyla ilgili olarak 
asõl ara, soy ara, bulunmazsa ne çare, at beslenirken, güzel istenirken çok 
dikkatli olunmalõdõr gibi birçok atasözleri vardõr.163 
 
Eski Türk ailesi geniş aile değil, çekirdek ailedir. Evlenen çocuklar aileden 
kendisine düşen payõ alõp, ayrõ ev açma hakkõna sahipti. Evlenen kõz ve erkek ayrõ 
olarak açtõğõ eve yuva adõ verilir. Türk ailesinde evlenen erkekler hissesini alõp 
yeni bir ev kurar ve baba evi de en küçük erkeğe bõrakõlõrdõ. Türklerde aile, evlenme 
töreni ile gerçekleşirdi. Türk ailelerinde, evlenecek olan kõz ve erkeğin rõzasõ 
alõnmadan evlilik gerçekleşmezdi. Bazõ durumlarda günümüzde beşik kertmesi adõ 
verilen yöntemle beşikteki çocuklar nişanlanõrdõ ve büyüdükleri zamanda 
evlendirilirdi. Bazõ durumlarda görülen levirat evliliklerin nedeni; dul kalan 
kadõnlarõn himaye altõna alõnmasõ ve kendi malõnõ alarak aile mülkünün 
parçalanmasõnõn önüne geçmektir.164 
 
Günümüzde başlõk olarak adlandõrõlan ve bir mecburiyeti olmayan kalõn, 
kõzõn yetiştirilmesi ve terbiyesi için yapõlan masraflarõn karşõlõğõ olarak kõzõn ailesine 
veriliyordu. Evlenen kadõnõn baba evinden getirmiş olduğu çeyiz üzerinde, kocasõnõn 
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tasarruf yapma hakkõ bulunmuyordu. Evlenen erkek babasõnõn en büyük oğlu ise, 
baba bu oğlu için ayrõ bir ev yaptõrõr ve içini döşenmesinden sonra düğün yapõlõrdõ. 
Kõzõn evleneceği kişiyi seçmesinin ardõndan, getirdiği çeyizini de kendisinin idare 
etmesi oldukça doğal karşõlanmasõ gerekir.165 
 
Bugün ülkemizin birçok yerinde düğün davetiyesine oku veya okuntu adõ 
verilir. Eski Türklerde ok bir davetin sembolü idi. Osmanlõlarda da ok aynõ 
anlamda kullanõlmõş ve günümüze kadar gelmiştir. Oku veya okuntu ile herkes 
düğüne davet edilir ve düğün, bayrak dikimi ile başlardõ. Gelin perşembe günü ata 
bindirilip, düğünün yapõlacağõ oğlan evine getirilir. Eve veya çadõra getirilen gelin 
hemen attan inmezdi. Geleneğe göre kayõnbabasõ tarafõndan indirmelik adõ verilen 
hediyenin ardõndan, gelin attan inip eve girerdi. Gelinler yumuşak kõrmõzõ meşinden 
yapõlan kõsa çizme olan edik ve ata binmede kolaylõk sağlayan ve Orta Asyadan 
getirilen bir giyim şekli olan üç etek giyerlerdi.166 
 
Kadõn erkeğine karşõ saygõlõ davranõrdõ ve birkaç çocuğu olduğu zaman, hem 
itibarõ hem de sevgisi çok yükselirdi. Çoğu zaman ikinci eşin görücülüğünü ilk kadõn 
yapardõ, fakat ilk kadõn evde her zaman baş kadõn idi ve el üstünde tutulurdu. 
İslâmiyetin kabulünden önce Türklerde poligami, Cengizler ve Eski Türklerde de 
boşanma yoktu. Cengizler de kadõnõn boşanmasõ yasaktõ ve karõsõnõ boşayan erkek 
idama mahkum edilirdi.167 İslâmiyetin kabulüyle birlikte, Müslüman olan Türkler 
karõsõnõ boşama hakkõnõ elde etti ve poligami evliliklerin sayõsõ da artmaya başladõ. 
Ancak 1926da kabul edilen medeni kanun ile kadõn ve erkeğin birden fazla evliliği 
yasaklandõ ve çağdaş Türk ailesi ortaya çõktõ. 
 
                Türkler, çok değişik bölge ve coğrafi alanlarda yaşadõklarõndan aile yapõlarõnõ 
da buna göre şekillenmiş ve çeşitli adlar almõştõr. Bunlardan bazõlarõ; geniş aile, dar 
aile, göçebe ailesi, gecekondu ailesi ve parçalanmõş ailedir. 
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Çok sayõda çekirdek ailenin aynõ çatõ altõnda oturmasõyla meydana gelen 
geniş ailede akrabalõk bağlarõ çok güçlüdür, gelenek ve göreneklere bağlõlõk bir kural 
şeklini almõştõr. Geniş ailenin; neslin devamõnõ sağlama, aile üyelerinin ihtiyaçlarõnõ 
karşõlama, aileyi dõştan gelebilecek tehlikelere karşõ koruma, aile üyeleri arasõndaki 
sevgi bağõnõ güçlendirme, boş zamanlarõn değerlendirilme, belirli bir meslek için 
çocuğun aile içinde eğitimi, aile üyelerinin toplum içindeki statüsünü belirleme gibi 
görevleri vardõr. 
 
Sanayi öncesi toplumlarõn aile yapõsõ olan geniş ailede, aile üyeleri arasõnda 
sevgi ve saygõ vardõr. Kişisel girişim ve özgürlüklere daha fazla olanak 
sağlanmamasõna rağmen, ayrõm gözetmeksizin tüm üyelerin ihtiyaçlarõ karşõlanõr. 
Ailedeki kişilerin meslekleri, aile tarafõndan belirlendiği için, kişilerin mesleklerini 
seçme özgürlüğü yoktur. Sanayileşme sõrasõnda tampon görevini yapan geniş aile; 
şirketlerinin doğmasõyla sanayileşmenin ihtiyaç duyduğu yatõrõmlara aracõlõk etti ve 
geçiş döneminde kişilerin uyumlarõna katkõda bulundu.168 
 
Türklerdeki geniş aile yapõsõnda, hem ana hem de baba soyundan gelen 
akrabalõk geçerlidir. Baba, oğul, torun gibi üç kuşağõ kapsayan aileye dikey geniş 
aile, diğer bütün akrabalõk ilişkilerine dayanan aileye de yatay geniş aile denir.169 
Ailenin reisi baba olmasõna rağmen, annenin de söz hakkõ vardõ. Çekirdek aile, küçük 
aile, çağdaş aile v.b. adlar alan dar aile günümüz toplumlarõnõn aile yapõsõnõ 
oluşturmaktadõr. 
 
Bir dağ ya da yayla üzerinde konaklayan, toprağa bağlõ olmayan, doğanõn 
zorluklarõyla karşõ karşõya olan aileye göçebe ailesi denir. Bu ailede; bahar başõnda 
yaylaya, kõş başõnda da ovalara göçüp oralarda yaşadõğõ için yerleşik bir hayat düzeni 
yoktur.170 
  
Göçebe aşiretlerinin toplumsal örgütlenmesi; çadõr, oba, kabile, aşiret ve ata 
ya da ulu kişi şeklindedir. Çadõrda; ya anne, baba ve çocuklardan oluşan bir aile ya 
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da anne, baba, evlenmemiş çocuklar, gelinler, torunlar v.b. kapsayan birkaç aileden 
meydana gelen kişiler yaşardõ ve ailenin yerleşme düzeni de obaydõ. Göçebe aşiret 
topluluklarõnda herkes birbirinin akrabasõdõr. Kabile, akrabalardan oluşan ailelerdir. 
Aşiret, evlenme yoluyla meydana getirilen akrabalõklarõn bütünüdür ve kabilelerin 
birleşmesinden meydana gelir. Göçebe ailesindeki ata ya da ulu kişi, herkesin saygõ 
duyduğu ve herkesin ondan geldiğine inanõlan kimsedir. Bu ailede evlilikte ödenen 
başlõk parasõnõn çok ağõr olmasõ tek eşli evliliğin geçerli olmasõnõ sağlamõştõr. Evlilik 
için baba izni şarttõr ve hiçbir kõz, eş seçiminde kendi isteklerini bildiremez. Çünkü 
böyle bir durum, topluluk törelerine ters düşmektedir. Bunun yanõnda yeni evliler, 
mutlaka erkeğin babasõnõn çadõrõnda yaşamak zorundadõr.171 
 
Türkler uzun süre göçebe aşiret ailesi şeklinde yaşamõşlardõr. Anadolunun 
fethedilip toprağa yerleşimin başlamasõyla birlikte, göçebe aileler konar-göçer 
topluluk halinden yerleşik topluluk haline geldiler. Fakat eski geleneklerini devam 
ettiren bu topluluklar, yaz aylarõnda yaylak (serin olan yerlere), kõş aylarõnda ise 
kõşlak (sõcak olan yerler) olan yerlere giderdi. Yüksek Toros yaylalarõnda ve İç 
Anadolunun dağlõk bölgelerinde (Sultan Dağlarõ, Murat Dağõ gibi) yaylanan 
göçerler, Çukurova, Göller Bölgesi ve Menderes vadilerinde de kõşõ geçirirlerdi.172 
Geniş aile tipinin geçerli olduğu göçebe aşiret aileleri, Türklerin tarih sahnesine 
çõktõğõ zamandan günümüze kadar devam etmiştir. Sanayileşme ile birlikte, bu 
topluluklarõn yerleştiği alanlardaki geniş aile yapõsõ, çekirdek aileye dönüştü ve 
günümüz Türk ailesi ortaya çõktõ. 
 
Türkiyenin özellikle de büyük kentlerine, köyden (kõrdan) kente göç 
sonrasõnda kentlerin gecekondu bölgelerinde gecekondu ailesi ortaya çõktõ. 
Ülkemizde 1960lardan sonra başlayan köyden kente göç olgusuyla birlikte, 
gecekondulaşma dönemi başlamõş oldu. Bu aile; alõşkanlõklarõ, tutumlarõ ve değer 
yargõlarõyla kõr ailesini, yaşantõsõ itibarõyla da kent ailesini andõran bir geçiş 
ailesidir.173 
 
                                                 
171 TEZCAN, age, s.125-126. 
172 AKYÜZ, age, s.225-226. 
173 GÖKÇE, Evlilik Kurumuna Sosyolojik Bir Yaklaşõm, s.397. 
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Üst tabakadaki kent ailesine özen gösteren gecekondu ailesi kentsel değerleri 
benimsemek istemesine rağmen, üst tabakayla bütünleşemez ve kendine özgü 
yapõsõnõ korur. Çocuklarõnõ (kõz-erkek) okutmasõ, kadõnõn çalõşmasõ v.b. yönlerden 
kent ailesine doğru bir dönüşüm içindedir. Erken evlilik, başlõk parasõ, evlenme 
gelenekleri, akrabalõk ilişkileri v.b. yönlerden de köy ailesi özelliklerini 
korumaktadõr. Gecekondu bölgelerindeki aile yapõsõ anne, baba ve evlenmemiş 
çocuklardan oluşan çekirdek ailedir. Çocuklar köy ailesine göre iş ve eş seçiminde 
daha özgürdür,174 fakat bütün önemli kararlar baba tarafõndan verilir. Evlenme yaşõ 
köy ailesinin biraz üzerindedir. Başlõk geleneği sürmekle birlikte, miktarõ azalmõştõr. 
Ayrõca evlenmelerde hem dini, hem de resmi nikah yapõlõr. Gecekondu bölgelerinde, 
aynõ çatõ altõnda yaşayanlarõn ortalamasõ Ankarada 5.5, İzmir ve İstanbulda 4.5dir. 
Sanayileşme arttõkça aile de küçülmekte ve bundan dolayõ İzmir ve İstanbuldaki 
nüfus ortalamasõ Ankaradan küçük çõkmaktadõr.175 
 
Gecekondu ailesi tekrar köye dönmek istemez ve her zaman bir evi olmasõnõ 
ister. Bundan dolayõ da şehre yerleşir yerleşmez kentin dõşõndaki bölgede, gece 
başlayõp gündüz bitirilen ve gecekondu adõ verilen binalarõn yapõmõ artar. Seçim 
dönemlerinde çõkarõlan imar aflarõ ile, verilen tapular gecekondularõn sayõsõnõ 
arttõrmõştõr. Gecekondu ailesinde köy ailesinin bazõ özellikleri yoktur ve bunun yerini 
kent ailesinin özellikleri almõştõr. Örneğin akraba evliliği azalmõş, evlenme yaşõ 
yirmiden yukarõya çõkmõş, aile üyelerinde çalõşma çağõna gelen kadõn, erkek, çocuk 
v.b. çalõşmaktadõr. Ayrõca, ailedeki herkesin dõşarõda çalõşmasõ aile ve akrabalõk 
bağlarõnõ zayõflatmõştõr. Kişilerin bağõmsõz hale gelmesi, dayanõşma duygusunun 
önemini kaybetmesine yol açmõştõr. 
 
Kente göçün ardõndan ailenin içinde bulunduğu ilişkiler değişmiştir. 
Akrabalarla ilişkiler kopmuş gibi görünür ve aile başõnõ sokacak bir yer bulur 
bulmaz, iş aramaya başlar. Bazõ durumlarda erkek önce gelip, iş ve yer bulduktan 
                                                 
174 İbrahim YASA, Toplumbilim (Ders Notlarõ), Ankara Üniversitesi SBF, Ankara  1973, s.219; 
TEZCAN, age, s.128; www.aile.gov.tr/Arastirma 6.html (12/01/2002). 
175 İbrahim YASA, Gecekondu ailesi (Geçiş Halinde Bir Aile Tipolojisi), Aile Yazõlarõ 1, Temel 
Kavramlar, Yapõ ve Tarihi Süreç, TC BAAKB Yayõnlarõ, Ankara 1991, s.136; Emre KONGAR, 
İmparatorluktan Günümüze Türkiyenin Toplumsal Yapõsõ 2, Remzi Kitabevi, İstanbul 1985, 
s.432. 
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sonra ailesini getirir. Erkeğin işe girmesiyle birlikte ailenin; giyim, kuşam, yemek, 
günlük yaşam alõşkanlõklarõ v.b. değişmeye başlar. Gecekondu ailesi kendisini 
köydeki komşularõyla değil, kentin en üst tabakasõnda yer alan gruplarla karşõlaştõrõr. 
Kentin olanaklarõndan yararlanmak isteyen aile; kentsel değerleri benimser, çok 
çalõşõr, yeni beceriler öğrenir, çocuklarõnõ yüksek öğrenime yönlendirir. Aile, gerek 
komşularõ gerekse erkeğin iş arkadaşlarõ arasõnda yeni dostluklar edinmeye başlar ve 
ailenin toplumsal çerçevesi de değişmiştir.176 
 
Aile fertlerinin fonksiyonel olarak ayrõlmasõ sonunda, parçalanmõş aile ortaya 
çõktõ. Ailedeki fertlerin bir bölümü köyde tarõmla uğraşõrken, diğer bir bölümü de 
sanayi veya hizmet sektöründe çalõşmaktadõr. Böylece ailenin bir ayağõ köyde, diğer 
bir ayağõ da şehirde olmaktadõr. Örneğin varolan geliriyle geçimini sağlayamayan D 
ailesinin aile fertlerinden birinin şehre v.b. yerlere çalõşmaya gitmesi gibi. Yurt 
dõşõna çalõşmaya giden kişileri ve ailelerini de bu aile içine ekleyebiliriz. Yurt dõşõnda 
çalõşmaya giden bireyler, genellikle aile reisleri (erkek), geride kalanlar da kadõnlar 
ve çocuklardõr. Yeterli geliri olmayan kişiler, Avrupa ülkelerinin işçi ihtiyaçlarõnõ 
karşõlamak için yaptõklarõ işçi alõmlarõ ile, 1950lerin sonlarõnda yurt dõşõna gitmeye 
başladõ. Yurt dõşõna gidenlerin %50si geri dönerken, kadõnlarõn geri dönüş oranõ 
daha fazladõr. Yurt dõşõnda yaşamaya devam eden çocuklarõn oranõ, geri dönüş 
yapanlardan daha yüksektir. Yurt dõşõna giden çocuklarõn %61i erkek iken, yurt 
dõşõna hiç gitmeyen kadõn ve çocuklar da bu oran %54dür.177  
 
Göç alan ülkelerin uyguladõklarõ ve giderek ağõrlaştõrdõklarõ aile 
birleşmesine yönelik yasal düzenlemeler, parçalanmõş ailelerin önündeki en büyük 
engeldir. Parçalanmayõ önleyebilecek önlemlerden biri de, bulunulan ülke 
vatandaşlõğõna geçmektir. Çifte vatandaşlõğõn kabul edilmediği ülkelerde, önce TC 
uyrukluğu bõrakõlmakta ve bulunulan ülkenin vatandaşlõğõna kabul edilmesinden 
sonra, yeniden TC uyrukluğuna geçilmektedir. 
 
                                                 
176 ÖZKALP, age, s.115; KONGAR, İmparatorluktan Günümüze Türkiyenin Toplumsal Yapõsõ 2, 
s.434. 
177 ERKAL, age, s.100; www.aile.gov.tr/Arastirma 11.html (12/01/2002). 
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Köyde egemen olan aile yapõsõ; karõ, koca ve çocuklardan oluşan çekirdek 
ailedir. Köydeki ortalama çocuk sayõsõnõn (6.2) Türkiye ortalamasõnõn biraz üzerinde 
olmasõ nedeniyle köy ailesi, ortalama aileden biraz daha kalabalõktõr. Dini 
bayramlarda veya yõllõk izinlerde birbirleriyle bir araya gelen ailelerdeki 
çalõşanlarõnõn çoğu Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde bulunur. Genellikle 
daha çok para kazanma, ailenin sõkõntõ çekmeden hayatõna devam etmesi v.b. 
sebeplerle yurt dõşõnda çalõşõlmakta ve bu durum da en çok çocuklarõ etkilemektedir. 
Çünkü yurt dõşõna göç eden işçilerin çocuklarõ, iki farklõ toplumun değerleri arasõnda 
kalõr. Kendilerini ne yaşadõklarõ topluma, ne de mensubu olduklarõ topluma ait 
hissederler. Ayrõca ebeveynleri yurt dõşõnda kendileri yakõnlarõnõn yanõnda olan 
çocuklar, geçici de olsa parçalanmõş ailelerin çocuklarõ olarak yaşamak 
zorundadõrlar. Köylerde, nüfus denetimi yoktur. Çok çocuk istenmesinin nedenleri; 
erkek çocuklarõn fazla olduğu bir aile olmak, kol gücüne duyulan ihtiyaç, hangi 
çocuğun hayatta kalacağõnõn belli olmamasõ, doğum kontrol yöntemlerinin 
bilinmemesi, erkek çocuk doğuran kadõnõn aile içindeki değerinin yüksek olmasõ, 
dini inançlar gereği doğum denetiminin günah olmasõ veya yasaklanmasõ gibi 
sebeplerdir. Ev işlerinde, çocuk bakõmõnda yardõmcõ olan erkeğe abla olmuşsun 
veya iş güveyine girmişsin denir. Bundan dolayõdõr ki, hanõm hasta olacak yerde 
ben hasta olayõm; ben ölecek yerde hanõm ölsün tekerlemesi yaygõn olarak söylenir. 
Çocuklarõn eğitiminde farklõklar vardõr. Erkek çocuklarõn eğitimleri yaygõn iken, kõz 
çocuklarõnõn ilkokuldan sonra okumalarõ engellenmiştir.178 
 
Osmanlõ toplumunun aile yapõsõ, geleneksel ataerkil geniş ailedir. Osmanlõ 
hukuku şeriâta dayalõ mecelle tarafõndan düzenlenmişti. Mecelleye göre, erkeğin 
birden fazla evliliğine izin veriliyordu ve kadõna da özgürlük tanõnmõyordu. Erkek, 
ailenin başõydõ ve buyruğu tartõşmasõz kabul ediliyordu. 1926 yõlõnda kabul edilen 
İsviçre medeni kanunu ile; erkeğin birden fazla evliliği yasaklandõ, aile mallarõnõn 
yönetiminde ve ölümden sonra servetin  paylaşõlmasõnda kadõn ve erkeğe eşit haklar 
tanõndõ. 
 
                                                 
178 KABASAKAL, agm, s.26; OZANKAYA, age, s.225, 226. 
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Ülkemizde, sanayileşme ve kentleşme süreciyle birlikte başlayan değişimden 
aile de etkilendi ve bugünkü toplum yapõsõnõn bir öğesi olan çağdaş çekirdek aile 
yapõsõ ortaya çõktõ. Günümüz koşullarõ göz önüne alõndõğõnda Türk toplumunun aile 
yapõsõ, köy ve şehir ailesi olmak üzere ikiye ayrõlõr.  
 
Köyde, aynõ çatõ altõnda birden fazla evli çiftin yaşadõğõ, geleneksel geniş aile 
yapõsõ görülür. Köylerdeki ailelerde akrabalar arasõndaki ilişkiler ve dayanõşma sõkõ, 
kapsamlõ ve güçlüdür. Aynõ çatõ altõnda yaşayan aileler, gelir kaynaklarõnõ bir araya 
getirerek birbirlerini destekler. Yeni evlenen çiftler, genellikle erkeğin anne ve 
babasõnõn evine veya yakõnõna taşõnõr. Baba evladõna maddi veya manevi yardõmda 
bulunur, erkeğin iş bulamamasõ durumunda baba oğluna yardõm etmektedir. Bu 
durumda, oğulun babaya olan bağõmlõlõğõ artar. Aynõ veya ayrõ çatõ altõnda yaşayan 
aileler birbirlerine, ekonomik v.b. şekillerde yardõm ederler, yaşlanõp çalõşamayacak 
duruma gelen ebeveynlerinin bakõmõnõ da çocuklarõ üstlenir ve bir anlamda 
kendilerini kollayõp gözetleyen ebeveynlerine minnet borçlarõnõ ödemiş olurlar. 
Ayrõca köy ailesinde, damadõn kayõnbaba evinde oturmasõ (iç güveylik) yoktur. 
Bunun yanõnda, kõz babasõnõn damat evinde oturmasõ aşağõ görülen ve istenmeyen bir 
durumdur. 
 
Köy ailesinde çocuklarõn eş seçimi konusundaki kararõ, baba verir. Erkekler 
için ortalama evlenme yaşõ 19-20, kõzlar için 16-17 civarõndadõr. Oğlan tarafõndan 
akraba olan yaşlõ bir kadõn, kõz ailesine dünürcülüğe gider. Belli bir süre sonra kõz 
tarafõnõn yanõtõ olumluysa, oğlan tarafõna bildirilir. Evlenmeden önce, kõz ve 
erkeklerin buluşup görüşmeleri yasaklanõp önlenmiştir. Bir genç kõzõn bir erkekle 
konuştuğu duyulursa, o erkekle enlenmediği takdirde başka birisi ile evlenme şansõ 
yoktur. Aileler arasõndaki hediye alõşverişinden sonra, nişan merasimi resmilik 
kazanõr. Evlenme sõrasõnda resmi ve dini nikah yapõlõr. Düğün kadõn ve erkekler 
tarafõndan aynõ zamanda, fakat ayrõ yerlerde yapõlõr. Evlenecek kõzõn ailesine 
başlõk, adõ altõnda belli bir para veya mal ödenir. Bu parayõ temin edemeyen erkek, 
başlõk parasõnõ kazanmak için kente gider. Ülkemizde başlõk parasõ kaldõrõlmõş, fakat 
bazõ bölgelerimizde bugün bile devam etmektedir. Evlenmelerde, toprağõn 
parçalanmamasõ için akrabalar arasõ evlilikler artmõştõr. Bazõ bölgelerde, doğuştan 
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veya bebeklik sõrasõnda kimin kimle evleneceğinin kararlaştõrõldõğõ beşik kertmesi 
olayõ yaygõndõr. 
 
Tarõmdaki açõk ve gizli işsizlik sonucu erkeklerin, kentlere veya yurt dõşõna 
gitmesi köy ailesini de etkilemiştir. Kadõnõn ve çocuklarõnõn geçimi için gönderilen 
para, kadõna direkt verilmezdi. Çünkü, kadõn parayõ yönetme hakkõna sahip değildi. 
Bundan dolayõ para ya bir komşuya ya da bir akrabaya gönderilirdi. Böyle bir 
durumda, işçi ailesi bu aileye bağõmlõ olmaktadõr. Kente veya yurt dõşõna giden 
erkek, ya yeni bir işle ya da yeni bir eşle geri dönmektedir. Bununla birlikte köy 
ailesinde eşe sadakat, sadece kadõndan beklenir. Ayrõca köylerde, kadõnõn boşanma 
davasõ açmasõna ender olarak rastlanõr. 15-20 yõl önce görülen bazõ durumlar, iletişim 
ve ulaşõm imkanlarõnõn artmasõyla oldukça azalmõştõr. 
 
Türkiyede 1940dan itibaren başlayan köyden kente göç, nüfusu arttõrmõştõr. 
Örneğin, Ankaranõn %65i köyden gelen ve gecekondularda yaşayan ailelerden 
oluşmaktadõr. Kentteki ailenin ortalama büyüklüğü, 4-5 kişidir. Kentlerde nüfus 
kontrollüdür. Gelir ve eğitim düzeyinin yüksekliği doğum oranlarõnõ azaltõrken, tersi 
bir durum da doğum oranlarõnõ arttõrmaktadõr. Türkiyedeki kent ailesi çekirdek aile 
yapõsõna sahiptir, fakat sanayileşmiş toplumlardaki çağdaş aileden farklõ özelliklere 
sahiptir. Ailede baba egemendir, fakat paranõn karõ-koca tarafõndan ortaklaşa 
yönetilme oranõ giderek artmaktadõr.179 
 
İş edinmek için gerekli olan uzun öğrenim yõllarõ v.b. kent ailesinde erkeğin 
ortalama evlenme yaşõnõ 28e, kadõn için de 24e çõkarmõştõr. Eşler arasõnda eşitlik ve 
dayanõşma vardõr. Çiftler evlenmeye birbirlerini tanõmalarõndan sonra kendileri karar 
verirler. Evlenecek kişilere, evin döşenmesinde yardõmcõ olunur. Örneğin; nişanõ kõz 
düğünü erkek tarafõ, yatak odasõ ve mutfak eşyalarõnõ kõz tarafõ oturma ve misafir 
odasõnõ erkek tarafõ döşer. Bunun dõşõnda; tutulan evin kirasõna yardõm etme, mal 
yardõmõ v.b. görülebilir. Yeni evli çiftin çocuğu doğduktan sonra yardõmlar daha da 
artar, fakat birlikte oturma oranõ çok azdõr. Genç çiftlerle yaşlõ anne ve babanõn 
birlikte oturmama nedeni, iki kuşak arasõndaki hõzlõ toplumsal değişmenin neden 
                                                 
179 OZANKAYA, age, s.221; ÖZKALP, age, s.115. 
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olduğu kültürel, toplumsal ve siyasi inanç farklõlõklarõdõr. Diğer bir neden de, yaşlõ 
anne ve babanõn sosyal güvenliklerinin olmasõ, gençlerin mali desteğine gerek 
duymamasõdõr. Aile içinde çõkabilecek sorunlar, akrabalarõn karõşmasõ olmadan 
çiftler tarafõndan çözüme ulaştõrõlõr.180 
 
Kent ailesinde, ayrõlma ve boşanma oranlarõ yüksektir. Çevrenin kõsõtlayõcõ 
denetimi ve baskõsõ hafiflemiş ve kadõnõn kazanç sahibi olmasõ kentteki ailelerin 
çözülmesine neden olmuştur. Köydekinin aksine, eşlerden birinin ölümünden sonra 
sağ kalan eşin yeniden evlenme oranõ yüksektir. Çünkü yalnõz kalmak istemeyen eş, 
yeni bir kişi ile hayatõnõ birleştirmektedir. 
 
Kent ailesi, pazar ekonomisinin getirdiği kolaylõklardan yararlanmaktadõr. 
Bundan dolayõ paranõn bankaya yatõrõlmasõ, taksitle alõşveriş v.b. uygulamalar 
yaygõndõr. Ailenin gelecekle ilgili beklentilerinin yüksekliği, kadõnõn da çalõşmasõnõ 
zorunlu kõlmaktadõr. Çocuklar için gündüz bakõmevlerinin azlõğõ, yüksek kiralar, 
elektrik, su, hava gazõ v.b. hizmetlerin aksamasõ, hazõr veya yarõ hazõr (dondurulmuş 
v.b.) gõdalarõn piyasada ucuz ve bol miktarda bulunmamasõ, işte geçirilen uzun 
saatler v.b. kadõn ve erkeğin çalõştõğõ aileler üzerindeki baskõlarõn bazõlarõdõr. Bu 
baskõlardan kurtulmak isteyen birçok kişi ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelere 
doğru gitmekte ve beyin göçü meydana gelmektedir. Aile üyelerinin, ev dõşõnda 
geçirdikleri boş zamanlar için; sinema, tiyatro, eğlence yerleri v.b. yapõmõ artmõştõr. 
Eğitim görevi devlet tarafõndan yapõlõr ve aile, devletin kontrolündedir.181 
 
 
C. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK AİLESİNDE KADININ YERİ 
 
Orta Asya Türk ailesinde, kadõn ve erkek eşit sosyal haklara sahipti. Birlikte 
avlara çõkar, mirastan eşit pay alõr, kadõnõn kendisine sorulmadan ve izni alõnmadan 
evlendirilmezdi. Türk kadõnõ; temizliği, cesareti, namus ve iffeti ile meşhurdu ve 
bunun yanõnda avcõlõk yapar, ata biner ve iyi ok atardõ. Her zaman güzel kokular 
                                                 
180 ÖZKALP, age, s.116; KONGAR, İmparatorluktan Günümüze Türkiyenin Toplumsal Yapõsõ 2, 
s.435. 
181 KONGAR, İmparatorluktan Günümüze Türkiyenin Toplumsal Yapõsõ 2, s.435. 
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sürünür ve güzel elbiseler giyerdi. Erkek ve kadõn zinadan uzak dururdu ve bu suçun 
işlendiği hallerde her ikisi de ölüm cezasõ ile cezalandõrõlõrdõ.182 
 
Ev, kadõn ve erkeğin her ikisine aitti. Evin erkeğine ev ağasõ, evin hanõmõna 
da ev kadõnõ denilirdi.183 Çocuklar üzerinde, hem ananõn hem de babanõn hakkõ 
vardõ. Erkek daima karõsõna saygõ gösterir, onu arabaya bindirerek kendisi arabanõn 
arkasõndan yürürdü. Ayrõca kadõnlar, sahip olduklarõ mallarõnõ da kullanabilirlerdi. 
Ayrõca Türk ailesi, sağlam bir temele dayanmaktadõr. Kadõnõn erkeğe karşõ sadakati, 
erkeğin de kadõna karşõ şefkati ve sevgisi vardõ.184 
 
Türklerde, kadõn erkeğin yardõmcõsõydõ ve eşit haklara sahipti. Şölenlerde, 
kurultaylarda, şenliklerde v.b. toplantõlarda, hakan ve hatun yan yana otururdu. 
Hakan, gelen elçileri tek başõna huzuruna kabul etmezdi ve hatunla birlikte karşõlayõp 
ağõrlardõ. Erkeğin kadõna dayak atmasõ duyulmadõğõ gibi, eşler arasõnda da karşõlõklõ 
şefkât ve saygõ vardõ. Kadõnõn çocuğu olduğunda, ailenin ona karşõ olan sevgi daha 
da yükselirdi.185 
 
Türklerde, çok eşli evlilikler yoktur. İlk hanõmõn çocuğunun olmamasõ 
halinde, kadõnõn izni alõnarak ikinci eşle evlilik yapõlabiliyordu. Böyle bir durumda, 
ilk hanõmõ üzülmesin diye ailece üzerine titrenirdi ve evde her zaman baş kadõn idi. 
İkinci bir evlilik yapõlmasõ halinde, birinci hanõm Türkan diğerleri Melike 
değerinde oluyordu. İkinci hanõmõn çocuklarõnõn miras haklarõ yoktu ve kendi 
annelerine karşõ anne hitabõnõ kullanamazlardõ. Kendi annelerine teyze, 
babalarõnõn ilk hanõmõna da anne derlerdi.186 
 
Türk kültüründe kadõna verilen değerden dolayõ  anne-baba, karõ-koca 
denirken anne, her zaman babadan önce söylenmiştir. Göktürklerde de, annenin 
                                                 
182 NİRUN ve Diğerleri, age, s.95; DONUK, agm, s.300. 
183 Ferhan GÜNDÜZ, Kadõnõn İş Gücünün Türk Ekonomisine Katõlõmõ, Prof. Dr. Eyüp 
Kemerlioğluna Armağan, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayõnlarõ, Önder Matbaacõlõk, 
Sivas 2000, s.235. 
184 GÖKALP, age, s.167; Tahsin BANGUOĞLU, Türklerde Aile, Aile Yazõlarõ 1, Temel 
Kavramlar, Yapõ ve Tarihi Süreç, TC BAAKB Yayõnlarõ, Ankara 1991, s.360. 
185 Ziya GÖKALP, Türkçülüğün Esaslarõ, Toker Yayõnlarõ No:200, Çetin Matbaacõlõk, İstanbul 
1990, s.165; NİRUN, Aile ve Kültür, s.23-24. 
186 GÖKALP, age, s.166. 
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babadan önce söylendiği incelenen tarih kaynaklarõndan anlaşõlmaktadõr. Karõ 
sözü; tecrübeli, gün görmüş, yaşlõ ve çok bilen kişiler için söylerdi. Anasõndan, 
babasõndan görmüş, tecrübeli ve soyu iyi bir aile kõzõ için de karõ unvanõ 
kullanõlõyordu. Türklerde ana terbiyesi, ayrõ bir öneme ve değere sahipti. Çocuk 
terbiyesinin en başta gelen sembolü, anne sütüdür. Anne sütü ile, anne ve çocuk 
arasõndaki ilişki daha da sağlamlaşmõştõr. Günümüzde anne sütünün yerine suni 
gõdalarõn verilmesi, bu ilişkiyi zayõflatmõştõr.187 
 
Bir çocuğun, hayatõnõn ilk altõ yõlõnda aldõğõ eğitim çok önemlidir. İlk eğitim, 
ana kucağõnda başlar ve aile ocağõ içinde devam eder. Bundan dolayõ da ailenin; 
eğitici, şahsiyet kazandõrõcõ ve ferdi olgunlaştõrõcõ bir etkisi vardõr. Kadõnõn ailedeki 
yeri ve görevleri; kişiye bir fert olarak şahsiyet kazandõrdõktan sonra aile, toplum 
içinde gerekli yeri almasõnõ sağlamaktõr. Kadõn, aile içinde bir anne ve eş olmasõ 
yanõnda, aynõ zamanda toplum içinde eğitim yoluyla kazandõğõ bir meslek 
sahibidir.188 
 
Kadõnõn aile dõşõnda çalõşmaya başlamasõyla sorumluluklarõ da artmõştõr. 
Kadõn, hem ailede dengeyi ve huzuru birinci derecede sağlar, hem de aileyi bir arada 
ve yuva içinde toplar. Kadõn aynõ zamanda eştir, anadõr. Bütün bunlarõn yanõ sõra 
kadõnõn daha iyi eğitilmesi; erkeği yönlendirir, kültürün kuşaklar arasõnda 
aktarõlmasõnõ ve çocuklarõn daha iyi sosyalize olmasõnõ sağlar.189 
 
Kadõnõn toplum içinde taşõdõğõ değer ve önemi gösteren diğer bir unsur olarak 
da, kadõnlarõn bizzat yaptõrdõklarõ eserlerdir. Osmanlõ İmparatorluğu döneminde; 
Safiye Sultan tarafõndan başlatõlan ve Hatice Turhan Sultan tarafõndan bitirilen 
İstanbul Yeni Cami, Gülniş Valide Sultan tarafõndan yaptõrõlan Valide Cami, 
Mihrişah Sultan tarafõndan yaptõrõlan Eyüp Sultan Camisi ve kütüphanesi v.b. 
sayõlabilir. Bu örneklerde anlaşõlmaktadõr ki, tarihin her devrinde kadõn önemli bir 
yere sahip olmuş ve değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. 190 
                                                 
187 ERÖZ, GÜLER, age, s.55-57. 
188 ERKAL, age, s.383-385. 
189 NİRUN, Aile ve Kültür, s.38. 
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Türk toplumunda kadõnõn aile ve toplum yapõsõndan dolayõ çok önemli bir 
yeri vardõr. Cumhuriyet sonrasõ toplumda, kadõn ve erkek arasõndaki eşitsizlik 
ortadan kaldõrõldõ ve her alanda eşit olmayõ sağlayan çeşitli haklar ve imkânlar 
tanõndõ. 
 
İslâmiyetin kabulünden önce Türk ailesinde kadõn ve erkek, her işi birlikte 
yapardõ. İslâmiyetle birlikte kadõn ve erkeğin aynõ sorumluluğu paylaştõğõ bir 
aileden, kadõnõn evde oturduğu ve tüketici konumuna geldiği bir düzene geçildi. 1839 
Tanzimat Fermanõ ile başlayan reformlar, kadõnõn toplumdaki yerini değiştirmeye 
başladõ. 1926 yõlõnda kabul edilen medeni kanun ile hukuksal haklarõnõ elde eden 
kadõn; boşanma hakkõ, seçme ve seçilme, eğitim, meslek seçimi, kamu görevlerini 
yapma v.b. haklara kavuştu. Kadõnõn toplumsal hayattaki yerini ve değerini ilk olarak 
fark eden Atatürk bunu şu şekilde dile getirmiştir: Daha endişesiz ve korkusuzca, 
daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol; büyük Türk kadõnõnõ çalõşmamõzda ortak 
yapmak, hayatõmõzõ onunla birlikte yürütmek, Türk kadõnõnõ ilmi, ahlâki, sosyal ve 
ekonomik hayatta erkeğin ortağõ, arkadaşõ, yardõmcõsõ ve koruyucusu yapmaktõr.191 
Yüzyõllardõr ev ve tarla dõşõna çõkamayan kadõn, evden uzakta ve belli bir ücret 
karşõlõğõnda çalõşmaya başlayõnca, hem aile içinde hem de toplumda söz sahibi oldu. 
 
Savaşta erkeği ile omuz omuza savaşan Türk kadõnõ, barõş zamanõnda da 
yurdumuzu kalkõndõrma çalõşmalarõnda erkeğiyle birlikte görev almõştõr. Atatürke 
göre bir millet, erkek ve kadõn denilen iki cins insandan meydana gelir. Milletin 
erkeklerini geliştirip ilerletirken, kadõnlarõnõ ihmal etmek mümkün değildir. Erkekler 
ve kadõnlar hep birlikte ilerlemelidir. Milletin ilerlemesini erkek ve kadõn beraberce, 
arkadaşça yürütür. Böyle olursa inkõlap başarõlõ olur.192 Kadõn erkek eşitliğini Türk 
milletine benimsetmiş olan Atatürk, her iki bireyin bilim ve teknolojide yan yana 
yetişmesine büyük önem vermiştir. Bu amaçla ilköğretimi yurdun her tarafõna 
yaymõş ve bütün çocuklar için zorunlu tutmuştur. Ayrõca okuma yazma bilmeyen ve 
hangi yaşta olursa olsun kadõn erkek bütün vatandaşlara okuma yazma öğretilmesi 
için millet mekteplerini açmõştõr. 
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D. SANAYİLEŞMENİN TÜRK TOPLUM YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
1. Sanayileşmenin Ekonomik Davranõşlara Etkileri 
 
Sanayileşme ile ortaya çõkan işçi sõnõfõ, her alanõ etkileyebilecek bir güce 
sahip oldu. İlk sendikalarõn kurulmasõyla birlikte; ücretlerde eşitlik sağlandõ, statüsü 
ve prestiji yüksek olan kişilerin işçi birliği faaliyetlerine katõlõmlarõ arttõ. 
Uzmanlaşmõş işçilerin yanõ sõra, düz işçilerde endüstrileşme içinde yer aldõ. 
Sanayileşmenin en üst seviyeye çõkmasõyla beraber, yeni işçilerin çevreye uyumu 
zorlaştõ. Ücret ve yan ödemelerin yüksekliği, işyerinde uyum v.b. durumlar, işten 
tatmin olmanõn hem ölçüsünü hem de oranõnõ arttõrdõ.193 
 
 
2. Sanayileşmenin Sosyal ve Toplumsal Etkileri 
 
Sanayileşmenin, aile ve ekonomi kurumlarõnõn yanõ sõra sosyal ve toplumsal 
etkileri de olmuştur. Örneğin uzun süre işsiz kalan kişide kişilik bozukluklarõ 
görülmektedir. Tõptaki ilerlemeler sonucunda insanõn ortalama yaşam süresinin 
artmasõ, emeklilikten sonraki yaşam süresini arttõrmõştõr. Bunu yanõnda çalõşan 
işgücü içindeki kadõn oranõ da artmõştõr. Bunlarõn dõşõnda; nüfus artõşõ, ekonominin 
ticarete yönelmesi, kentleşme, işçi sõnõfõ adõ altõnda yeni bir orta sõnõfõn oluşmasõ, 
örgüt, dernek v.b. kuruluşlarõn sayõsõndaki artõş, işbölümünün artmasõ v.b. ortaya 
çõkmõştõr.194 
 
 
3. Kültürel Değişmelerin Türk Aile Yapõsõna Etkileri 
 
Dünyada meydana gelen bütün sosyokültürel değişmeler Türk ailesini 
etkilemektedir. Ancak bu değişmeler bazen olumlu, bazen de olumsuz sonuçlar 
meydana getirmektedir. Kültürel değişmelerin Türk ailesine olumlu etkileri; aile 
üyelerinin ekonomik bağõmsõzlõğa kavuşmasõ ve ekonomik durumlarõnõn düzelmesi, 
kadõnõn sosyal hayattaki rollerinin değişmesiyle birlikte çocuklarõn denetimi ve aile 
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gelirlerini düzenleme rollerinin önem kazanmasõ, televizyon eve girmesinden sonra 
ailenin eğlence ve eğitim imkânõnõn artmasõ, kadõnõn tarõm dõşõ bir alanda çalõşmasõ 
ve statüsünün artmasõ, doğum kontrol yöntemlerinin geliştirilmesiyle birlikte doğum 
oranlarõnõn dengelenmesi, eşler arasõnda resmi nikahõn yapõldõğõ evliliklerin artmasõ 
ve aileler arasõndaki akrabalõk ilişkilerinin devam ettirilmeye çalõşõlmasõ v.b. 
bunlardan bazõlarõdõr.195 
 
Televizyonun eve girişiyle birlikte aile içi ve aile dõşõ iletişim, ya kopmuş ya 
da zayõflamõştõr. Bunu yanõnda aile tamamen tüketici konumuna gelmiş ve lüks 
tüketime yönelmiştir. Yaşlõlarõn aileden uzaktaki kurumlarda (huzurevi, bakõmevi 
v.b.) bakõmlarõ artõş gösterince bu kurumlarõn sayõsõ arttõ, fakat ihtiyacõ 
karşõlayamadõ. Değişen koşullar sonunda çekirdek aileler, apartman veya sitelerde 
yaşamaya başladõ. Kadõnõn çalõşma yaşamõ içinde yer almasõ çocuklarõn aile 
dõşõndaki kurumlarda bakõmlarõnõ gündeme getirdi. Ancak bu durum annelerin 
çocuklarõyla yeteri kadar ilgilenememesi ve çocuklarõn da sevgiye olan ihtiyacõnõn 
karşõlanamamasõnõ ortaya çõkardõ. Gelirin giderleri karşõlayamadõğõ durumlarda iş 
için başka bir şehir veya ülkelere gidildi. Yurt dõşõna yapõlan göçlerle birlikte, 
yabancõlarla yapõlan evliliklerin sayõsõ artmõş ve çeşitli sorunlarõn ortaya çõkmõştõr. 
Aile reisinin iş nedeniyle başka bir yere giderek çalõşmasõ parçalanmõş aileyi ortata 
çõkararak, hem tek ebeveynli yaşamõ hem de yalnõzlõğõ arttõrmõştõr. Bu gelişmeler 
dõşõnda; evlilik dõşõ  dünyaya gelen çocuklarõn sayõsõ artmõş, ailenin kutsallõğõ 
kavramõ zedelemiş ve boşanmalar artõş göstermiştir. Sanayileşme sonrasõnda Türk 
ailesinde boşanmalar, her geçen gün artmaktadõr.196 
 
Görüldüğü üzere aile yapõmõz ortaya çõkan değişmelerden, hem olumlu hem 
de olumsuz yönde etkilenmiş ve etkilenmeye de devam etmektedir. Buradaki 
amacõmõz olumlu etkilerini artõrmak, olumsuz etkilerini azaltacak politikalarõ devam 
ettirmek olmalõdõr. Ülkedeki gelirin arttõrõlmasõ, yurt dõşõna yapõlan göçleri azaltacak 
ve ailelerde parçalanmayacaktõr. Ayrõca tarõmõ destekleyici politikalar uygulanõr ve 
çiftçiler desteklenirse, köyden kente göç azalacaktõr. Kõrsal kesimde kurulan 
işletmeler sayesinde, yeni iş imkânlarõna kavuşan gençler, göçü düşünmeyeceklerdir. 
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4. Sanayileşmenin Türk Aile Yapõsõna Etkileri 
 
Sanayileşmenin başladõğõ 18.yydan itibaren tarõm, ekonomi, devlet yönetimi 
v.b. alanlarda değişikliğe uğradõ. Bu değişimden insanlarõn ilk sosyalleştiği kurum 
olan ailede etkilendi. Bu etkileri; yapõ, görev ve çiftler açõsõndan üç grupta 
değerlendirebiliriz. 
 
Ailenin yapõ açõsõndan büyüklüğü, azalmõş ve çekirdek aile egemen olmaya 
başlamõştõr. ABDde ortalama aile büyüklüğü 1790da 5.8, 1960da 3.4e düşmüş ve 
üretici olmaktan çõkan aile, tüketici konumuna gelmiştir. Örneğin şehirlerde oturan 
kişiler yiyecek, içecek, giyecek v.b. ihtiyaçlarõnõ, çalõştõklarõ işlerden aldõklarõ 
ücretlerle karşõlamaktadõr.197 Sanayileşme sonrasõnda yakõn akrabalar arasõndaki 
bağlar zayõflayõnca, aile üyeleri arasõndaki işbirliği ve dayanõşma artmõştõr. Örneğin 
Ispartaya tayini çõkan bir kişi, İzmirdeki akrabalarõ ile sadece yõllõk izinler 
sõrasõnda, bayramlarda, ölüm, düğün v.b. sebeplerle görüşme imkanõ bulur. Ancak 
yapõlan görüşmeler içten ve samimi değildir. Bundan dolayõ akrabalarõndan uzak 
yerlerde yaşayan aile içinde işbirliği ve dayanõşma artmõş, akraba gruplarõnõn yerini  
iş, okul v.b. gruplar almõştõr. 
 
Sanayileşmeden sonra kadõnõn çalõşma yaşamõna girmesiyle birlikte, ailenin 
görevleri değişmiş ve birçok fonksiyonu da başka kurumlar tarafõndan yerine 
getirilmektedir. Örneğin çalõşan anne ve babanõn çocuğu; ya aile büyükleri 
tarafõndan, ya da kreş, yuva, anaokulu v.b. kurumlar tarafõndan bakõlmaktadõr. 
Bununla birlikte çocuğun eğitilmesi ve sosyalleşmesini sağlayan annenin yerini, bu 
kişi veya kurumlar almõştõr. 
 
Geniş ailede aile büyüklerinin verdiği evlenme kararlarõnõn yerini, çiftlerin 
kendilerinin karar verdiği evlilikler artmõştõr. Sanayi toplumlarõnõn çekirdek 
ailesinde, duygusal tercihler ön plandadõr. Kadõnõn sahip olduğu ekonomik özgürlük, 
eğitim ve kültür seviyesinin yüksekliği v.b. bu evlilikleri arttõrmõştõr. 
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Genel olarak sanayileşmenin aile üzerindeki etkilerini; akrabalõk bağlarõnõn 
zayõflamasõ, çekirdek aile modeline geçilmesi, ailedeki herkesin eşit haklara sahip 
olmasõ, gençlerin eş seçiminde özgürlüğü, yakõn akrabalar arasõndaki evliliklerin 
azalmasõ v.b. şeklinde sõralayabiliriz. 
 
Sanayileşme ile birlikte çekirdek ailede, geniş kapsamlõ ve sõkõ bir 
dayanõşmanõn olduğu akrabalõk ilişkileri zayõflamõştõr. Geniş ailede büyükanne, 
amca, hala, torunlar v.b. bir arada oturuyordu, gelenek ve göreneklere bağlõlõk temel 
bir kuraldõ. Bazõ toplumlarda anne akrabalõğõ, bazõlarõnda da baba soyunun üstünlüğü 
geçerliydi ve ailenin reisi en yaşlõ olan kişiydi. Sanayileşme ve kentleşmeden sonra 
hem kentlerde hem de kõrsal alanda yayõlan çekirdek ailede, aynõ çatõ altõnda iki veya 
daha fazla neslin bir arada yaşadõğõ yapõ değişmiştir. Buna bağlõ olarak akrabalõk 
bağlarõ da zayõflamõştõr. Ancak çekirdek ailede, üyeler arasõnda çok yakõn ilişkiler 
vardõr. Ailedeki her üye bir diğerinin mutluluğu için her türlü özveriyi gösteriri. 
Gereğinde canõnõ verir, hatta organlarõnõ çocuklarõnõn yaşamasõ için bağõşlayabilir. 
    
Modern sanayi toplumlarõnõn özelliği, çekirdek ailedir. Bu toplumlarda 
çekirdek ailenin egemen olmasõnõn nedenleri; mülkiyet hakkõ, herkesin kendi 
hayatõnõ yaşamak istemesi v.b.dir. Bireyin karşõlaşabileceği beklenmedik sorunlar 
devletin görevleri arasõna girmiştir. Ayrõca birey, ailesine eskisi kadar bağlõ ve 
muhtaç olmaktan çõkmõştõr. Bu aile tipinde dayanõşma, anne-baba ile çocuklar 
arasõndaki arkadaşlõğa ve eşlerin birbirlerine bağlõdõr. Çekirdek ailedeki dayanõşma, 
çocuklarõn aile içinde bulunduğu yõllarda daha canlõdõr. Arkadaş v.b. gruplarõn 
etkisiyle çocuklar aileden uzaklaşmõş ve dayanõşma azalmõştõr. 
  
Çekirdek aile, kadõn-erkek eşitliğine önem veren bir yapõya sahiptir. Birçok 
uygulamada bu eşitlik hukuki yaptõrõmlarla desteklenmesine karşõn, erkeğin 
ayrõcalõklõ göründüğü bazõ konular söz konusudur. Ancak, kadõn-erkek giderek daha 
demokratik bir yapõya doğru yönelmektedir. Bu aile, bu nedenden dolayõ baskõcõ 
değildir. Aile üyelerinin düşünce özgürlüğüne yer veren hoşgörülü bir ailedir. 
Ailenin her üyesi kendine özgü bir dünya görüşüne sahip olabilir. 
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Çekirdek aile karõ ve kocanõn anne-baba ailesinin yanõnda olmayan yeni ve 
bağõmsõz bir yerde kurulur. Anne babanõn aileden uzak olmasõ, çekirdek aile 
üzerindeki etkisini daha da azaltmaktadõr. Eş seçimi eşlerin kendi kararlarõna 
bağlõdõr. Evlenme yaşõ eşlerin kendi kendilerini geçindirebilecek, ekonomik 
bağõmsõzlõklarõnõ kazanabilecek yaşta olmalarõ ile sõnõrlõdõr. 
  
Endüstrileşme öncesi, geniş ailelerin önemli bir görevi yaşlõlara ve hastalara 
bakmaktõ. Endüstrileşme ile birlikte oluşan özel bakõm evleri, hükümet programlarõ 
ve çeşitli sigortalar artõk yaşlõ kişilerin kendi çocuklarõnõn yanõnda yaşamalarõna 
gerek kalmadan yaşamlarõnõ sürdürmelerine yardõmcõ olmuştur. Artõk aile bireyleri 
eskisi kadar, birbirine bağõmlõ değildir. Özellikle emeklilik hakkõna ve belirli bir 
yaşlõlõk aylõğõna sahip olanlar için bu daha da geçerlidir. Böylece endüstrileşmeye 
bağlõ olarak ortaya çõkan çeşitli durumlar, ailenin küçülmesine ve kendi kendine 
yetecek düzeye gelmesine neden olmuştur. 
 
Sanayileşmeden sonra yakõn akrabalar arasõndaki evlilikler azalõrken, aile 
dõşõndan evlenmelerin sayõsõ arttõ. Bazõ sosyal gruplar aile dõşõndan evlenmeye izin 
verirken, bazõlarõnda izin verilmez. Bazõ dini gruplar, õrklar v.b. kendi üyeleri dõşõnda 
evlenmeye müsaade etmez. Bunun nedenleri arasõnda; ön yargõlõ olma, başkalarõyla 
yeterince ilişki kuramama, grup dayanõşmasõnõ bozmama olabilir. Örneğin 
Amerikada siyahlar ve Yahudiler arasõnda endogamiye rastlanmaktadõr. Endogamik 
evliliklerde gen değişimi yoktur. Bundan dolayõ da yakõn akrabalar arasõ 
evlenmelerden doğan çocuklarda, çeşitli beden ve ruh hastalõklarõ ortaya çõkmaktadõr. 
Bilim ve tõptaki gelişmelerin ardõndan endogamik evliliklerin sayõsõ artmõştõr. 
Ülkemizde mirasõn aile dõşõna çõkmamasõ için yapõlan endogamik evliliklerin sayõsõ 
her geçen gün azalmaktadõr. Ayrõca evlenmelerde her iki tarafõ da etkileyen başlõk 
parasõ v.b. uygulamalar ortadan kalkmõştõr   
 
Bilinen her toplumda eşler arasõnda ekonomik bir ihtisaslaşma ve cinslere 
dayalõ iş bölümü vardõr. Diğer bir deyimle erkek ve kadõnõn biyolojik farklõlõklarõ 
eşleri farklõ işler yapmaya yöneltmektedir. Erkek, kadõna kõyasla daha güçlü olduğu 
için daha güç ve zor işler, kadõn ise kendi biyolojik yapõsõ doğrultusunda ev işlerini 
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ve çocuk büyütme fonksiyonlarõnõ yerine getirmektedir. İşte eşlerin bu birbirine 
sunduklarõ hizmetler onlarõ birbirlerine bağlõ kõlmakta ve aralarõndaki dayanõşmayõ 
arttõrmaktadõr. 
 
Cinsel iş bölümünün yanõ sõra bireylerin yaşlarõna göre de bir iş bölümü 
vardõr. Bazõ toplumlarda çocuklarõn günlük işlere katkõlarõ çok azken, bazõ 
toplumlarda çocuklar son derece yararlõ işler yaparlar. Çocuklarõn yaşõ büyüdükçe 
katkõlarõ da artar. Anne ve babalar yaşlandõkça, bu seferde onlarõn çocuklarõna olan 
bağlõlõklarõ artmaya başlar. Özellikle ekonomik yardõm ve bakõm açõsõndan bu daha 
da sõklaşõr. 
 
Sanayileşmenin aile üzerine etkileri, doğrudan ve dolaylõ olmak üzere ikiye 
ayrõlõr. Doğrudan etkileri arasõnda yer alan; çalõşma şartlarõ, belli mesleki kural ve 
davranõşlar aile yapõsõnõ değiştirmektedir. Çeşitli mesleklerde bulunan kişilerin, 
mensubu olduklarõ sosyal sõnõfa ait davranõş şekillerini ve tutumlarõnõ gösterip aile 
yapõsõnõ şekillendirmeleri de dolaylõ etkileri kapsamõna girer.198 
 
Çalõşma şartlarõyla belli mesleki kural ve davranõşlara sahip olan ve örneğin 
X kuruluşunda çalõşan bir müdürün davranõşlarõ aileyi doğrudan etkilemektedir. 
Bulunduğu işyerinin kural ve davranõşlarõnõ aile yapõsõna yansõtõr. Çalõşma 
yaşamõnda kazanmõş olduğu bazõ normlarõn etkisi hem eş ve çocuklarõ ile olan aile içi 
ilişkilerde, hem de aile dõşõ ilişkilerde görülmektedir. 
 
Alt ve orta sõnõfa mensup iki kişinin; meslekleri ve çalõşma hayatõndaki 
statüleri aynõ olmasõna rağmen, ait olduklarõ sosyal sõnõfa ait davranõş şekillerinden 
kendilerini soyutlayamazlar. Örneğin ailesiyle birlikte kasabada oturan bir memur ile 
kentte oturan bir memurun, davranõş şekilleri bile birbirinden farklõdõr. Kasabada 
oturan memur sürekli olarak köyden, topraktan v.b. konulardan bahsederken, kentte 
oturan bir memur hayat pahalõlõğõndan, enflasyondan v.b. konuşur. Aynõ konumda 
olan bu iki kişinin farklõ sõnõflara ait olmalarõ da, aileyi dolaylõ olarak etkilemektedir. 
Mesleki davranõş şekilleri ve alõşkanlõklar aile üzerinde doğrudan etki yaparken, 
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fertlerin ait olduklarõ sõnõflara özgü davranõş şekilleri de aile yapõsõnõ dolaylõ olarak 
etkilemektedir.199 
 
Çağdaş toplumlarda kadõn ve erkeğin rolleri, işbölümü ve uzmanlaşma 
sayesinde birbirinden ayrõlmõştõr. Tarõm faaliyetlerinin yapõldõğõ alanlarda, kadõnlarõn 
ücretli veya kocasõndan farklõ bir meslekte çalõşmasõ görülmezken, kadõnlarõn kocasõ 
ile aynõ veya farklõ mesleklerde çalõşmasõ sanayi bölgelerinde daha yaygõndõr. Hayat 
şartlarõ ile birlikte kadõnõn çalõşma yaşamõna girmesi, aileyi ekonomik yönden 
rahatlatmõştõr. Örneğin toplumun üst sõnõfõnda yer alan bir koca, çalõşma hayatõnõn 
alõşkanlõklarõnõ ve rolünü aile içine yansõtmaz, fakat aile reisi olan kocanõn ailesine 
ayõracağõ zaman azalõr. Ancak orta sõnõfa ait bir kocanõn, çalõşma yaşamõna ait 
alõşkanlõklarõ ve rolü aile içine yansõmaktadõr. Erkeğin işi teknik bir meslek değilse 
eşinin ilgisi artmakta, aksi bir durumda da azalmaktadõr. Bunun yanõnda orta sõnõfa 
ait bir ailenin maddi gücü ve toplum içindeki statüsü, kocanõn mesleki kariyerine 
bağlõ bulunmaktadõr.200 
 
Geleneksel yapõnõn hakim olduğu bölgelerde; kocanõn iş hayatõ aile ile iç 
içedir, kadõnõn karar almadaki rolü sõnõrlõdõr, aile yapõsõ ataerkil ve geniş ailedir, 
kadõnõn annelik ve kadõnlõk görevlerini yerine getirme olanaklarõ daha geniştir. 
Geleneksel yapõnõn geçerli olmadõğõ bölgelerde; çekirdek aile yapõsõ geçerlidir, 
kadõnõn kocasõyla aynõ veya farklõ mesleklerde çalõşmasõ aileye ek gelir 
getirmektedir, kocanõn aile içindeki statüsü giderek zayõflamaktadõr. Kocanõn, statüsü 
yüksek olan bir mesleğe mensup olmasõ hem kadõnõn statüsünü belirlemesine 
yardõmcõ olur, hem de kocanõn statüsünden pay almasõnõ sağlar.201 
 
Çalõşan kadõnlarõn artmasõnda; eğitim ve öğretim faaliyetleri arasõnda kadõna 
uygun mesleklerin (öğretmenlik, hemşirelik gibi) bulunmasõ, gelişmiş ülkelerdeki 
düşük doğum oranlarõnõn dõşarõdan emek ithalinin yanõ sõra kadõnlarõn da çalõşmasõna 
imkân tanõnmasõ, ek gelir sağlamak isteyen kadõnõn yarõm gün veya saatlik (part-
time) bir işte çalõşmasõ, kadõnõn erkekle eşit haklara sahip olmasõ, kadõnõn eşinden 
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ayrõ bir mesleki statüsü kazanabilmesi, toplumun değer yargõlarõnda meydana gelen 
değişmelerin kadõnõn çalõşmasõnõn önünü açmasõ v.b. etkili olmaktadõr.202 
 
Sanayi toplumu ailesi, teknolojik gelişmeler sonucunda eski gücünü kaybetti. 
Çocuğun eğitimi, yaşlõlarõn bakõmõ v.b. hizmetleri bu amaçlarla kurulan örgütler ve 
kurumlar yapmaktadõr. Bunlarõn dõşõnda ailenin kendi çocuğu üzerindeki etkisi 
kayboldu ve arkadaş gruplarõnõn etkisi daha da arttõ. Herkesin istediği şeyleri yapma 
özgürlüğü, istediği gibi yaşama ve davranma hürriyetlerine sahip olmasõ v.b. 
sebeplerle istediği an ailesini terk edebilmektedir. Böylece, sanayi toplumunun ailesi 
daha az birleştirici ve bağlayõcõ olmaktadõr.203 
 
Aile bir alt sistem olarak, sanayileşme üzerinde de etkili olmaktadõr. 
Sanayileşme süreci içinde; insani ilişkiler ve çalõşma hayatõnõn düzenlenmesi, sanayi 
kültürünün bir toplumda yerleşmesi ve kurumlaşmasõ ancak o toplumun sosyal ve 
kültürel yapõsõ sayesinde gerçekleştirilebilir.204 
 
Aile yapõsõnõn sanayileşmeyi zorlaştõrmasõ veya teşvik etmesi, sanayileşme 
yolunda çeşitli engellerin ortaya çõkmasõ sanayileşmenin zorunlu olduğu fikrini 
engelleyemez. Burada önemli olan toplumlarõn sosyal yapõ ve özellikleri esas 
alõnarak, sanayileşmenin gerçekleşmesi yanõnda faydalõ metot ve araçlarõn 
kullanõlmasõdõr.205 
 
Batõ toplumlarõndaki sanayileşme ile, doğu toplumlarõndan biri olan 
Japonyadaki sanayileşme farklõ şekilde ortaya çõkmõştõr. Ekonomik kalkõnmada 
ABDdeki sermayenin rolünü, Japonyada insan gücü almõştõr. Japonyadaki sanayi 
kuruluşlarõ, aile gibi yönetilir ve yöneticiye mistik bir saygõ gösterilir. Sanayi 
sektöründe yetiştirilen ve eğitilen vasõflõ işçilere maneviyat eğitimi de verilir. 
Dayanõşma, başarõlõ olmaktan güç alma, mütevazi olma, gösterişten uzak durma, 
emekliliği reddedip sürekli çalõşmayõ fâzilet görme, fedakârlõk v.b. özellikler 
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gösteren Japon aile yapõsõ çalõşma yaşamõna yansõmõştõr. Yapõlan işlerin tümü, Japon 
halkõnõn daha iyi yaşamasõ içindir. Aile modeli örnek alõnarak kurulan işletmelerde, 
aile içinde geçerli olan belli norm ve davranõşlar uygulanmaktadõr. Kişilerin 
birbirlerine karşõ nasõl davranacaklarõndan, maddi ve manevi değerlere kadar her şey 
işletme içinde öğretilir ve kişilerin eğitimi de aile üyelerinin eğitimi gibi yapõlõr. Aile 
ve çalõşma hayatõ arasõndaki ilişkilerde bütünleşme ve aynõ yapõnõn geçerli olmasõ 
Japon ailesinin, farklõ olmasõ ise batõ toplumlarõnõn özelliği olmuştur. Bundan dolayõ 
da, Japonya ve batõ toplumlarõnõn sanayileşmesi birbirinden farklõ şekillerde ortaya 
çõkmõştõr.206 
 
 
E. BUGÜNKÜ TÜRK AİLESİNİN SORUNLARI 
 
1. Sosyal ve Kültürel Yapõdaki Değişmeler  
 
Sanayileşme; kentlerin büyümesi, sanayi merkezlerinin ortaya çõkmasõ, 
köyden kente göç yanõnda sosyal ve kültürel değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. 
İnsanlarõn kentlere doğru göç etmesi, gecekondularõn sayõsõnõn hõzla artmasõna ve 
çeşitli aile problemlerinin ortaya çõkmasõna neden oldu. Gelenek ve göreneklerine 
bağlõ bir ortamdan kentin karmaşõk yapõsõna gelen ve bir başõboşluk içine düşen 
insanlar, kararsõzlõk ve şaşkõnlõk içinde kaldõlar. Bu karmaşõk durumdan kurtarmak 
isteyen fert ve aile, milli kültürüne sarõlmalõdõr. Çünkü milli kültürü güçlü olan 
toplumlar, kaos içinden daha çabuk çõkmaktadõr.207 
 
Aile, büyük kentlerde büyük bir sarsõntõ içindedir. Çünkü herkesin birbirini 
tanõdõğõ ve dayanõşmanõn olduğu köy ortamõndan, özentiyle birlikte gõpta ve taklidin 
olduğu bir çevreye göç edilmiştir. Radyo, sinema, dergi v.b. medya organlarõnõn 
etkisiyle moda akõmlarõ yakõndan izlenmekte ve ailenin kendisi de bu akõmlardan 
ister istemez etkilenmektedir. Bu sebepten dolayõ, boğazõna harcayacağõ parayõ giyim 
v.b. yerlere harcayan kişilerin sayõsõ her geçen gün artmaktadõr. Karõsõnõn ve/veya 
çocuklarõnõn göstermelik tüketimini karşõlayamayan birçok aile reisi, çeşitli 
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sõkõntõlara düşmekte ve bu durum da büyük şehirlerimizdeki boşanmalarõn sayõsõnõ 
arttõrmaktadõr.208 
 
Kadõn ve erkeğin sürekli olarak iş peşinde koşmasõ, çocuk terbiyesini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Bebeklikten itibaren, kadõnõn yapacağõ kültür ve terbiye 
ihmal edilmiş ve onun yapacağõ bu işi başkalarõ yapmaya başlamõştõr. Bunun yanõnda 
sadece akşamlarõ bir araya gelen aile üyeleri arasõndaki manevi bağlar da 
zayõflamõştõr. Çocuğuyla yeteri kadar ilgilenemeyen anne ve baba çocuğunun her 
istediğini yerine getirmeye çalõşmaktadõr. Bu şekilde onu iyice şõmartarak terbiyesini 
ihmal etmiştir.209 
 
Gecekondu veya apartman dairelerindeki zor koşullar içinde hayatlarõnõ 
devam ettiren insanlar arasõnda; misafirperverlik, komşuluk, yardõmlaşma gibi eski 
duygular gittikçe zayõfladõ. Örneğin eski İstanbuldaki herhangi bir mahallede; 
yoksul ailelerin daima yardõmõna koşan gizli el bugün yok olmuştur. Bazõ 
zamanlarda yapõlan; sadaka dağõtma v.b. faaliyetler dõşõnda, yoksul ailelerin elinden 
tutan kimse yoktur. Böylece yoksul insanlarda; kõskançlõk, karamsarlõk, küskünlük 
gibi davranõşlara veya ideoloji ve bölücü örgütlere katõlma artmõştõr. Kõrsal alanlarda 
dayanõşma ve yardõm faaliyetleri kente göre daha yaygõn ve bugün bile varlõğõnõ 
korumaktadõr.210 
 
 
2. Ekonomik Şartlar, Değişim ve Sanayileşme 
 
Ekonomik şartlardan etkilenen ailede, çocuk sayõsõnõn azaltõlmasõ yönünde 
çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bazõ kesimlerin destek verdiği, bazõlarõnõn da yanlõş 
olarak değerlendirdiği doğum kontrolü v.b. yöntemler, nüfus artõş hõzõnõ düşürmüş ve 
gelişmiş ülkeler düzeyine getirmiştir. Nüfus kontrolüne karşõ çõkan kişiler, 
ekonomileriyle sanayileri güçlü olan sağlam devletler büyük ve sağlõklõ nüfuslar 
sayesinde varolduğunu söylemektedir. Çalõşkan, bilgili, sağlam, kalkõnma hõrsõyla 
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dolu insanlar, ancak tabii kaynaklar ve sermayeyi harekete geçirerek kalkõnmayõ 
gerçekleştirilebilirler. Bir başka görüşe göre; ekonomideki istikrarsõzlõğõ nüfusu 
azaltarak değil arttõrarak yenebiliriz. Ülkemizin bulunduğu darboğazdan kurtulmasõ; 
bilgili, çalõşkan, vatansever nesiller sayesinde olacaktõr. Günümüzde evinin önüne 
meyve sebze dikmeyen, tavuk, inek v.b. hayvanlarõ beslemeyen köylülerin sayõsõ her 
geçen gün artmaktadõr. Köy, nahiye ve kasabalardaki ailelerin kendi tüketimlerini 
karşõlayacak üretimde bulunmalarõ sayesinde ekonominin canlanacağõ ve dõşa 
bağõmlõlõğõn ortadan kalkacağõ tahmin edilmektedir.211 
 
Farklõ dinlere sahip olan Türk ailesi ile Japon ailesi arasõnda büyük 
benzerlikler vardõr. Her iki ailede kendi kültürüyle diğer kültürleri etkilemiştir. II. 
Dünya Savaşõndan yenik olarak çõkan Japon aileleri; kemer sõkma, tutumlu olma, 
tasarruf yapma v.b. çalõşmalarla ülkenin düze çõkmasõnõ sağlamõştõr. Aynõ şekilde 
Kurtuluş Savaşõndan sonra yaralarõnõ saran Türkiyede 15 yõl gibi bir sürede sanayi 
tesislerini kurup işletmiştir. 1970lerden sonra başlayan ekonomik bunalõmdan 
kurtulmak için Japon ailelerinin yaptõğõ; kemer sõkma, tutumlu olma, tasarruf yapma 
v.b. çalõşmalarõ uygulayabiliriz. Moda değiştikçe atõlan giysiler, ev eşyalarõ v.b. 
büyük servet israfõdõr. Taklit yarõşõ içine girerek yapõlan lüzumsuz ve gösterişli 
harcamalar, hem aileyi hem de ülkeyi büyük bir yõkõma sürüklemektedir.212 
 
Ağõr ekonomik bunalõm altõnda ezilen Türk ailesi israftan uzak durduğu 
sürece, hem kendisine hem de ekonomiye hizmet etmiş olur. Çünkü bilginin ve 
çalõşmanõn yenemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Unutulmayalõm ki, yoksul olmamõzõn 
tek nedeni çalõşmamak ve bilgisiz olmaktõr. Kaos ortamõndan çõkmak için çalõşmak, 
çalõşmak, çalõşmak... gerekir.  
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ANKET 
 
Sanayileşmenin Türk ailesi üzerindeki sosyal etkilerinin neler olduğu 
hakkõnda, halkõn bilgisine başvurulmasõ amacõyla 15 soruluk bir anket 
düzenlenmiştir. Bu çalõşmanõn objektif sonuçlar vermesi için, çeşitli meslek ve 
yaşlarla eğitim düzeyleri farklõ 261 denek seçilmiştir. Anketimiz, Ispartanõn çeşitli 
mahallelerinde yaşayan insanlara sorulmuş ve verilen yanõtlar değerlendirilmiştir. 
 
1. Evdeki boş zamanlarõnõzõ ne ile değerlendiriyorsunuz? Hobileriniz nelerdir? 
 a) Boş zamanõm yok 
b) Televizyon seyrederek, radyo dinleyerek, kitap okuyarak veya bilgisayar 
başõnda 
c) Komşu ve arkadaşlarla sohbet ederek 
 d) Başka bir işle uğraşarak 
 Bu soruya cevap veren kişilerin; %4ü de boş zamanõm yok, %63ü 
televizyon seyrederek, radyo dinleyerek, kitap okuyarak veya bilgisayar başõnda, 
%29u komşu ve arkadaşlarla sohbet ederek, % 4ü de başka bir işle uğraşarak 
yanõtõnõ verdi. Bu verilerden, halkõmõzõn büyük bir çoğunluğunun zamanõnõ 
televizyon seyrederek veya radyo dinleyerek geçirdiğini anlamaktayõz. Ayrõca %1lik 
bir kesim de, boş zamanõnõ bilgisayarla değerlendirmekte ve her eve bilgisayarõn 
girmesi ile bu oran daha da artacaktõr. Kitap okuma alõşkanlõğõnõn toplumumuzda 
olmamasõ nedeniyle, ancak %5lik kõsmõ boş zamanlarõnda kitap okumaktadõr. 
 
2. Eşinizle aranõzda bir akrabalõk bağõ var mõ? Eğer varsa aile bağõnõz neye 
dayanmaktadõr? 
a) Böyle bir akrabalõk bağõ yoktur 
b) Kan akrabalõğõ 
c) Sõhri (itibari) akrabalõk 
d) Süt kardeşliği, kirvelik v.b. akrabalõk 
 Anketimize katõlanlarõn; %91i arasõnda herhangi bir akrabalõk bağõ yokken, 
%8inin kan akrabalõğõ %1inin de sõhri akrabalõğõ vardõr. Bu verilerden 
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günümüzdeki aileler arasõnda endogamik evliliklerin yok denecek kadar az olduğunu 
görmekteyiz. 
 
3. Aile içindeki sohbetleriniz en çok hangi konu ile ilgilidir? 
a) Ekonomi 
b) Örf, âdet ve gelenekler 
c) Dayanõşma, birlik ve beraberlik 
d) Çocuklarõn geleceği 
Bu soruya yanõt verenlerin; %34ü ekonomi, %5i örf, âdet ve gelenekler, 
%11i dayanõşma, birlik ve beraberlik, %50si de çocuklarõn geleceği cevabõnõ verdi. 
Buradan şu sonuca ulaştõk: Türk ailesinde aktüalitenin takip edilmesine rağmen, aile 
içinde daha çok akrabalõk ilişkileri ve gelecek konularõ tartõşõlmaktadõr.  
 
4. Herhangi bir konuda bir probleminiz olduğu zaman, problemin çözümü için 
kime başvurursunuz? 
 a) Eşime veya aile fertlerine 
 b) Akraba, komşu veya yaşlõlara 
c) Konuyla ilgisi olan kişilere 
d) Kendi başõma çözerim 
Anketimize katõlanlarõn; %50si eşime veya aile fertlerine, %31i konuyla                        
ilgisi olan kişilere, %18i kendi başõma çözerim, %1i de akraba, komşu veya 
yaşlõlara danõşõrõm yanõtõnõ verdi. Buradan ailede çözülecek problemlerin aile içinde, 
diğerlerinin de konunun uzmanlarõna danõşõldõğõ görülmektedir.  
 
5. Aile içindeki anlaşmazlõklarõnõz nasõl çözümlenir? 
 a) Uzlaşarak ve karşõlõklõ anlayõş içinde 
b) Yakõnlara danõşarak 
c) Hoşgörüyü her an için uygulayarak 
d) İşbölümü ve işbirliği yaparak 
Anketimize katõlanlarõn; %75i uzlaşarak ve karşõlõklõ anlayõş içinde, %1i 
yakõnlara danõşarak, %8i işbölümü ve işbirliği yaparak, %16sõ da hoşgörüyü her an 
için uygulayarak cevabõnõ verdi. Bu verilerden, Türk aile yapõsõnda aile içi 
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anlaşmazlõklarõn çok büyük boyutta olmadõğõ ve olanlarõn da hoşgörü ile 
çözümlendiği anlaşõlmaktadõr.    
 
6. Ailenize herhangi bir müdahale olsa, davranõşõnõz ne olur? 
 a) Derhal tepki gösteririm 
 b) Gereken davranõş için önce sözlü uyarõda bulunurum 
 c) Hoşgörü ve iyi niyetle uyarmaya çalõşõrõm 
 d) İlgilenmem 
 Anketimize katõlanlarõn; %11i derhal tepki gösteririm, %62si gereken 
davranõş için önce sözlü uyarõda bulunurum, %43ü hoşgörü ve iyi niyetle uyarmaya 
çalõşõrõm, %4ü de ilgilenmem cevabõnõ verdi. Buradan, aile içine yapõlacak bir 
müdahalenin hoşgörü ve iyi niyet içinde, sözlü olarak uyarõldõğõ sonucuna 
ulaşõlmaktadõr.  
 
7. Sanayileşmenin aile şekli ve gelişme yapõsõna etkileri nelerdir? 
 a) Böyle bir etki yoktur 
 b) Çocuk sayõsõ azaldõ ve aile yapõsõ küçüldü 
 c) Kültürel bozulma meydana geldi 
d) Teknolojinin gelişmesine paralel olarak insanlarõn dünyaya bakõşõ, davranõş 
yapõlarõ   ve değer anlayõşlarõ değişti 
 Bu soruyu yanõtlayanlarõn; %4ü böyle bir etki yoktur, %11i çocuk sayõsõ 
azaldõ ve aile yapõsõ küçüldü, %15i kültürel bozulma meydana geldi, %70i de 
teknolojinin gelişmesine paralel olarak insanlarõn dünyaya bakõşõ, davranõş yapõlarõ   
ve değer anlayõşlarõ değişti cevabõnõ verdi. Buradan, teknolojik şartlarõn ailenin 
nüfusunu azalttõğõ ve geniş aileden çekirdek aileye geçildiği anlaşõlmaktadõr. Bu 
durumun ortaya çõkmasõnda, sanayileşmenin getirdiği teknolojinin payõ büyüktür. 
 
8. Sanayileşme aşağõdakilerden hangisini getirmiştir? 
a) Boş zaman 
b) Kolay kazanç ve mutlu hayat 
c) Rekabet ve sõkõntõ 
d) Teknolojiden dolayõ insan gücü yer değiştirdi 
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 Bu soruya cevap verenlerin; %8i boş zaman, %4ü kolay kazanç ve mutlu 
hayat, %28i rekâbet ve sõkõntõ, %60õ da teknolojiden dolayõ insan gücü yer 
değiştirdi yanõtõnõ verdi. Bu verilerden, insan için boş zamanõn arttõğõnõ ve bunu 
değerlendirme yollarõnõn çok çeşitli olmasõna rağmen, olumlu yönde olmadõğõ 
sonucuna ulaşõldõ. Bütün bunlarõn sebebi olarak, teknolojiden dolayõ insan gücünün 
yer değiştirmesi gösterilebilir. 
 
9. Sanayileşmenin aile üzerinde herhangi bir etkisi var mõdõr? 
 a) Böyle bir etki yoktur 
 b) Sosyal ve kültürel  
 c) Ekonomik  
 d) Ahlâki  
 Bu soruya yanõt verenlerin; %1i böyle bir etki yoktur, %48i sosyal ve 
kültürel, %25i ekonomik, %27si de ahlâki cevabõnõ verdi. Buradan sanayileşmenin 
aileye, daha çok demokrasi ve anlayõş getirdiği görülmektedir.  
 
10. Sanayileşme modernleşmenin sebebi midir? 
 a) Modernleşmeyi bilmiyorum 
 b) Modernleşme ve sanayileşme aynõ şeydir 
 c) Sanayileşmenin getirdiklerinden yararlanamõyorum 
d) Ekonomik durumum yetersiz 
 Bu soruyu yanõtlayanlarõn; %5i modernleşmeyi bilmiyorum, %17si 
modernleşme ve sanayileşme aynõ şeydir, %13ü sanayileşmenin getirdiklerinden 
yararlanamõyorum, %65i ekonomik durumum yetersiz cevabõnõ verdi. Buradan 
ekonomik durumu yetersiz olan kişilerin, hem sanayiyi takip edemedikleri hem de  
modern yaşama uyum sağlayamadõklarõ sonucuna ulaştõk.  
 
11. Günümüzde boşanmalar niçin artmõştõr? 
 a) Aile içi şiddet 
 b) Hayat şartlarõnõn zorluğu 
 c) Eşler arasõndaki yaş ve dünyaya bakõş farkõ 
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d) İkinci evlilikler, eşlerden birinin/her ikisinin alkol, kumar, uyuşturucu v.b. 
kötü alõşkanlõklar 
 Ankete katõlanlarõn; %4ü aile içi şiddet, %61i hayat şartlarõnõn zorluğu, 
%19u eşler arasõndaki yaş ve dünyaya bakõş farkõ, %16sõ ikinci evlilikler, eşlerden 
birinin/her ikisinin alkol, kumar, uyuşturucu v.b. kötü alõşkanlõklarõnõn olmasõ 
yanõtõnõ verdi. Buradan; dünyaya bakõş farklõlõğõ, görücü usulü ve çevre baskõsõ ile 
yapõlan evlenmelerden dolayõ boşanmalarõn arttõğõ görülmektedir. Bu olaylarõn 
görünürdeki sebebi, hayat şartlarõnõn zorluğudur. 
 
12. Çağõmõz gençliği evlenmeyi neden/niçin ileriki yaşlara ertelemiştir? 
 a) Uzun eğitim yõllarõ 
b) İdeal eşi bulamamak 
c) İşsizlik veya bir işe sahip olmamak 
d) Haberleşme ve ulaşõm teknolojisindeki gelişmeler  
Ankete katõlanlarõn; %19u uzun eğitim yõllarõ, %5i ideal eşi bulamamak, 
%75i işsizlik veya bir işe sahip olmamak, %1i de haberleşme ve ulaşõm 
teknolojisindeki gelişmeler yanõtõnõ verdi. Buradan, işsizliğin birçok problemin 
kaynağõ olduğu ve evlenmeleri geciktiren nedenlerin başõnda yer aldõğõ 
görülmektedir.  
 
13. Çağõmõzda sanayileşmeye paralel olarak yaşlõlarõn aile içindeki pozisyonu 
nedir? 
 a) Danõşman kişi özelliğindedir  
b) Kültürel bakõmdan çocuklarõn gelişmesini sağlar 
 c) Büyük bir tecrübe birikimine sahiptir 
 d) Aile için büyük bir yüktür 
 Ankete katõlanlarõn; %11i danõşman kişi özelliğindedir, %16sõ kültürel 
bakõmdan çocuklarõn gelişmesini sağlar, %67si büyük bir tecrübe birikimine 
sahiptir, %6sõ aile için büyük bir yüktür cevabõnõ verdi. Bu verilerden,  yaşlõlarõn 
sadece hayati tecrübesinin dikkate alõndõğõ ve kültürü taşõma özelliklerine değer 
verilmediği anlaşõlmaktadõr. Yaşlõlarõ barõndõrmak amacõyla, huzurevi v.b. 
kurumlarõn sayõsõndaki artõş bu gerçeği doğrulamaktadõr. 
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14. Sanayileşme ile cinsiyete dayalõ işbölümünün ilgisi var mõdõr? 
 a) Sanayileşmenin cinsiyete dayalõ işbölümünü yok ettiğine inanõyorum 
b) Kadõnõn çalõşmasõ doğru değildir 
c) Çağõmõz ailesi olan modern ailede, kadõn da ekonomik ve sosyal yönden 
söz sahibi olmalõdõr 
d) Kadõnõn kendi kariyeri ile ilgili bir alanda çalõşmasõ kendini yenilemesine 
imkân sunmaktadõr 
 Ankete katõlanlarõn; %1i sanayileşmenin cinsiyete dayalõ işbölümünü yok 
ettiğine inanõyorum, %13ü kadõnõn çalõşmasõ doğru değildir, %52si çağõmõz ailesi 
olan modern ailede, kadõn da ekonomik ve sosyal yönden söz sahibi olmalõdõr, 
%34ü  kadõnõn kendi kariyeri ile ilgili bir alanda çalõşmasõ kendini yenilemesine 
imkân sunmaktadõr cevabõnõ verdi. Buradan, toplumumuzda cinsiyete dayalõ olarak 
kadõn merkezli uygulamalara rastlandõğõ ve bugün bile çözüme kavuşturulamayan bir 
sorun olarak karşõmõza çõktõğõ görülmektedir. 
 
15. Geleceğin ailesi nasõl olmalõdõr? 
 a) Ekonomik yönden yeterli 
 b) Bu konuda bir fikrim yok 
c) Daha sõcak komşuluk, dostluk ve akrabalõk ilişkileri 
d) Hoşgörüye dayanan, dõşa açõlmõş ve demokratik bir aile 
Ankete katõlanlarõn; %8i ekonomik yönden yeterli, %9u daha sõcak 
komşuluk, dostluk ve akrabalõk ilişkileri, %82si hoşgörüye dayanan, dõşa açõlmõş ve 
demokratik bir aile cevabõnõ verdi. Bu verilerden, geleceğin ailesinde ekonomik 
boyutun daha da artacağõ ve nüfus sayõsõ olarak da azalacağõ sonucu elde 
edilmektedir.   
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SONUÇ 
 
İnsanlõk tarihinin önemli dönüm noktalarõndan birini teşkil eden sanayileşme, 
Bütün dünya ülkelerini etkilemiştir. Ekonomi, hukuk, din, eğitim v.b. kurumlarõ 
etkisi altõna alan bu değişim sürecinden en fazla etkilenen kurum ailedir. Çünkü aile 
bütün sosyal kurumlarõn odağõnda yer alõr. 
 
Sanayileşmenin temelini oluşturan feodalite, 6-11.yylar arasõnda Avrupada 
meydana geldi. İstila ve ticaret yollarõnõn el değiştirmesiyle doğu ile bağlarõ kopan 
batõ, tarõm ekonomisi düzenine geçti. 11.yydan itibaren Avrupada, tarõmõn yerini 
ticaret ve el sanatlarõ aldõ. Malikane çevresindeki pazar ve panayõr faaliyetleri ile 
tüccarlar buralarda toplandõ ve hem nüfus arttõ hem de kentleşme ortaya çõktõ. 
İktisadi alanda kazandõğõ güçle feodaliteye son veren burjuva; düşünce, bilim ve 
kültürde yeni bir dünya görüşü meydana getirdi. Derebeyliğin yõkõlmasõ, tekniğin 
gelişmesi ve merkantilizmin yerleşmesindeki payõ büyük olan burjuva, 
sanayileşmeye de öncülük etmiştir. Kazandõğõ ekonomik ve siyasi güçle devlete 
hakim olan burjuva, diğer yandan da sömürgeciliğin yayõlmasõnõ sağlamõştõr. 
 
Antikçağlarda koloniler aracõlõğõyla yapõlan kolonizatörlük faaliyetleri, 16.yy 
sonunda şekil ve isim değiştirerek sömürgecilik adõnõ aldõ. Ortaçağda dini duygularla 
başlayan kolonizatörlük faaliyetleri, sömürgecilik ve merkantilizmi doğurmuştur. 
Amerika kõtasõnõn zenginliklerinin Avrupaya taşõnmasõyla, üretim ve sermaye artõşõ 
sağlandõ. Sermaye artõşõyla beraber kapitalizm doğdu. Kõsacasõ merkantilizm 
kapitülasyonlara, kapitülasyonlar da kapitalizme neden oldu. 
 
9 ve 15.yylar arasõnda devam eden skolastik düşünce ve felsefe anlayõşõna 
rönesansla birlikte tamamen yõkõldõ. Reform hareketleri sonrasõnda ortaya çõkan 
Protestanlõk mezhebi, feodalitenin sağlayamadõğõ düşünce serbestliğini liberalizmde 
buldu. Her konuda aşõrõ hürriyetçiliğin iktisadi hayatta ele alõnmasõ olan kapitalizm 
doğdu. Dinde reform yapõlmasõnõ sağlayan düşünce, Avrupanõn düşünce yapõsõnõ 
değiştirdi ve aydõnlanma çağõ başladõ. Aydõnlanma akõmõnõn etkisiyle birçok 
reformcu fikriler ortaya çõktõ ve mutlakiyetçi hükümdarlar devlet yönetiminde insana 
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daha çok önem verdiler ve insanõn düzeltilmesinin ancak toplumun düzeltilmesi ile 
mümkün olacağõ görüşü daha da yaygõnlaştõ. Bütün bunlarõn yanõ sõra 18.yyda 
meydana gelen düşünce hareketlerinden doğan ferdiyetçilik, ihtilâllere neden oldu. 
Siyasi haritasõ tamamen değişen Avrupada milli devletler kuruldu, milliyetçilik, 
hürriyetçilik, eşitlik gibi kavramlar ortaya çõktõ. Sanayileşme ile ortaya çõkan işçi 
sõnõfõ sosyalizm, anarşizm, marxizm gibi akõmlarõn doğmasõna zemin hazõrladõ, yeni 
ittifak ve bloklaşmalar oluşmaya başladõ. Bilim ve tekniğin getirilerinden yararlanan 
batõ toplumunun sömürgecilik faaliyetleri karşõsõnda, kalkõnmakta olan ülkeler 
modernleşme, çağdaşlaşma ve lâikliğe sarõldõlar.  
 
Genel olarak sanayileşen toplumlarda ekonomik, sosyal ve toplumsal etkiler 
görülmekle birlikte en fazla etkilenen kurum ailedir. Ailenin kurulmasõnõ sağlayan 
evlilik; eşlerin oturduğu yere, eş sayõsõna, eşin seçildiği gruba göre çeşitli şekillere 
ayrõlõr. Aile toplumsal kurumlar içindeki en önemli kurumdur ve diğer kurumlarõn 
kaynağõnõ oluşturur. Her toplumun aile yapõsõ birbirinden farklõ olmasõna rağmen, 
ailesiz bir toplum düşünülemez. Ailenin kuruluşuyla ilgili temel faktörlerden olan 
hõsõmlõkta sadece toplumsal bağ geçerliyken, akrabalõkta hem sosyal hem de kan bağõ 
vardõr. Çağdaş toplumlarda hõsõmlõğõn aile üzerindeki etkisi azalõrken, karmaşõk 
toplumlarda giderek artmaktadõr.  
 
Düzeni sağlamak ve toplumu sağlamlaştõrmak görevi olan aile; çocuk için 
yeri doldurulmayan bir eğitim yeri, eşler içinse sõğõnma ve güven yeridir. Bu kadar 
büyük bir öneme sahip olan aile, çeşitli nedenlerle çözülebilmektedir. Sadece anne ve 
babalarõ ile kalan çocuklarda, onarõlmasõ güç psikolojik bozukluklar ortaya 
çõkmaktadõr.   
 
Tarihin çeşitli dönemlerinde, birçok aile çeşidi görülmüştür. Türk ailesinde 
erkeğin otoritesi yanõnda, kadõnõn da söz ve miras hakkõ vardõr. Bazõ kaynaklarda 
belirtildiği üzere, kadõnlarõn hiçbir hakkõnõn bulunmadõğõ ataerkil aile Türk aile 
tipleri arasõnda yoktur. Bununla birlikte Türklerde çok kadõnla evlilik bile ender 
rastlanan bir olaydõr. Erkek çocuk tercihini ön plana alan bazõ ailelerde, ailenin erkek 
tarafõndan devam ettirileceği kanaâtiyle çok eşli evlilik görülmektedir. Bu açõdan 
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akrabalõk ilişkileri, kan ve töreye dayanan şekliyle uygulanmaktadõr. Yani Türk aile 
tiplerinden olan soy aile geleneğine göre akrabalõk, hem anne hem baba tarafõndan 
geçmektedir. 
 
Çağõmõzda demokrasinin hõzla yayõlmasõ, aile içinde de demokratik 
uygulamalarõn ortaya çõkmasõna sebep olmuştur. Her kurumu olduğu gibi aileyi de 
etkisi altõna alan sanayileşme evlenme oranõnõ azaltõrken, modern ailenin 
yaygõnlaşmasõna ve çocuksuz ailelerin çoğalmasõna ortam hazõrlamõştõr. Baş 
döndürücü bir hõzla gelişen teknolojik yenilikler her alanda ağõrlõğõnõ hissettirirken, 
bundan en büyük payõ aile almõştõr. Bunun yanõnda, televizyonun eve girmesiyle 
birlikte; kültürel bütünleşme, okuma alõşkanlõğõ ve düzenli konuşma kaybolarak her 
şeyin odak noktasõna televizyon konulmuştur. Sanayileşmeye dayanan apartman 
hayatõnõn monotonluğu da buna eklenince, büyük Türk ailesi küçülmeye başlamõştõr. 
Buna dayalõ olarak, kültürü taşõyan yaşlõlar aileden uzaklaştõrõlmakta ve bütünlüğü 
sağlayan çocuklar ise kreşlere gönderilmektedir. 
 
Sanayileşme faaliyetlerinden pay almak isteyen kadõn da, iş hayatõnõn her 
alanõnda görev almaya çalõşõrken, istismarcõlarõn bu konuya el atmalarõyla beraber 
bundan zarar görmeye başlamõştõr. Sanayileşme ile birlikte ortaya çõkan teknoloji, 
kadõnõn ailedeki konumunu değiştirdi. Çamaşõr makinesi, bulaşõk makinesi v.b. 
aletler kadõnõn ev işlerine ayõracağõ zamanõ azalttõ ve ev dõşõnda geçirilen zaman arttõ. 
 
Sanayileşme ile ailede, geniş kapsamlõ ve sõkõ bir dayanõşmanõn olduğu 
akrabalõk ilişkileri zayõflayõp kopmuştur. Geniş aileden çekirdek aile yapõsõna geçişte 
güç dağõlõmõ değişmiştir. Babanõn hakim olduğu geniş ailenin yerini, herkesin eşit 
haklara sahip olduğu ve başkalarõnõn egemenliği altõna girilmediği çekirdek aile 
düzeni ortaya çõkmõştõr. Gençlerin eş seçiminde özgür olmasõ, o güne kadar yapõlan 
evliliklerin şeklini değişmiştir. Çünkü ekonomik bağõmsõzlõğõnõ kazanan genç, 
istediği kişi ile evlenebilmekteydi. Yakõn akrabalar arasõndaki evlilikler azaldõ ve aile 
dõşõndan evlenmelerin sayõsõ arttõ. Aslõnda sanayileşmenin değiştiremediği şey, 
homogamidir. Çünkü günümüzde de evlenmeler ekonomik, sosyal, kültürel v.b. 
bakõmdan eşit olanlar arasõnda yapõlmaktadõr. Sonuç olarak, sanayileşmenin aile 
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üzerinde teknolojik ve global etkileri olurken, ailenin de sanayileşme üzerinde hem 
üretim hem de nüfus faktörü, istihdam ve motivasyon ile taşõyõcõ ve düzenleyici 
etkileri olmuştur. 
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